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JOHDANTO 
Raportti sisältäa TVL:n suunnittelutoiminnasta kerättyjä 
toteutumatietoja ja osin myös voimassa olevia suunnitelmia 
sekä näiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Arviot ja johto-
päätökset on tehty pääosin koko laitoksen suunnittelutoimin-
nasta. Piirit voivat käyttää aineistoa oman toimintansa 
tarkemmassa analysoinnissa. 
Raportti sisältää tunnuslukuja, joiden pohjalta tila- ja 
kehitysarviot on tehtävä harkintaa käyttäen. Yleensä tunnus- 
lukujen käyttö edellyttää suunnittelutoiminnan hyvää tunte-
musta, piirikohtaisten analyysien teko lisäksi paikallisten 
olosuhteiden tuntemusta. Julkaisua ei olekaan tarkoitettu 
yleispäteväksi tilastoksi, vaan toiminnansuunnittelun apu- 
välineeksi suunnittelujohtoa varten. 
Julkaisua on yritetty parantaa vain jonkin verran edellisvuo-
desta. Seuraavaa kierrosta varten on tarkoitus panostaa kehit-
tämistyöhön entistä enemmän jo v. 1985 aikana. Erityisenä 
painopistealueena kehittämistyössä tulee olemaan suunnittelun 
laatua käsittelevä osuus. Tämän osalta on tähän julkaisuun 
poimittu "koemielessä" eräitä ennestään käyttämättömiä tietoja 
ja tunnuslukuja (kohta 2.3). 
Lisätietoja raportin sisällöstä antavat tietoimistossa 
M. Mäkelä, 3. Purkunen, U. Niemi ja A. Stulik. 
Y H f EI EN V EI 1 0 
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1. VOIMASSA OLEVAT TAVOITTEET 
Suunnittelutoiminnan tavoitteet on otettu hyvin 
huomioon piirien tavoitteissa ja keinoissa. 
PiireilFä on listavoitteita eniten atk:n hy-
väksikytön kehittmisest, yhteensi 7 piiril-
la. Lähes kaikilla muillakin tm on mainittu 
erilaisina keinoina jonkin muun tavoitteen 
yhteydessä. 
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN V. 1984 
2.1 Suunn.itelmavalmius 
juridinen suunnitelrnavalmius on heikentynyt v. 
1986 alkavien nimettyjen hankkeiden osalta 
49 %:iin vahvistusten perusteella mitattuna. 
tm 	johtuu pasiassa erist 	yksittisist 
suurista hankkeista. Piirien TVH:lle lhett-
mien suunnitelmien perusteella mitattuna val-
mius olisi parantunut edelleen. 
Pienten hankkeiden suunnitelmavalmius on pysy -
nyt viime vuosina n. 60 - 70 % tasolla tarkas-
telutavasta a -ajankohdasta riippuen. 
TPO:n ym. ohjelmien tekemisessä tulisi ottaa 
huomioon suunnittelun resurssien aiheuttama 
muutoshitaus, jotta juridista suunnitelmaval-
miutta saataisiin entisestiYn parannettua. Oh-
jelmoinnin pysyvyys ei ole thnkn mennessä 
ollut suunnittelijan nköku1masta riittävän hy-
v. TMA[ 86 nimetyist 	uusista hankkeista oli 
oikein ohjelmoituna edellisessä TPO:ssa 79%, 2 
vuotta vanhassa TPO:ssa 43% ja sitä edellises- 
s 	vain 38%. Kandelle viimeiselle TPO:lle on 
ollut ominaista hankkeiden aikataulujen no-
peuttaminen. 
Ern keinona suunnitelmavalmiuden parantami-
seksi on ollut konsulttien kyttövalmiuden ii-
sminen. Konsulttikustannusten osuus pysähtyi 
v. 19€4 25 %:n tasolle. Piirien suorassa oh- 
jauksessa olevan konsulttitytin osuus on kuiten-
kin kasvanut edelleen 1 %-yksiköll 	edellisestä 
vuodesta (v. 1981: 	5 % ja v. 1984: 10 %). 
2.2 Suunni.telmareserv.j 
Koko maan osalta tavoite saavutettiin 88 %:sti; 
piireittinen 	vaihtelu oli kuitenkin 11 % - 
n. 500 %. Suunnitelmareservi on laskenut jois-
sain piireissä huolestuttavan alas (T 11%, 
14 	, Ku 16 o, KP 	9 •o, U 25 	, PK 33 	,. 
Ajo.ittamattomia hankkeita ei kytnnöss ole 
juuri lainkaan M-piirin yhtä suurta hanketta ja 














2.2 Suunntelmien laatu 
3 
Eräänä ongelmana on selvien, yksiselitteisten 
laatumittareiden puute. Tähän on saatava kor-
jaus aikaan lähivuosina. siassa on 3 näkökul-
maa; 
1 .Juridinen laatu a) riittävän ajoissa b) ju-ridisesti vahvistamiskeipoinen: asiaki rjojen 
taso c) riittävä informaatio estää turhat 
vai itukset 
2 Tekninen laatu (tietuotantonäkökulma) 
3 Toimenpiteiden vaikutt.avuus (tehokkuusnäkö-
kulma). 
Näkökulmia 2- 3 voidaan tarkastella toistai-
seksi vain välillisesti päättelemällä. TISU-
projekti tuottanee jotain uutta näkökulman 3 
osalta. 
Tavoitteistojen perusteella kaikki suunnittelu-
toimialat ovat panostaneet asiaan voimakkaasti 
v. 1984. Tärkeimpiä keinoja ovat yhteistyön 
lisääminen muiden toimialojen kanssa, vaurioi-
den syiden analysointi, rakenteiden mitoituksen 
tarkistaminen rakennusvaiheessa, työkohtaiset 
työselitykset, koulutus ym. 
Mm. Sts on panostanut RARSU.-ohjeisiin, vaurio- 
tutkimuksiin ja koulutukseen, mutta todennut, 
että asian kehittäminen vaatii paljon aikaa. 
Suunnitelmista tehtyjen valitusten määr 	ei 
voida pitää kovin hyvänä laatumittarina, koska 
n. 3/4 valituksista on joka tapauksessa " väis-
tärnättömiä" johtuen siitä, että suunnittelurat-
kaisuja ei voida näissä tapauksissa ratkaista 
mitenkään kaikkia osapuolia tyydyttävällä ta-
valla. 
Valitusten v. 1981 - 83 nouseva trendi katkesi 
kuitenkin v. -84. Valitusten määrä jäi lähes 
puoleen edellisvuodesta ollen vain 28 kpl eli 











nykyt i lakuvaus 
sivut 49-55 
Hankeryhmätyöskentely on kasvanut selvästi 	Liite 2.3/3 
suunnitteluvaiheessa olevilla hankkeilla (toimi sivut 49-50 
90 %:lla nimetyistä hankkeista, kun v. -83 vain 
75 %:lla). Suunnittelijat ovat edelleen osal- 
listuneet 100 %:sti rakennusvaiheen hankeryh- 
mun (nimetyt hankkeet). 
Rakentajien nykytilakuvausten perusteella on 	Rakennustoi- 
pääteltävissä, että suunnitelmien laatutaso ruinnan nyky- 
olisi koko maassa keskimäärin parantunut v. 	tilakuvaus 
1979 - 84. Mm: 	 maaliskuu 1985 
- massatilanne (leikkaus/penger-suhde) on lä- 	ja liitteet 
hestynyt teoreettista optimia (1) 	2.3/8-9 
- läjitys-% on pienentynyt 	 sivut 62-65 
- pengeromavaraisuus on kasvanut 
- keskimääräinen kuljetusmatka on pienentynyt 
- vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut ovat li- 
sääntyneet. 
Tämä osoittaa, että panostus hankeryhmätyöSken-
telyyn ja massatalouden suunnitteluun on tuot- 
tanut tulosta. 
Laadun parantamiseen on silti panostettava 
edelleen. Keskiarvotarkastelu ei kerro koko to-
tuutta. Piirien välillä on em. tunnuslukujen 
osalta erittäin suurta hajontaa, mikä ei selity 
pelkillä olosuhde-erOilla. KantavuuS- ja tii-
veysrnittaustulokset osoittavat myös, että ra-
kenteiden mitoituskysyrnyksiä on edelleen tut- 
kitt ava. 
2.4 Esisuunnitteluflkattavuus ja THYKS 
EsisuunnittelUn kattavuus on noussut. V. 1984 
alkavien nimettyjen hankkeiden osalta se oli 52 
% ja v. -85 alkavien osalta 70 %. V. -86 aika- 
vien hankkeiden kattavuuS-% oli 31.3.-85 tar-
kastelutilanteesSa 60 %. Asiaa koskeva tavoite 
on 7 piirillä. Esisuunnitelmien käsittelyä 
TVH:ssa tulisi huomattavasti tehostaa. 
THYKS:n laatiminen on ollut suunnittelutOimi-
alojen tärkeimpiä tehtäviä ja jokaisella pii-
rillä on edelleen siihen liittyvä resurssien 
varaamista koskeva tavoite. 

















Vain kandella piirillä CV, L) on enää v. 1985 	Liite 1.2/4 
asiaa koskeva tavoite. TieverkkotOimiSto on sivu 19 
osallistunut käynnissä olevien (17 kpl) suun- 	ja TVH 11/1984 
nittelutöiden loppuun saattamiseen ja käynniS- 	sivu 23 
tettyihin muutamien uusien suunnitteiut.yöhöfl. 
2.6 Viran oma i s t e h t ä v 
Piireissä on tehostunut poikkeusluPaiaUSuflto' 	Liitteet 
jen, liittymälupien ja nopeusrajoitusasioidefl 	3.4/5-10 
käsittely jaksolla 1982 - 84. Muilta osin ei 	sivut 88-91 
merkittäviä muutoksia ole tapahtunut. Erityi- 
sesti TVH:ssa on mm. kaavalauSUntOjen käsittely 
hidastunut merkittävästi. 
2.7 Organisaation kehittäminen (uusi tavoite) 
10 suunnittelutoimialalla on ollut asiaan liit- Liite 1.2/3 
tyvä tavoite. POM-ryhmän tuloksia on arvioitu, sivut 15-17 
Erilaisia uusia malleja on otettu käyttöÖn (mm. 
Oulussa). Suurimmassa osassa piireja dSid 








TIE-ATK-projekti tulee vaikuttamaan merkittä-
västi suunnittelun orqanisointiin. Laitehankin-
ta siirtyi vuodelle -85 ja uusi tarjouskierros 
on käynnissä. TIE-ATK:sta on 7 piirillä asiasta 
erillinen tavoitteensa. Lisäksi lähes jokaisel-
la se esiintyy jossain muodossa keinona jonkin 
muun tavoitteen kohdalle. 
3. MUITA TILASTOTIETOJA 
3.1 Suunnitelmatuotanto 
Valmistuneiden tiesuunnitelmien volyymissa on 
ollut satunnaisvaihtelua; mitään selviä tren-
dejä ei ole nähtävissä. Suunnittelun volyymi on 
viimeisen 5 vuoden aikana ollut vain n. 1 % 
rakentamisen volyymia pienempi. V. 1984 valmis-
tune.iden suunnitelmien yhteenlaskettu kustan-
nusarvio oli n. 1 500 Mmk. Suunnitelmia valmis-
tui 507 kpl yhteispituudeltaan n. 1 550 tiekm. 
Valmistuneiden siltasuunnitelmien volyymi on 
kasvanut viimeisen 3 vuoden ajan ollen v. 1984 
n. 57 000 m 2 . 
3.2 Suunnittelukustann rukset ja rahoitus 
Suunnitteluun käytetty panos rnarkkoina mitattu-
na on noussut edelleen. V. 1984 kustannukset 
nousivat reaalisesti n. 5 % edellisestä vuodes-
ta ollen n. 230 Mmk (tr.ind. 139). Piirien 
suunnitelmien mukaan nousu jatkuisi edelleen 
v. 1984 - 91. Tehtävistä kasvaisi v. 1984 - 91 
eniten esisuunnittelun volyyrni (+ 40%) sekä 
konsulttien käyttö työrnuotona (+ 18 %). 
3.3 Henkilöstö 







Suunnittelun henkilömäärä on lisääntynyt v. 	Liite 3.3 
1979 - 83 kaikissa piireissä M-piiriä lukuun- 	sivut 83-84 
ottamatta. V. 1983 henkilöstön kokonaismäärä ja 
oli 1429 henkeä (DI ja ins. 129, rkm ja tekn. 	edellinen 
368, työnjohtajat 152, piirtäjät 125). Vakinai- 	nykytila- 
sen henkilöstön osuus oli 1023 henkeä (72 %). 	kuvaus 
Tie- ja rakennussuunnittelutehtävissä olevan 
henkilöstön rakenne poikkeaa TVL:ssa huomat-
tavasti konsulttitoimistojen vastaavasta. TVL:n 
suunnittelu on keskittynyt rkm-koulutuksen saa-
neille suunnittelijoille. Konsulteilla henki-
löstörakenne on tasaisempi ja suurimpana ryhmä-
nä ovat DI- ja ins.-koulutuksen saaneet. 
3.4 Viranomaistehtävät 
Suunnitelmien teknisen tarkastuksen määrä on 
vähentynyt maatutkimus- ja sillansuunnittelu-. 










on kasvanut v. 1982- 83. Maatutkiriiustoimistos-
sa on toimintaa muutettu yleisestä tarkastuk-. 
sesta piirejä ohjaavaan, avustavaan ja koulut-
tavaan suuntaan. 
Tietoirniston vahvistamien suunnitelmien kappa- 	Liite 3.4/1 
lemäärät ovat vähentyneet v. 1981 - 84 ja kes- 	sivu 86 
kimääräiset käsittelyajat ovat lyhentyneet. 
Katso lisäksi kohta 2.6. 
3.5 TVH:n keskitetyt nalvelut 
Eräitä TVH:n toimistojen piireille tarjoamien 	Sivut 92-97 
keskitettyjeri palvelujen tilastotietoja On 
koottu 111tt. ei si in 3.5/1-5. 
3.6 Tierinitoaineksen hankinta 
Eri hankintatapojen %-osuudet vaihtelevat pii- 	Liite 3.6/1 
reittäin hyvin paljon. Yleisimmin käytetyt me- 	sivut 98-99 
netelmät ovat 
- aineksen osto ja hankintaurakka n. 32 % 
- vahvistettu tiesuunnitelma n. 28% 
- alueen osto n. 22 % 
- alueen vuokraus n. 11 % 
Muiden menetetelmien keskim. osuus jää 0 - 3 %. 
Vapaaehtoisten hankintatapojen osuus on suurin 
eteläisissä piireissä. 
Merkittävimmät eri hankintamenetelmien edut, 	Sivut 100-104 
nnqelrnat ja piirien parannusehdotukset on 
koottu liitteeksi 3.6/2. 
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1. 	Voimassa olevat, tavoitteet 
1. Tietosisiltd - S-toiminnan laitostasoiset tavoitteet v. 1985 -86 28.5.1984 
(liite 1.1) 
- Piirien suunnittelutoimialoJefl syksyllä -84 tarkistetut 
tavoitteet ja keinot koottuna avaintulos-alue- tai avain- 
tehtäväryhffiittin (liite 1.2) Tavoitteet ja keinot on ryhmitelty tietoimiston ksitte1yss 
osin "mielivaltaisesti", koska eri piirit ovat saattaneet 
merkit 	saman asian tavoitteeksi tai keinoksi tai erilaisten 
avaintulosalueiden kohdalle. 
2. JohtopätÖkSi 
SUU$NITTELUTOI$I$NAN TAVOITTEIDEN HUOI4IOONOITO PIIRiEN TAVOITTEISSA 
TAVOITE U 1 H Ky P4 PK Ku KS V KP 0 Kn 1 
TAVOITE 	1 . . . . . . . . + • , . + • + , Suunnitelsavsluiu$ . . . . + . . . . 
TAVOITE 	II . . Suunnite1.SreSer - - . . . . . + • . . + - + + - + 
TAVOITE 	Iii 
Suunnitelsien . . . , . . + , , . , + . 	• + - , + , 
laadun per.nts.inefl 
TAVOITE 	IV 
Kaikki 	TPO;n hank- 
keet 	THVKS 	1986- + , .. . , . • +4 • • + • + . + + + . + +. 




Suunnitteluto*ai + + - alan organissatiol' . . . . . . - + . + + . + . + . - 
kehkttiflefl 
• • 	•uunnittelutOlalnflefl tavoitteen •ue.in.n • 	= - - - 	- 	- 	.uuntaLn 
• 	= piirin suunnittelutoimialafl t.vttejiifl saaltyy suunnittelutoimlflflafl tavoitteiden 
ulkopuolisia tavoitteita 
- 	ei 8iellly I3uunnitte1utOISl5- 	tavoitteisiin 
SUUNMIT?LUTO1NIALOJfl I.XSÄTAVOITTIIT 
TAVOII! U T P4 Ky 5 P5 Ku KS V KP 	0 Kn 1. Yht. 
ATK:n hyvSkSikIjtöfl x x * X X 7 kehi ttl.tn.n 
*aankytfl •uunnit- X 2 tetuun 	liittyva X 
11 ikennesuunni tt.lu 
Lilk.nneturvallisuus X 2 
Virmno.aistshtsvat X X X 3 
Tienpito.st.riasltn x 1 
hankinta 
Yht- 2 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 - 3 15 
ri ETUOTANNON TALIiJ-




jen kohteiden valmius 
on 61 %. 
Piirien väliset erot 
(3 - 100 %). 
Suunni telmavalmius-
vaatimus ei ota huo-
mioon mandollisia 
vai ituksia. 
TAVOITE 1 	Suunnitelma- 
Liitteen 1 mukainen suunni-f valmiuspro6 
telmavalmiusvaatimus 	1 ti 
Suunnitelmareservi 
pienentynyt 1 105 lt( 
(81) - 935 Mmk (84) 
ja jakautuu epärasai-
sesti piirien kesken. 





uunn i teltravalrnjuatavoit 
oteutumisen iälkeen 0.50 
uoderi rahoitusta vastaava 












































PO:n otettavien hart TAVOITE 4 
emden ratkaisut eavit Kaikki TPO- hankkeet ovat 
erustu riittävän yk- THYKS 1986-2000 mukaisia 
ityiskohtaiseen esi- ja niiden tehokkuus 	var- 












- rNYKS 1986-2000 ienpidon PTS ulottuu 
uoteen (990. Seuraa- 
a TPO ulottuu jo v-





- organisaation 	uunnittelutolmialojen 
toimivuuden pa- rganieaatiot eivät 
rantaminen le mukautuneet riit-
ävästi uusiin tehtä-





ellu ATK:n käyttöön 
uotesuunnittelussa. 
unnittelupUl ii-
iliä on suoranaisia 















28.5. 1984 	1.1 	 enll1HIP'rELlrrOIMINWAN TAVOITTErt VUOSILLE 1985-86 
	
AVAIiTUtOSALtE1 	NYETTILA 	 1A%OITE 	 TOTEAPUSTAPA 1 	TOIMENPITEET Avaintehtävät 1985 - 86 1 (Mfttaa.istaps)  1 (Eeinot) 
ohjelmien realistisuuden 













- konsulttien käyttövalmiu 
den parantaminen 
- rakenteiden mitoituksen 
varmistarninen hankeryh-







töä ja kohdentumista 
- massatalouden. suunnitte-
lun tehostaminen 
- tiedottamisen lisääminen 
suunnittelun aikana. 




mien laatiminen ja käsit--




















PIIRIEN SUUP4NIITELUIOIP4IAIO3(N IAVOJII((T JA KEINOt 
PIIRIEN SUUNNI1T(IIJVOINIALOJLN JAVOITTIET JA KEINOT 
TIETUOTANNON TALOIJOILI ISIJUS JA LAATU 





TIFIUDIANNON TALOIJO(LLISIUIS JA LAATU 
Piiri 	 Tavoitteet 
Suusini te imavalmius 
ii 	laitoksen tavoitteiden eukSi- 
nen euunnitolmawaimiva 
Suunnitelaatuot anto kattaa 
investointi- ja kunnostus-
toimenpit ejdpvi suunnittelu- 
tarpeen. Suunnit elmavalmius 
paranee vuosIttain ja on L3. 
81 vakiaeti 90-100 % sekä 
niaettyjefl että pienten h.nk-
keiden osalta. 
Laitoksen tavoitteen ed.Ilyt-
tämä auunnitetmovslmius. Hyoa 
kp:n varatyökohteidefl suunni-
telmat pyritäin laatimaan nor-
maalin tiesuunnitelmen tasolle 
Suunnitelmavalmiustavotttaan 
toteutumisen jälkeen puolen 
vuoden rahoitusta vastaava 
"reaervi 	IPO:n aukelaista 
hankkelata. Vuonna 1986 aIka-
ylen rakennushaflkkeidafl maa-
ainesluvat kunnossa vuoden 
1985 aikana. 
laitoksen suunnitelmavalmiue-
tavoite saavutetaan, een jäl-
keen 0.5 vuoden reservi YPO-
kohtei3te. 
V. 1986 alkavat hankkeen lain-
voiaaiaia 3.85 mennessä. 





ottaven, vähintään 0,5 vuoden 
rahoitusta vstaavafl suunni-
toleara.ervifl ylläpito. 




rannalla vermiatetaan, otto 
- tuotanto vOstaa kyyfltä 
- I.ankkeiden hallinnollinen 
käsittely etenee toivotulla 
tva1l. 
- suunnitteluohjelas laaditaan 
IPO:n vaatimaan laajuuteen, 
limäresurseit hankitaan kon-
sultilta 
ouunnitelaien laatimista ja 
käsittelyä valvotean ja edes- 
autetaan entistä huolellise.-
min, jotta aikataulut pitiv$t. 




kohtaisest i kehyssuunnitelmiefl 
käsittelyn yhteydesaö. 
- henkilöstön tehokas käyttö 
konUlttiefl käyttö nykyisessä 
laajuudeaaa 
- tevoitteeseen sitoutualeen 
parantaminen ja tot.seureota 
euiauunnittslun ja hankeryhmä-
työakantelyfl hyväksikäyttö. 
- (-A-k.ekustelut, suunnitelma- 
valmiuden ottaminen huomioon 
TPO:ta muutettasasa. 
- ohjelmien realistiauus ja 
pysyvyys 




nen suunnl t elmnva lai ua. 
Rmker,nueauunnjt elsa vslels 
hankeryhain aopimaiia ujOiikch-
taria. kuitenkin pääosin 'ilme-
tyatä 6 kk ja pienistä 3 kk 
ennen ko. työvaiheen aloitts-
mi ota. 
Suunnitelaare8ervi 50 % 













täviaaä aloittamista edeltävärl 
vuoden helsiikuusaa. 
Välittömästi toteutettavisSa 
olevaa ,uunnitslmsreserviä on 
50 % yhden vuodon tekemisen 
- auunnittelutoi.%enpiteet fbi-
detaan kehyssuurinitelalen 
muka ja e 5 t i 
- TPO-ajoituksessa huomioitu 
auunn itt e lut ilonne. 
- ohjelmien realiatisuuden ja 
pysyvyydrfl lisääminen 
- eaisuunnittelun lisääminen 
- tolmialojen vältaen yhteis-
työn vareistaminen 
- henkcryhmätyöakefltelyrl tehoa- 
t sai neri 
- ttenuunnjttelun johtaminen 
ja toiminnsnsuunnitteiu 
- konsulttien käyttövslmiudefl 
parantaminen 
- aluejoori tarkistaminen työpal-
neen tasasmiseksi 
- konaulttlefl käyttö 
- suunnitteluohjelffian ulkopuoli-
sula hmnkkeill ei heikenneti 
suunnitelmav$laiutta 
- hankeryhmismä sovitaan laadit-
tavat RS:n osasuunnitelmat ja 
niiden valaivatavoitteet 
- työ.aataaofl yhteistyötä lisä-
t ään 
- hyödynnetään RS-työryhebfi työn 
tulokset 
- maa-aineaalueiden hankinta 
THYICS:in muksielita paino-
pisteslueilta 
- yhteistyö käyttijien ja hank-
kijoiden välillä 
- pyritään samansiksiseen maa-
aineelain ja tielsin mukaiseen 
käsittelyyn. 
- TPO:n ja auunnitteluohjelmsn 
yhteenaovi ttaminen 
- aaisuunnittelufl kehittäminen 
siten, että hankkeiden koko-
naisuus on sääritelty jo 
TPO:ta laadittaessa 
- taajamahankkeisea kasvatilan- 
teen huomiOonottsminen ajoi- 





PIIRIEN SUUNNITT(LUTOINIAIOJ(N TAV0ITI(T JA K(INOT 
TIEIUOTANNOP TALOUDELLISUUS JA LAATU 
Piiri 	 Tavoitteet 
rahoitukssats (pääasiassa pia-
nehköji hankkeita, joiden 
alueellinen jakautua. on 
riittävä) 
PIIRIEN SUUNNITI(LuTOINIALOJCN TAVOITTEET JA KEINOT 
TILIUDIANNOM TALOUDELLISUUS JA LAATU 









- rekennueauunn*ttelun ejoituk- 
aeaaa vastuu henkeryhaalle 
- suunnittelun toimitinanauunnit-
telun jo aeurannan tehostami-
nen 
- suunnitelmareservin tarpeen 
huoeioonotto varsinkin pienten 
hankke idea suunni tt aluohje 1... 
laadittaessa jo erityia.sti 
kunnisaa. joissa työttöayye-
aste on yli 10 %. 
- hankkeen valinta TPO:n vain 
ohjel.ointiryhmän aeuloaiata 
kohteista. 
- johtsmiaen tehostaminen toimi-
aIepäiIikkö- ja suunnittelu- 
insinöörit asolla 
- toimenpitelatä laaditaan 
TPfl 86-2000 vaihtoehtoja myös 
laajemman vaihtoehdon mukaan. 
Pa/Pk euunnittelu yhdistetään. 
- eaiauuanittelu TVH:n kirjeen 
aro Sts-33/StsR-3/84 mukainen 
- auunnitelmatuotmnto ohjataan 
siten, että valalua täyttää 
euunnitelaavaleivatavoitteefl 
ja pysyy alueella 100-180 Mmk 
- rakennesuunni teleatuot anto 
aloitetaan 1984 kandella työ-
maanpääl 1 iköil $ 
- toiminnansuunnittolu vakiinnu-
tetaan TVHin ohjeen aukaiseeti 
- kivtaine*tefl eri hankintamuo-
tojr käytetään. Suunnittelijat 




- maa-aInesten tarve ja saanti-
tarkaatelu elueittan. 
- TPO:n realietiauud.n ja pysy-
vyydefl lisääminen 
- toimialojen yhteistyön varale-
tammen 
- hankeryhmätyöakefltelY 
- konaulttien käyttö 
- suunnitelmien tarkiatsminsfl 
- slityöllisyyealueidefl kuntiin 
raaervihsnke. 
Rakenteiden laadun vareistami-





taan kunnolla ja ne vastaavat 
tarkastajien ja totsuttsjlen 
vaatimuksia. 
Asiakirjojen asu määritellään 
hankekohtalsen tarpeen mukaan. 
Ylihyvää laatutesoa väitetään. 
Rakenteiden mitottua ja kanta-
vuustavoitteet perustuvat luo-
tettsviin tutkimuksiin ja ne 
esitetään sslväati salakir-
joissa. 
Rakenteiden laatu on varaie-
tettu sekä aitoitueperustsiden 
'että materiaalien ominaisuuk-
sien osalta. 
Hankkeen sasaatslou perustuu 
kustannusten mjniaointi ja. 
Erityistä huomiota kiinnite-
tään kuljetusaatkOjan lyhen-





Rakenteiden mitoitua perustuu 
luotettaviin tutkimuksiin ja 
kentavuustavoitteieiin. 
Ongelmallinen rautiainen pois- 
t et san. 
- poikkileikkauksot •ita:tetaa 
seureavin perlaattein: 
- päätiet 10/7 




- kokooja- ja  yhdysLat 
miniai 7/6,5 
- lui.k.ksltevuudet 1:3 tai 
loivemaat. 
- omaa suunnitelmien terkaatusta 
tohostetaan 
- suunnitelmiin, päätöksiin ja 
työselityksi in liitetään 
nimenomainen kohta mitoituk-
saata ja kantavuustavoitteeate 
- toteutusvsiheease esiin tul-
leet muutokset suunnitellaan 
asianmukaiseet 1 
- edellytetään suunnitteluhenk-
kei lia hankeryhmätyöskentelyä. 
- suunnitelmien teknises$ tar-
kastuksessa kiinnitetään huo-
miota rakenteiden mitottukseen 
- hankakohtalaet laatupmlaverit 
Joissa mukana aaatutkjausinai-
nööri Ja laadunvalvontmeat.ri 
- vaurioiden syistä laaditaan 
tutkimus TTKK:n kansaa. 
- kaikkien merkittävien hankkoi-
den maasat.louaauunni ttelussa 
käytetään TS-60 ohjelmaa 
- TIPS-ryhaä jatkaa toimintaansa 
- morsenian käyttötutkimukaet 
valmistuvat 
- .iu.ittalnen kaikki rakennus- 
hankkeet Ja kunnosaapidon tar-
peet sisältävä materiaali- 
talouden suunnittalu. 
- valmiatualaen jälkeisen laadun 
heikkenemisen syiden selvittä-
minen ja tulosten huomioon-
ottaminen uusilla hsnkk.ill.. 
Rakenteiden eitoitukeen tar- 
kistaminen hankeryhmäaaä ra-
kannuavaiheessa. 
Ohjelmien rsalietisuuden ja 
pysyvyyden lisää.in.n. 
Kn 
	Laitoksen tavoitteiden mukai- 
nen .uunnitel.svalmiUa. 
Suunnitoleave Imiustavoitteen 
toteutumisen jälkeen 0,25 - 
0,50 vuoden reservi pieneh-




kaikista 5-ohjelman hankkeista 
1984. Rak.nneauunnittelukOh-
teista 1985 alkaen. 
I4AL:a mukaiset luvat eivät olo 
esteenä hnkkeidsfl alotukaolle 
PIIRI(N SUUNNITTCIUTOIHIALO)(N TAVOITTEET JA KEINOT 
PIIRIEN SUUNNIIVCLUTOIMIALOJ(N TAVOIIIE(I JA KEINOT 
TIETUOTANNON TALOUDELLISUUS JA LAATU 
IPiiri 1 	Tavoitteet 	J 	Keinot 




osasuunnitelmien siailtöön ja 
ksttavuuteefl. 
- atk:n kiytön tehoats.lnen 
- yhteistyön parantaminen raken- 
nus- ja kp-toial.lan kansaa 
(aS. hankeryhalötyöakenteiy) 
- hankaryhmätydskefltely 
- rakenteiden mitottukSen var- 
miataminen materiaali- Ja 
olosulidetietOjen tarkentueesa 
- massatalouden suunn. tehoeta- 
mi nen 
- vanhentuneiden suunnitelmien 
t srk i s t .mi nen 
- koulutus 
- ksntavuuamlttaustafl lisiiminen 
Ja tulosten kriittinen arvi-
ointi. 
- asaperi- ja maanottopstkkojen 
tutk imuaten tehoetumiflen 
- ennskkosuunnittelU 
- kantavuuemlttaUksst 
- jirjestelmiilln.n vsurioiden 
ja vankan tierungon Inven-
tointi työkohtaiset työeelitykast 
- hsnkeryhsityöskefltely 
- inalnöörityöpanoksøfl kohden- 
tammen henkesuunnitteluUn ja 
suunnitt.lualuesn yhteistyön 
tehostaminen 
- suunnittelu- ja toLeutushenki- 
löstön koulutus mittaus- Ja 
1 ssdunva ivontatulosten hyvikal 
kiyttööfl. 
- alueellisen •at.riaslitaipSen 
eelvitIaifl5n sor.ryhain joh-
dolla tienpidosss 




- maesatalouden suunnittelun 
tehostaminen (stk-pohjaiset 
munetelmit) 
- vaikuttaminen TVHtsen, Jotta 
kallio-, moreani- ja sora- 
alueista voitaisiin m.kses 
asiallinen hinta 
- koulutuksen tshoetsminsfl pa-
ranteaslia een alsiltöl Ja 
kohd.ntumiat s 
TIETUOTANNON TALDUO(LL!SUUS JA LAATU 
V. -85 aikana selvitetiän rak. 
kiyrän muodon jo muotosrvon 
vakutukaet kantavuutaen. 
V. -86 vaimistuvian hankkeidrn 
mitoitus perustuu käytettävän 
materiaalin todelliseen osi-
nsisksnt avuuteen. 
Kevyen liikenteen väylit suun-
nitellaan siten, että v. -85 
valmiatuvilla P,snkkellla ei 
esiinny routavauriolta v. -86. 
Taajemahankkeista ei ole tehty 
v. -86 muistutukeim, jotka 
oliivt olleet väitettäviesk 
tiedottamella jo eri osapuol-
ten välisellä yhteistyölVä. 
KP 	Suunnitelmien laadun paranta- 
minen siten, •ttä sekä raken-
tsiiisen kunnosCapidOfl että 
tisn klyttäjian kannalta pääs-
tiin opti.s.liae.psan loppu- 
tulokseen kuatsnnuksi$sa ja 
palvelutssosas. 
- yhteistyön lisääminen asian-
tuntemuksen vslhtsmi seksi 
muiden piirien kanssa 
- tiedottamisen lisääminen 
euunni t tel un aikana 
- atk:n kaytön lis. tieneuun-
nitteiues 	(tie-ATK). 
- hyodynnutään TTXK:n tutkimu8 
kallioelueidsn aateriaal Leta 
(ominsispinta-slstutkimus) 
samoin ruote. kokemukset hje-
nomineksen määrän ja laadun 
vaikutuksista rakenteeseen 
- mstsrisslislueet hankitaan ja 
.at.ominsisuudet tutkitaan 
riittävän sjolaes 
- hankkeen aitoitus tarkietetaan 
kun kiytettävän materiaalin 
ominaisuudet ovat tiedossa 
- kantavuusmlttausksluBtOa 
uusitaan (pudotusvasara) 
- kevyen liikenteen väylien ra-
kenteen suunnittelua tehoete-
taan (hoeogeenisuue, luiska-
kaltevuudet, pää! lyote) 
- tasjamshsnkkeiaas piirien ja 
kuntien yhteistyötä lisätään 
- tssjaash.nkkelden suunnitte-
luun lisätään reeursseja 
(mshd. kona.työt) 
- Ylmstsron (oma työ) ja Nirpiön 
(kons.työ) keakustojen suun-
nitteluvsiheeu5s pyritään 
selvittämään ne tekijät, joil-
la on vaikutusta muistutusten 
määrään, tehdyt muistutukaet 
Ja valitukset anslysoimslls 
selvitetään, olisivatko ne 
olleet vältettivissä 
- 1 ins. lisää suunnittelu- Ja 
kshitt imlsteht ävi in 
- koulutue 
- suunnittelun aikainen nähti-
villä olo. 
- tien rakenteiden mitoitukaen 
optimointi ottaen huomioon 
tlsn koko kastolki. 
- maaperätutkimustin ja aston-
sai iselvitystan tehostaminen. 
- mitoituksen tarkistaminen 




hKinen, jlkiarviointl ja kun-
noasapitijien ekS tienkavttb-
jien palaute poaltUvinen. 
Suunnitelmien laadun paranta-
minen kiinnittiailli huomiota 
rakenteiden laadun varmiata-
miseen, aatarlasi italouteen, 
rakentaalakelpOi suutsan •eki 
osasuunniteimien l siitöön 
ja kattevuuteefl. 
Hankkeiden rakennu5suuflni tel - 
.aeea otettu huomioon tien 
liikenne, peruemaan laatu, 
materiaalit ja rskentsaia-
ajankohta. 
IPiiri 1 	Iavoittemt 	1 	Keinot 
Pusa Tavoitteet 
0 Hankkeiden t.loudelUsuuC PC- 
sanaa 0,5 %/v. 
loteutettujafl 	rakenteiden 
laatu vastaa 	asetettuja 	vie- 
tisuksia. 
Kn Suunnitelmiin laadun paranta- 
ainen kiinnittm*liI huomiota 
rakenteiden 	laatuun, 	.ateriaa- 
litalouteen, 	r.kentsmiskelPOi - 
suuteen sekä oa.auunnitslsiin 
sisiltölin 	ja kattavuuteefl. 
Suunnitelmien laatua paranna- 
teen tekailili rakenteiden 
itoitus oikein ja kyttImllI 
..hd011iSiRMan hyviä .aterisa- 
laji. 
KiinnitatIO huoaiote siten- 
aalitalOUtien, 	r.kentaUiakil- 
poisuuteen .sk 	o.ssuursnitsl- 




nan suunnittelussa ja suun- 




























ATKan klyttöönotto tien suun-
nit ts luasa 
saaeetalouallrht8kohdst selvi-
t.tIn toi.anpiduaelvitykeen 
ja tehtivinennon yht.ydsssl 
rakann.euunflitslmiefl .iallbn 





ryh.isaI ennen töiden sioltus-
te. I4asaatsioudera suunnittelun 
tehoataainin. 
palauttaan •asainan jilkiarvi-
oinniste. (si.uunnittslun t• 
hoetsainen. Otetaan koulutta-
maila klyttöön uudet ohjeet 
mandolliaimmin nopeasti. 
PIIRIEN SUUNNIIICLIJTOINIALDJ(N TAVOITTEET JA KEINOT 
TICTUOTANNOP TALOUDELIISIJIIS JA LAATU 
PIIRIEN SUUNNITIELUIOINIALO3CN TAVOITI((T JA K(INOT 
TIEJUOTANNON TALOUDELLISUUS JA LAATU 
N 
Keinot 
- suunnitilman lastiminen aidos-
ryhaikeskuatalUt. 
TIENPIOON TEHOKKUUS 
Piiri 1 	Tavoitteet 
THYKS valmistuu 12.85 mennes-
ei. Suunnitelma edtat*i tien- 





r u 	Piirilli on 1985 lopussa roa- 1iattsiir arvioihin ja TVH:n 
ohjelsiin peru.tuv.. IHYKS. 
Keinot 
tsrveaelvityeta varten perus-
tettu työryhmä Jatkea suunnit-
t.1uryhmseä. 
1.2/2 	
PIIRIEN SUUNNITT(LUIDINIALO)(W TAVOITTEET 3* KEINOT 







Vuonna 1985 tehtivii toimen-





ii ikanneturvatl isuusva ikutus-
selvtykeat 
es isuunni tteluun perustuvat 
kuatannuiarviOt ovat rajoisaa 
25 %. 
Selvitykset ovat valmiit vuo-
don 1984 lopussa. 
Piirin THYKS 1986 - 2000 v1-
aistuu perusteellioon valais-
talun tuloksena vuoden 1985 
aikana. 
5.udullissen ja piitisverkkoon 
lilttyvisal taajamissa on lii-
ksntssn ja •.ankiytön suhteet 
asianauksisesti tutkittu. 
P.nost. kasvojen liikennetilan 
suunnittelussa liaitiin. 
- kymmenen (10) ,aisuuonitel- 
man hyviksyaiapiitöa vuo- 
sittain TYNi5 THYKS:n mer- 
kittiviuille hankk.ills. 
- hsnkskortit aina ajan tasal-
la. 
THYKSin 86-2000 laaditaan .1-






työt auuonitelieen ja ohje!-
aoidaan yhdeee pitrin ohjel-
moinnin kanssa siten. että 
tavoitteet saavutetaan. 
- aastehtivien valmiatelu yksi-
köissi lopullisten kehyeten ja 
ohjelttein perusteella 
• piirin THYKS:n rakentaminen 
auunni tteiuryhmieoi. 
- uusis tsajsaaproj.kteja kiyn-
niatetiin 2-3 kpl 
- liikennetilsn yleissuunnital-
mia virelile 3-4 kpl. 
- uuden TI4YKSn esisuunnittalu-
projekteja liikkeelle rohk.-
eati 
- tehtivin.nto muuntuu toimen-
pideselvitykseksi 
- hankekortiato a,atstaan ajan 
tasalle. 
- projektin seuranta johtoryh-
sissi. 
- osieuunnittelue laaditaan iski 
keskitstyati (tievarkkoryhais-
ui) etti hankesuunnittelun yh-
dciii. 
TPO:n ja 50:n hankkaidan mii-
rittely IHYKS:n 1986-2000 
muksialns peruatuen riittiviin 
.aisuunnitteluun. 
IHYKS 1906-2000 laaditaan 1.1-
tokiossa sovitusaa aikstaulus-
ao. 
Suunnitelisaesa otettu huomioon 
tiestön tila soki liikenteen 
ja y hd y skUntarakenteen tarpeet 
Kaikki IPO_hsnkkeet Ovat 
THYKS:n mukaisia ja niiden te-
hokkuus Ofl varmiitettU sai-
suunntttelUlls. 
Kaikki TPO_hsnkkeet ovat THYKS 
1986-2000 mukaisia ja niiden 




taan v.85, v.86 priorisoidaan 
hankkeet toimenpideryhm1ttiiI 
(.isUUflflittilU TYHin kirjeen 
Sts-33/29.3.8 4 auksinen. 
Esisuunnittelu ulot.taan kaik-
kiin TPOtn hankkaisiin vuoden 
1985 loppuun mennessi. 
- vantaan työhön riittivit 
reaurss i t 
- yleissuunnittelua liaitiin 
- tiajaksott.iSia toimenpidesel- vityksii liaitiin, osin kon- 
aulttitoimekaiantOina 
- ohjelaoijisn ja eaieuurinitte- 
ii joiden yhteiatyöti lisitiin 
- auunnittsliioiden palsute esi. 
suunnitelmista hyödynnetiin. 
- THYKSin laadintesn vantaan 
riittiviati rsaurassis. Ky 	THYKS 1986-2000 valaistuminen - rilttivien .uunnittelur.auru- 
aikataulUn mukaisesti ja las- 	elon varaaminen työhön. 
dullisuti hyvini. 	Vilituloeten kisittsly toimi- 
alan ja piirin johtoryhslaai. 
- piirin THYKS valmistuu v. 65. 
- hankkeiden valinta THYKS:n mu-
kaiaest 1 
- esisuunnitelmien laatisinen ja 
niiden tarkkuuden lisäiminen. 
riittivit resurssit. 
- valtateiden 5 ja 17 osoite 
tehdiin piirin alueen kattava 
toi.enpida$slVitYS. 
- TPO-ehdokkaists laaditaan toi-
manpidaeelvityS, jossa hank-
keen laajuus ja kustannukset 
aliritelty 
hanketta verrataan eaisuunfli-
telaean suunnittelun ja tO-
teuttesisen eri vaihelese. 
- suunnittelursaUrseisn varaa-
ainen THYKS:n lastlaieeen. 
(.1 suunnittelun k stt avuuden 
lisilainen. Suunnitelmien 
laatiminan ja kisittsly ohjei-
den mukaisesti. 
PIINIEN SUUNNIT(LUT0IMIA10J(N IAVUUI(tl JA KEINOT 
TIENPIOON TEHOKKUUS 
IPiiri 1 	Tavoitteet 	 Keinot 
IHVKS 2000 laaditaan siten. 
etu se antan rjjttvn lh-
tökohdan IPO:n l.ati.ieeen. 
THYKS 2000 markkinoidaan eri 
eidosryhaille ja een aiheut-
tamat muutokset otetaan huo-
mioon IPO:ssa. 
Hankkaldon mrttaly: 
TPO:n hankkeet ovat THYKS 
1986 - 2000 mukaista ja niiden 
tehokkuus on varatetettu oh-
jeiden auksisella estauunnit-
telulla. Lopullinen suunoitolas laadi-
taan TVH:n ohjeIden mukaan. 
Suunnitelmsaaa on alueelliset 
olosuhteet otettu huomioon. 
- THYKS markkinoidaan jrjeatel-
mllise,ti eri aidoryhailke, 
erityisesti alueen kunnille 
kytten hyv8ki lehdietöo, 
tiedotustilsisuuksia ja kunto- 
k lyntej. 
- ohjelmiin tulevista hankkelata 
trhdKdn esisuunnitelma. Nouda-
tetaan THYKS:ss. Toimenpiteet 
siKritet n oikein 
- varataan resurssit 




- tuodaan esille Lapin olosuh-
teet suunnitelman laatimis-
vaiheessa 
- neuvoteitsan sidoaryhaian 
kanSsa. 
1 2/3 
PlllCN SUUNNII1(LUTOINIAtO3(N TAVOUTUI JA KLINOT 	 PIIRI(N SUUNN1TT[ItJ1UINl*1OJ 	T*VOITTE(T 3* KEINOT 
HAll. INNON T(HOKKUUS 	 HALL INNfl? Tt liOKkiiliS 
Ipiiri 1 	Tavoittuat Keinot 
	 1 	Isoitteet 	Keinot 	- 	1 
PK 
Keikki esimiehet osaavat suun-
nitella ja seurata tavoit-
teita. 
lolmialan toimintasuunnitelaet 
ja eeur.ntajrjeate1m1 ovat 
piirin ja toisielan johtamiaan 





kCytösSI koko organiesstiOssa 
vuosittain toistuva 5 v-, 
3 v-, 1 v_toiminnenaUUflfllt 
tslujlrjeatelmC muodostaa toi-
minnan rungon ja totautumien 
a.uranta palvelee johtamista. 
Or anisaation ja työnj 
o Ittimineni 
Organisaatio aopauteteafl 1.1. 
88 mennesal Tie- stk:n vaati-
muksiin. 
MaatutkimUm ja tierekiateri 
keakitetiän suunnittelutOlat-
alalle 1.1.86 menneesC. 
työnjako mukautetaafl tsrpes-




tetaan ja suunnataan entlst 
huolellleemmin niin, etti toi-
.ialalla on kCytöasI monipuo-




tein analysoidaan nykytila. 
Koulutu5 ala -keskustelujen. 
muiden johti.istllefltetdmfl ja 
toimialan neuvottelup*ivtefl 
ytiteyde55*. 
toiminnan suunnittelun ja asu- 
rannan atk-manetelsCt niin, ettC 
c, i dc ao: 
- rekisterit pCivittCA jatku-
vasti 
- haluttu tieto raportoida ha-
jutussa muodossa aina tarvit-
teema. 





- esimiehen on osoitettiva emi-
miehalleen. ett$ aa _yhteya 
toimii ts. tavoitaet aeete-
tsan ja toteutumea valvotaan. 
- kirkaetetsan piirin malli 
organisaation kehitt ömiaekai 
ja Irrotetaan ydinryhmC aloit-
ta..an tie-atk:ta. 
- suunnitellaan 1$- ja Kp-toimi-
alojen kaneaa kitkaton siirto 
m.atutkimuayksikölle ja tie-
reki.t.riasiOille. 
- sovitaan työnjaon muutokaiata 
pulttoiden annon yhteydemal. 
- atk-p.ruskOulUtUa ja Tie-atk 
erikolakOulutua kynnistetIUfl. 
- koulutuksen ja työnopastuksen 
suunnittelua tehoatataan ja 
totiutUmaa seurataan; työn-
opaatajille jatkokoulUtua. 
1 1 ut oimi alan orqan i - 
s8IiUt.hI muuttaOfl siten, ett 
iiuunfli' tcllJpIli° vClittö-
mien aIoiten meari vCheflCS. 
0rga,,jsaltiOr kehittCmiseaaa 
kiir'nitrI50 erityiste huO-





veityvC 1*30 -jrieetelmC ty6-
oeCl 1 t iic ötaoile 
TAJO:n periaatteiden ulotta 
minen mvö5 hanketasolle. 
1 	lavoltteellCn johtemisen syventieinC ja raportOin- 
nirh system5ti50imLen. 
I iiankeryh8t toimivat kai-
killa hankkeilla ja työs-
kentelyn laatu paranee. 
111 lsimieStait0JeT paranta-
eilen 
IV 	Kokeiflkd 	euuflfltt aeSt ote iden tehtäväkentifl 
ja vastuun leejentaminan 
tie- Ja rakennuasuuflntt 
te luva ih ee ase. 
Toimialan organisaation kehit-
täminen miten, että ae on hel-
posti auutettaviaaa tehtävien 
määrän tai laadun muuttueama. 
T ovoiteiohtamis5fl periaatteet 
ulottuvat hanketaeolle aeakka 
organisaatiOn muutoSta koskeva 
hatiinnolliget p8Lökset 
ryhmien ja henkilöiden tehta-
vCkuvauetefl tarkistukaet. 
- 1*30 _jje5teinedeUyt_ 
timian tavoitteiden mklrit-
täminen ja niiden seuranta 
e/e _,k u atelUjen yhteydeasä. 
- p suunnitteljUt580l 	ssl- 
keät tavoitteet ja tulotefl 
seuranta, 5aeoin hanketasolle. 
- 5nn ittelij0C 	ja rekenta- 
jien ( v aratöisel kunnOsSa-pitäjien) yhteiStyöflI tapah-
tuva rakeflflUmSuu101t5 imien 
1 aat Iminen. 
- esiusieskOUlutuS. 
- työm.apä*lli ö - työkohde-
mestari _ajatteiun soveltami-
nen auunnittelutoimmntaahl. 
- tarkaetellaen muiden piirien 
s_tolmimloien organiaaat joita 
- annakoidaan tahtävien määrän 
ja luonteen sekä atk:n aiheut-
tamien muutosten vaikutukaat 
organi saat 1000 
- tarkastellaan tehtäväjekOa 
muiden toi.ialojen kesken. 
- määritellään tavoitteet työ-
päälliköille ja hankkeille 




V. 1986 tevoitteelhinen johte-
miStRps on kiytöasö koko or-
ganisaatioasa. 
w. 1985 eiksni annetaan v. 
1986 henkilökohtaiset tzivOi- - 
teet työmaapi?lliköi lie 
alueellinen juhtamiSkoulutus. 
PIIRIEN SUUNNITI(LUIOIMIALOJ(N TAVOITIEEI JA KEINOT 	 PIIRl.LPl 5IIUNNITI(IUIOIMIALO)[N TAVOITTEIT JA K[INOT 
HALL INNOk ILHOKKULJS 
	
IIAL 1 1 NP4ON 1 IJHJKKUIIS 





Tehtävät ja niiden tarpeelli-
suus arvioitu 1985 loppuun 
mennesaL honkilösthn tarve 




kivi johtamistape on omaksuttu 
v. 1986 kaikilla tasoilla ja 
toteutuminen. 




- jokainen esimies asettaa elsi-
aiheen tavoitteet ja seuraa 
niiden toteutumista. 
- tietImyst 	johtamisesta (eri- 
tyieeati TA.1O) parannetaan 
egisieskoulutukse lie. 




r y hai n 
- keskustelUt ja palaute piirin 
johdolte ja muilta toimialoil-] 
ts. 
VaihtoehtOtaten orqsnissaatiO-
mallien testaus ottaen huomioon: 
- ttedoess olevat uudet tehtövt 
ja ,uunnittelull 	aastettavat 
11antyvL laatuveat imukset 
- stk:hon perustuva tensuunnit- 
telutekni ikan kehitys 
kunnille ja konsultoilis ole-
van ammattitaidon monipuolinen 
h yw gksika y ttämand011isUus 
- voikuttsmlflefl alihen, ett 
voitaisiin saada paremmat 
toimitilat. 
Tavoitteiden suunnittelu ja 
sopimuseenettely ja siihen 
liittyvä tulosten raportointi 
ulotetsan suunni ttelusluets-
soile saakka v. 1985 loppuun 
manne9S ja tisnket5OhlO v. 
1986 loppuun CenneSa. 
Kunkin organisaatiOtason johto 
on omaksunut kokonaisuuden 
huomioonottavan toimintstavafl 
ja tuio5va5t'' oman yksik-
könsii tuloksista ja tavoit- 
teista. 
51 j s t oh.nkintojen toteu-
tuesaa hankilö9töll 	on vaI- 
miudet ja mandollisuudet stk:n 
sonipuol Iseen hyvNkSikYttöö0. 
Organisaation muutostarpeiden 
eelvittminen ja tsrpeeiltstmn 
muutosten toteuttaminen sekä 
v ereutUminen stk:n k'ytöfl tu-
loveiOuUde$88 aiheuttamiin 
euutOkaiin. Muutosten sopeut-
tammen m.hdollleiifl piirin 
organisaation muutoksiin. 
- kehitPtn tavoitteiden sopi-
mismenet.tely seka tulosten 
seuranta- ja mittausjrjeS-
telm suunnitteiuelUei lie 
ja hanketasOhle 
- erityisesti h.nketse011r Jär-
jeatet 	johtsmiskOulutustH. 
- jIrjestelmllieet ele-keskus-
telut käyflni8tetfl 	ekb 
suunnitteluslue- että hanke- 
taanila 
- tulosten aittaømiste varten 
kehitetaän mittareita. 
- lie-Atk:n edeilyttmän maasto- 
tutk ieuaksluatOfl hankinta 
-1 sikrO piirikonttOrilie s- 
toimialen kayttöÖn 
- koulutus. 
- Toimielojen keskeisen työnjaon 
t arkoi tukSensUk5iauUde sel-
vitt8ffiiflen ja sen mandollinen 
vaikutus toimialan organi- 
aet ioon 
- Tie- atk:n organiasatiOhle 
aiheuttamien vaatimuaten 
selvittfftiflefl 
- v.ihtoehtOisten organisaatio- 
mallien teataua. 
Kn 




- aluejaOn kehlttmiflen 
- piiriorg.fliasstiOta kehitti- 
ylen työryhmien tulosten hyö.. 
dynt minen 
- henkilöstbryhslen vMiiaen 
teht$vjaofl tarkistaminen ja 
tarkoitukseneuksisen henki - 
löstön viraaminen tehtvit- 
t ln.  
RakennuatOimishea palve leva 
sen Ja 
seur.ntsiri05telm kytöaaL 
Piirin olosuhteisiin parhaiten 
sove ituve auunnittm lutoimi alan 
organisaatio. 
- suunnittelun lhtökohdst 
- suunnittelun tarkietuaprO-
jskt 1 
- organisaation toimivUUs tsr-
kastetaan (Pc -tutkimus) ja 
toiminnan pauuntaViiVst 
mritellfl 
- atk:n kehitys huomioidaan vi-
rstoLsiOOfl muuton yhteyde5s/ 
k.skitatIfl orgenhsestio 
- pm_neuvott5lupivlll v. 1984 
parehdytetfl työmsepflhliköt 
ts _jIrjestelmri. 
PIIRI(N SUUNNITT(LUTOINIALOJN IAVOITT((1 JA KEINOT 
HALLINNON 1(I4OKKUUS 
1 Piiri 1 	Tavoitts.t 	 Keinot 
Muuhufl toi.inn.nsuunflittelUUfl - tevoiteet mIrttel1 	
knikt- - 
kiytetty tavoitejohtamiflefl on 	le suunnittelualueille (toi- 
kyt8UBI Loteinnin johtaMe%- 	mielen pItePtvIt) ja Ised- 
e hsnlc.t.eolIe eakks. 	 teen suunnittelupuitteet eTu- 
mille ja henkkeille TVH:n oh-
jeita sovelteen 
- Pe/Pk muunnittelun yhdimtim1-
nen. 
Ylessisti tevoittelate JoPide- - vereteen .ikaa tavoitteiden 
tut tavoitteet ovat euvitut 	suunnitteluun 
h.flk.tSeOlIS esti. 	 - aluepilevItit 
- koulutus. 
1.2/4 
PI11l(N SUUNN!TIE1UTOIN1ALOi1 MUUT TAVOITTEET .3* K(INOT 
ATK:N HYVAK$IKYIciN K(HITTAMINEN SIJUNNII TEIUIOIMINNASSA 
PIIRIIN SUUNWITT(LUTOINIAIO)(N MUUT TAVOITTEET 3A k(INOT 
AtK:N HYVAKSIKÄYTON K(HllTMlNEN SUUNNIITELUTOININNASSA 
Piiri 	tavoitteet 	keinot 
U 	Tjatojnk*iittelY0 tehokkuuS: 






Tojalalalla on v. 1985 lopua-
se: .oiaiva Atk _pohjsinen, suora-
kyttöinen toisinflaflaUUflfl 1 L - 
telu, p8ivttym ja seuranta-
jgrj.stel8. 
HenkilökUnnallm on tyydyttVt 
valaiudet Atk:n suorakRyttöön. 
1eknlaSe5 auunnit teluiCS 
Atk:n .uorSkIyttööfl on aili-
rytty piirikønttoril ks. 
i4..stoorqaniaamt jon Atk:n 
kRyttö on suunniteltu ja suun-




luu(, mikii TVH hyvRk$yY lie-
•tk 88 projaktiehd0tUk8e 
Tie- atk 88 ede1yttaien vai-
miukelen ja resurssien aikaan-
saaminen muunnittelutolmi - 
alalle. 
H.nkil6at8fl atk -valmiuden 
kehittöminen ja atk -menetel-
mien kokeilu ja opettalemi00 0 . 
V. 1986 lopuusa henkilTiatIlI 
valmius piirin tulivmfl atk - laittelatøn hVIksikRyttöbn 
h 5nkeau000ittmlumm. 
V.lmiukilafl luominen atk:n 
hyvIkSikIYt yoim.kkaamsefl 
limIImiseIn. 
- kehitetdäfl tarvttav*t ohjel-
mat 
- jrjeatetIn koulutus 
- hankitaan puitteet 
- huolehditaan krhitymtydeek 
kett.vetS yht.iatOlmiflnaata. 
- atk _valaiuden edellyttLn 
koulutuksen jarjeatml0efl. 
- henktlöatöfl kehittmi0en kOu- 
luttaasile ja p.rehdyttmRll 
- tie-stk _ryhaln perustaminen 
- maastotietoien keruun auto- 
natiaointl 
l.itteiatohaflkinbat. 
- koulutuksen suunnittelu ja 
toteutue 
- yleinen atk _informaatiO 
- 1. .2 auunnittelurYhmlfl perah- 
dyttminefl uusiin menetel- 
miin aandolileimman aikaisesaa 
vaiheeeaa - omien mikroaovellUtu8t0 ke-
hittminen ja muiden piirien 
ohjelmiatojen kyttö8flott0. 
- koulutus) tutu.tumi8et 
- paikallieten .tk _reeurasien 
koekRyttb 1 - 2 auunnittelU 
hankkee lie. 
- henkilömtöfl atk- perumvalmiuk 
den kehittl.iflSn jrjeat-mRli* atk _koulutuate 
- HP A1C leskimien kVytttiöflOttO 
ja klytiin koulutus v:n 1985 
aikana 
- mikrotietOk0000IlS laaditaan 
(tai hankitaan auualta) toi-
mialea pelvelevia eovellutuk-
etakitaan puitteet 
- tie -atk:n aiheuttamien muu• 
toatarpeiden aelvltt minen 








- resursaten vataum 
- ohjelmointitaitOisen 01:n 
palkkaaminen 
- koulutuksen tehostaminen 
- laitteiden klyt8fl auunnitteiu 
- koulutuS 
- atk- hankintOjen seuraaminen 
- toimialan tarpeiden esitti-
mi nan 
- otetaan kiyttö8n tolmlatoautO-
meetio (tiealoitteet, eors-
palkat) 
TavoitekaUden lopuaaa toimi- 
alalla ja hankkeilla perus-
valmiudet atk:n hyvk8ikYt-
tödn toiminnan ja työnauun 
nitteluasa. 
Piiriin tuleva Tie -atk lait-
teistO otetaan heti tehokkaa-
seen kyttöfl. 
Toimimtoautomastbo 
Toiaialalla on pkte heti 
uudelle koneelle. lotatelalte 
tuleva mjkrO otetaan tehokkaa-
8000 kyttööfl. 
PIIRIIM SUUNNITI(tUIOIMIALOJ[N MUUt TAYØITIt(t JA KLINO! 	 PIIIIEM suuNNiurtillolpqtALuj[H MUUT IAVOIIT((T JA X(lNOT 
V 1RAPOMA1SILH1 lyji VIRANOMAISIEHI AvX 





Vi rsnø.aitehtIvM hoidetaan 
siten. 	että 	ilman viivIty.i- 
ilmoitusta 	ei 	seuraavia aikoja 
yli tet 	: 
- 	kaav.lausunnot 2 kk 
- 	poikkeus- 	ja 
rakennualuvat 1 
- 	liittymiuvaL 1 	- 
- 	tikohtai5et 
nop.rajoitukset 
- 	paikalliset 	nop. 
rajoitukset 3 
Jne siis menee tVHlIa, vara-
taan käsittelyaJa5ta puolet 
keskusviraat011e . Ki ireelliset 
asiat ksztelin heti. 
Aloitteet, luvot. lausunnot, 
anomukset valmistelisan perus-
teellisesti ja vastaukset an-
netaan viipyr'Iätt 	hallinto- 
menettely 1 ei n per i aatteita 
noudsttaen. lavoitesjit ovat 
mandollinen 1iil:nkasittely 
mukasnluk ieri: 
- ksvalausufln0t 	1,..2 kk 
- awustusasijt 7 - 
- poikkeusluvat 	1 
- liittymluvat 	1..1,., - 
- nop.raj.aeiat 3 
- kirjeet, snomukiet 	2 - 
- ttea]oitteet 	1 v. 
ViranossistehtvIt 	hoidetaan 
siten, 	ettei 	ilman 	viivKty- 
miailmoituksia 	seuraavia 	mli- 
rä.ikoje 	yliteti: 
- 	keavalausunnot 2 kk 
- 	tielaoitelai,unnot 6 
- 	P1 	l6a 	W:n 	asua- 
tualaueun,iot 2 
- 	pOikkeui- 	ja 	raken- 
nulupah*iisunnot 2 
- 	liittymaluvat 2" 
- 	viittaltivet 2 	- 
• 	työluvat 	tisalueella 1 
nop. tai .551 ml 
- 	tiekohtaiiiet 3 	- 
- paikalliset 	3 -  
Keinot 





ja milireikaoja suivotamn 
tie te.. i ri 
- paikaliiteiden liittmiluvst 
deloqoidaan tiemestaripiirei 
h in. 
1- tehtivt.n t.u.m.tn,n. 
Jokaiseen kunnan laatimaan 
(yleisii teitä koskevaan) 
yleis- tai o.yleiskamvaan 
siailtyy ii ikennes,.un'iitelma 
Tehdiin kuntien kanssa yhteii_ 
tyOi tieverkkosuunnitelmia 
t.i yleiskaavoihin liittyviä 
ii ikenneiuunn i telsia. 
11 lKfN'1 TIJRVAII ISUUS 
liikenneturvallisuuden paran-
taminen siten, että s. 1986 
henkilövahinko - onnettomuus- 
aste on koko maan keskiarvOn 
.1 .puo leila. 
Liikenneturvallisuuiyksiköfl 
toiminnan tehostaminen ja sen 
asiantuntemuksen katöri lisä.-
.inen,uuonittelut,iiaä. iii-
keineturva Ii isuuden pirantami - 
seen tkhtiivän yhteistyön p5-







- esitetiin kunntlle yhteistyö-
kohteita 
- ollaan yhteistyössä kaavoit-
Lajien ja muiden viranomais-
ten ksnss. 
-suunnittelijoiden ja liikenne-
turv1l iauusheiik i löiden yh-
teistyöti lisäteän 
ii ikenneturvallisuustoi.mn-
piteitä selvitelliän erityi 
anti seurasvilla kohteille: 
v. 198S kt 67, vt 3, 
Ilasjoki. Jalasjärvi, 
Kauhava, Kurikka, Lsahie, 
Uusikssrlepyy 
v. 1986 Kauhava, lapua, 
Nurmo, .4rpiö, Pietereasren 
mIk, Seinäjoki, Teuva. 
- taejamahankkeiden suunnitte-
lun yhteydessä erityinen lii-
kennet ur 55 lii suut srk aate lu 
- toteutettujen liikenneturaal-
1 isuustoimeripiteiden vaikutus- 
t arkastelu. 
- Ii ikenneturvallisuusyksikön 
ja een henkilöiden tehtävien 
i t tel) 
- THYKS:n yhteydessä laaditaan 
Ii ikenneturvall isuusohjelma 
ottaen erityisesti huomioon 
pienet turvail isiji,akohteet 
- aktivnidri kuntia yhtPis 
työssä tapahtuvaan liikenne- 
ja Ii ikeoneturvalliauus,uur,- 
iii t t e 1 nuo 
- Ii ikennetiirval 1 isuunasiantun-
tijuiden koneultointi kaikkien 
ti.suunnitrlmien laadannasqa 
riittävän .ikaisnsaa vaihee 
M 
lIRtFM SUUNWITTELUIDIMIA[O)EN MULJI IAVOITT[(T JA XIIN(JT 
AAK$Y1cjN SUUNNITTILUUN 	!1TTYV 	1IIKLNNSUUNNtTTUU 
IPiir 	TdvolttSet 1 	Kioot 
T1(NPITOHAT[RIAALIN HANKINTA 
Ottolupa h3rkitoan riittvar 	- laiditaan muun suunntteIun 
ajos.a. T6rkesiin ulueisiin 	Vteydesu 	perustaalluoeiu 
aadaan IupH. Reaervi 	Iia 	ottosuunruteIma 
- lAusunnot hnkitan etukteeru 
- vranomattun kuuss 	ollaan 
Vhtelstyöesa 
- etaitn aupv1$ nato- ta 
vu,okrauakohtelte. 
2.1/1 -16 Suunni te imavalmius v . 1980 - 86 
1. Tietolhde 
- Piirien antamat ATS- ja 1TS-tiedot 
2. Tiedon sis1t6 
- Valmiusvaatimukset ja tarkasteluajankohdat ovat tiesuunni-
telmien osalta: 
vahvistettu tai lähetetty TVH:lle 
Nimetyt hankkeet 31.3. v. N-1 	(N on rakent. aloitusvuosi) 
Pienet hankkeet 	31.10. v. N-1 	(1.1.-30.6. v. N alkavat) 
31.3. 	v.N 	(1.7.-31.12.v.Nalkavat) 
- Valmius %:t on laskettu sekä kustannusarvioiden että kappa-
1emrien perusteella (2.1/16). Kuvat ja analyysit on tehty 
kytten kustannusarviotarkastelua. 
- Tarkastelussa ei ole mukana hankkeita, joissa tiesuunnitelma 
ei ole tarpeen. 
3. Ky t. töt arkoi t. us 
- Suunnitelmien juridisen valmiuden kehityksen seuranta 
4. Johtoptöksi.i 
- Nimettyjen hankkeiden juridinen suunnitelmavalmius nyttisi 
v. 1986 osalta heikkenevn 49 %:iin vahvistusten perusteella 
mitattuna. Tm johtuu pasiassa erist yksittisist 	suu- 
rista hankkeista (mm. Jyvskyln rantavöyln viivstyminen 
kaavaksittelyst 	johtuen). Piirien TVH:lle lähettmien 
suunnitelmien perusteella mitattuna valmius paranisi edel-
leen. 
- Pienten hankkeiden vastaava suunnitelmavalmius on pysynyt 
viime vuosina suunnilleen ennallaan vaihdellen rajoissa n. 
60 - 70% tarkastelutavasta riippuen. 
- Kanden piirin (PK ja KP) suunnitelmavalmius oli nimettyjen 





1:1:1 	i1* 	 j:i. 	i1:11 
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TA RKASTELU- 31.3 15.10 	ja 31.3 
AJANKOHTA 
VALM 1 USVAATI MUS 
•LÄHETETTY TVH:LLE 
VAHVISTETTU .......... + + + + + + 
- 	________________ 
NIMETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUDEN 
KEHITTYMINEN PIIREITTÄIN VUOSINA 1979-1986 
suun n i telma Suunniislmo- 
valmius 	 E.:J t on lähetetty 
TVPi:lle 





NIMETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUDEN 
KEHITTYMINEN PIIREITTÄIN VUOSINA 1979-1986 
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2.1/14-15 
NIMETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUDEN 
KEHITTYMINEN PIIREITTIN VUOSINA 1979-1986 
suun niteIr' 
on IljIetetty 
Suunnitelmo- 	 TVH: lie 
valmius suu nn iteirno 




VUOSIEN '980-86 TULO-JA 	N0ARVIO(SITYSTEP4 NIP*TTYXN KOHTEIDEN SIIJP4ITELMAVALNIUSPROSENTIT PIIREITTIN 
PiA 1980 1981 '982 1983 1984 198') 1986 
ark.aj. 15.3.1979 15.3.1980 15.3.1981 15.3.1982 15.3.1982 31.3.1983 31.3.1983 31.3.1984 31.3.1984 31.3.1985 31.3.1985 t. 1) 1) 1) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 
e) ) •) b) e) b) a) b) a) ) a) b e) b a) b) a) b) al b) a) b) 
U 54 56 28 22 44 59 93 50 60 32 100 100 43 47 100 100 50 40 100 100 43 72 
20 28 0 0 20 18 27 14 9 5 71 60 46 34 73 42 13 42 72 77 38 20 
29 37 60 77 50 65 57 62 57 62 71 57 29 16 88 88 75 62 82 79 55 63 
Ky 0 0 50 50 11 11 0 0 0 0 20 35 20 35 13 3 13 3 60 87 60 87 
P4 67 80 67 51 71 78 40 36 80 36 100 100 86 90 89 96 89 96 100 100 83 62 
PK 25 7 100 100 50 57 57 46 29 15 60 74 46 56 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ku 56 51 15 18 60 46 83 96 25 21 94 87 94 87 78 77 78 77 78 62 67 52 
KS 0 0 33 28 100 100 100 100 100 100 100 10(5 100 100 100 100 100 100 100 100 86 18 
V 33 37 33 20 56 47 64 76 43 54 83 91 67 17 86 82 57 56 89 88 63 63 
KP 50 43 50 37 50 58 15 72 50 42 43 27 29 20 75 86 75 86 100 100 1(50 100 
0 60 71 11 8 30 29 20 7 20 7 72 65 21 17 67 76 61 76 80 66 60 50 
Kn 35 26 33 40 30 ¶3 40 36 20 9 50 27 33 22 100 130 100 100 60 48 40 24 
1 25 23 0 0 33 42 73 73 75 13 40 31 35 20 86 80 71 13 89 97 44 26 
,ko maa 31 34 37 25 41 46 61 52 41 35 69 60 50 42 81 81 72 61 85 87 64 49 
painotettu kekiarvo 	') johtuu TVH:n kBu1tttyöfl teettäst )1#vskyln rantavylstä jonka kutannussrviO on n. 191 *1< 
5) = kappalemUrlmn mMsan laskettu valmiusprosentti 	1) 	valmiusvaatimus 	junrutelms letetty TV3I:lle 
b) = kustannu,srvoden ,kaw, laskettu valmiueprosentti 	2) 	valmkoSvaatimUS 	suunnitelma vahvistettu 
VUOSIEN 1981-85 TYÖOHJ(LMuIN SISALTYNEIDEN PIENTEN HANKKEIDEN 
SUUNNITELMAVAIHIUSPROS(NTIT PI!REITTZIN 
Työohj. 1961 1982 	1 19 3 1 84 19 5 kausi _______ 1 1.1.-30.6. 1.7.-31.12. 1.1.-30.6. 1.7-31.12. 
Tark.sj. 15.9.1980 15.10.1981115.1O.1982 
_______ _______ 
31.3.1983 15.10.1983 31.3.1984 15.10.1984 31.3.1985 
kohta 1 1 2 2 2 2 2 2 
a) b) e) b)t s b) a) b) a) b) a b) ei b) a) b) 
U 46 37 59 68 64 56 58 51 50 55 54 57 23 34 56 89 
1 41 46 50 47 61 62 67 87 44 57 44 5 45 48 43 54 
H 16 29 45 59 65 60 46 55 89 97 100 100 78 89 67 73 
Ky 29 22 66 45 35 21 50 13 100 100 50 58 75 65 0 0 
P4 19 41 43 68 67 75 50 21 25 14 100 100 100 100 100 100 
PK 50 89 33 62 50 86 86 98 100 100 100 100 61 69 67 70 
Ku 68 64 58 59 58 68 73 73 50 41 100 100 43 55 50 43 
KS 62 38 96 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
V 40 17 70 68 56 35 100 100 44 39 67 64 50 62 83 78 
KP 47 28 100 100 60 82 67 87 100 100 100 100 67 60 60 58 
0 18 40 63 64 64 69 75 86 50 71 100 100 20 18 0 0 
Kn 60 68 100 100 71 71 0 0 75 75 v) 100 100 75 64 
1. 32 37 61 44 40 32 81 64 100 100 62 59 50 82 100 100 
Koko maa 41 38 65 67 60 57 72 75 68 69 68 67 57 62 70 72 
s painotettu keskiarvo 
a) kappaleelirian mukaan laskettu vslmivaprosentti 	2) 	valmiusviatimus = suunnitelma vahvistettu 
b) kumtsnnuasrvioldefl •ukesn laskettu v.lmiusproaentti 	s) • piirin tyohjelmssn ei sisNily hankkeita, 
1) 	valajusvastimue z suunnitelma lihetetty TVHll. joissa suunnitelma olisi tarpeen 
28 
2.1/17 'Tuosina 19R5 - 199fl aloitettavien nimettyjen kohteiden 
suunnittelutjlanne 1.1O. 19R4 
1. Tietolähde 
- Piirien TS-85 vaiheessa ilmoittamat tiedot 
2. Tietosisältö 
- Voimassaolevan TPO:n sisältämien nimettvjen hankkeiden suun- 
nitelmavalmius kustannusarvioiden perusteella laskettuna. 
- Vain koko maan luvut on esitetty. Piireittäiset luvut löyty- 
vät tarvittaessa tietoimistosta. 
3. T(äyttötarkoitus 
- Suunnitelmavalmiuden kehityksen ennakointi 
4. Johtopäätöksiä 
- Tilanne ei näytä huolestuttavalta 
- TPO -kauden loppupuolella tai ajoittamattomana on melko run-
saasti hankkeita, joiden suunnitelmat ovat valmiina. Osa 





2.]/17 	VUOSINA 1985-1990 ALOITETTAVIEN NIMETTYJEN 
KOHTEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 15. 10.1984 
Ii.....' I.....ui t+?rfl  II  1 UUU••UL 
I1 [::: 	kasittelyssö 
TVH:ssa 
Lainvoimaiflefl vahvistettu 




Tr- md. 149 
1985 	1986 	987 	1988 	1989 	1990 Ajoittamat- 
to mat 
III] 
2'.1/18-32 Ohje imoinnin pyyvyys: aloitusajankohta 
1. Tietolähde 
- Toimenpideohjelmat vuosilta 1981 - 85 sekä TVH:n ehdotus 
vuoden 1986 TMAE:ksi. 
2. Tietosisältö 
- TMAE-86:n nimettyjen hankkeiden ohjelmoidut aloitusvuodet 
eri toimenpideohjelmien mukaan. 
- Kuvassa 2.1/18 on tarkasteltu hankemääriä ja kuvissa 
2.1/19-33 hankkeiden kustannuksia. 
- Tarkasteluun eivät sisälly v. 1986 aloitettavat tyillisyys-
varoin rahoitettavat hankkeet. 
- Luvuissa ei ole huomioitu muutoksia pieni hanke -3 nimetty 
hanke. 
3. Käyttötarkoitus 
- Suunnittelun tärkeimmän reunaehdon eli TPO:n realististjuden 
ja pitävyyden arviointi: 
Mikäli TPO ei pidä paikkaansa, suunnittelija saattaa joutua 
keskeyttämään jo aloitettuja suunnitteluhankkeita ja aloit-
tamaan kokonaan uusia TPO:aan otettuja kiireellisiä kohtei-
ta. 
4. Johtopäätöksiä 
- Syksyn -84 TPO:ssa oli TMAE-86 hankkeita ohjeirnoitu oikein 
56 % kustannusten perusteella (ja 82 % kappalemäärän perus-
teella) laskien. Hankkeita on nopeutettu voimakkaasti parin 
viime vuoden aikana. TPO:n ulkopuolelta tulee hankkeita 
2.1/18 
OHJELMOINNIN PYSYVYYS 
VUODEN 1986 TMAE:SSA MOMENTIN 31.2'J.77 VAROISTA RAHOITET-
TAVIEN ALKAVIEN HANKKEIDEN OHJELMOIDUT ALOITUSVUODET ERI 
TOI MENP 1 DEOHJELM 1 EN MUKAAN 




















lukumäärä 	73 	66 	6$ 	54 	4$ 
Vuosittain en 
lisäys 	+3 	+7 	+5 	+7 	+13 
tr-ind 155 
2.1/19-21 
VUODEN 1986 TMAE:N MOMENTIN 31.2'1.77 VAROISTA RAHOITETTA 
yLEN ALKAVIEFI NIMETTYJEN HANKKEIDEN AJOITUKSEN PYSYVYYS 
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TPO 84-90 83-89 82-88 81-87 8088 hankkeita 
kpl 	 3  
TPO 84-90 83-89 82-88 8 1-87 80-86 
hankkeita 
kpl 	6 	6 	6 	5 
KESKI-POHJANMAA 
% 
100 - 	_____ 	_____ 
40 - 
20 - 
TPO 84-90 83-89 82-88 8 1-87 80-86 hankkeita 3 	3 	3 	3 	3 kpl 
80 - 	 ______ 
60 - 	 _____ 
rrt 	86 
26.3 Mmk 
TPO 84-90 83-8982-88 81-87 80-86 
h3nkkeita 	 4 	4 	3 	2 
kpl 
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kpl 
2.1/3-45 Ohjeinioinnin pysyvyyS: kustannusarviot ja laajuus 
1. Tietolähde 
- TMAE-86 ja TPO:t 8L - 90, 03 - 89, 82 - 88, 81 - 87 ja 
80 - 86 
2. Tiedon sisältö ja lukuohjeita 
- TMAE-86 nimettyjen hankkeiden pysyvyys, kustannusarvioiden 
sekä laajuuden vaihtelut eri toimenpideohjelmissa. 
- Viivat kuvaavat yksittäisten hankeiden kustannusarvioidefl 
kehitystä suhteessa TMAE-86 kustannusarvioOn. 
- Piirin hankkeiden kustannusarviolla painotettu kustannus- 
arvioiden pysyvyys on esitetty rasteroituna pylväikkdni. 
- 	hanke on otettu 1. kerran TPO:aan. 
- II 	hankkeen laajuus on muuttunut (suuremmaksi tai pienein- 
mäksi). 
- Kaikki kustannusarv.iot ovat samassa tr-indeksissä. 
3. KäyttötarkoitUs 
- Ohjelmoinnin pysyvyyden arviointi 
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2.1/43-45 	 KAINUU 
1 m M 
1986 
2.1/46 	konsulttien käyttö v. 1982 - 84 




- Xonsulttikustannuksiin ei sisälly konsulttien valvontakua-
t annuks ja 
- Konsulttikustannukset ja niiden osuus suunnittelutoiminnan 
kokonaiskustannuksista 
- Laitoksen suunnittelun kokonaiskustannukset eivät sisällä 
Mmk tiettyje erja, jotka ovnt mukana konsulttien kustannuksissa 
Tr-ind. 139 
1 I5J •%-osuus 
• konsultti/TYPI 
______ • konsuUti/pirl 
50 
3. Käyttötarkoitus 
- Konsulttien käyttö on tapa parantaa suunnitelmavalmiutta 
Suunnittelutoiminnan valmiustavoitteen eräänä keinona on 
konsultt ien käyttövalmiuden parantaminen 
40 
4. Johtopäätöksiä 
- Konsulttikustannusten mk-määrä on kasvanut edelleen, mutta 
%-osuus on pysähtynyt v. -84 25 % tasolle 
- Piirien suorassa ohjauksessa olevan konsulttityön kustannus- 




Vuosi •a 	0. 	io 
2.1/46 
KONS(ftTTIEN K4rTö V. 1982 — 84 (Kusanriuksina) 
VUOSI 	1982 	1 r-ind. 	122 	(334) VIJflSI 	1903 	1 r-incl. 	1 32 VUOSI 	1904 	1 r- md. 	139 &utos 
__________________________________ _____ __________________________________ 1983-84 
PIIRI Kons./ 	Kons./ Kons./ 	Tot.suun 
_____ 
Kons. Kons./ 	Kons./ Kons./ 	Tot .suun Kons. Kon9./ 	Kons.. 	Koris.' 	Tot.suun Kons. %-yk- TVH 	PIIRI 	YHT. 	kust. osuus TVH 	PIIRI 	YHT. 	kust. osuus TVH 	PIIRI 	YHT. 	kust. osuus sikköi- 
ri 
1 000 mk % 1 	(ilit) 	mk Oa 1 	(11)0 	mk 
U 5 806 2 286 8 092 17 	371 47 6 062 2 907 8 969 19 945 45 5 653 2 043 7 66 21) 	832 37 -H 
T 1 	989 1 	700 3 689 12 	791 29 2 026 3 	109 135 16 080 32 1 	865 3 370 5 235 17 	367 30 -2 
H 2 530 1 	851 4 381 14 976 29 2 	96(1 3 	123 6 091 18 068 54 4 356 4 893 9 249 21 	701 43 9 
Ky 1 635 1 	250 2 885 9 704 30 816 1 045 1 	861 10 297 18 525 1 	376 1 	901 12 	347 15 -3 
M 630 — 630 7 463 8 858 43 901 8 	335 11 1 	401 39 1 	440 9 594 15 4 
PK 161 106 267 8 	213 3 289 169 458 8 R2 5 343 186 529 10 	251 5 — 
Ku 744 415 1 	159 8 226 14 493 299 792 (1 	616 9 345 1 	101 1 446 11 	049 13 4 
KS 3 268 227 3 495 8 607 41 3 824 232 4 056 9 744 42 4 076 304 4 	38(1 11 	210 39 -3 
V 713 484 1 	197 11 	815 10 2 	701 426 3 	127 13 	245 34 3 838 808 4 646 15 	112 31 -3 
KP 250 47 297 6 480 5 394 30 424 7 458 6 582 48 630 8 590 8 2 
0 399 2 	158 2 557 12 645 20 36(1 2 092 2 452 13 	333 1(1 489 1 	339 1 	828 14 	031 13 -5 
Kn 2 304 26 2 330 6 949 34 3 776 20 3 796 8 626 44 2 561 104 2 665 9 168 29 -15 
L 871 587 1 458 16 	313 9 980 1 099 2 079 18 	366 11 1 	753 1 	928 3 	6(11 19 702 19 8 
Piirit 
Yht. 	121 	300 11 	137 32 437 141 	553 23 25 547 14 594 40 	141 160 922 25 27 787 17 	539 45 526 180 754 25 — 
Tr-Ind. 147 
= n•3 
_________ = n.4 




SUUNNITELMARESERVI VUOSINA 1981-1985 
2.2 	Suunnitelmareservi v. 1981 - 85 
1. Tietolähde 
- Kerätty piirien suunnittelutilanneselvityksistä Mmk 
31 .3. 1985 
1200 
2. 	Tiedon sisältö ja käyttötarkoitus 
- Suunnitelmareserviksi on vuonna n katsottu 
vuonna n+3 tai sitä myöhemmin toteutettavat 
tai ajoittamattomat suunnitelmat, jotka on 
lähetetty TVH:lle vahvistamista varten, olivat 1000 
vahvistettuja tai eivät tarvitse vahvistettua 
suunnitelmaa. 
- Tavoitteena on 0,5 vuoden rahoitusta vastaava 
reservi TPO:n mukaisista hankkeista. 
eoo 
4. 	Johtopäätöksiä 
- Suunnitelmareservitavoite on toteutunut vain 
88 %:sesti. 
- Suunnitelrnareservi on pienentynyt kolmen viime 
vuoden aikana 1 140 Mmk:sta 670 Mmk:aan. 000 
- Pieninimillään reservi on T (11 %), H (14 %), 
Ku (16 %), KP (19 %) 	ja U (25 %) piireissä. 
- Ajoittarnattomia hankkeita ei käyLännössä ole 
juuri lainkaan M-piirin yhtä suurta hanketta 400 
ja L-piirin hankkeita lukuunottamatta. 
200 
Tarkastalu- 	is.a.igei 15.10.1982 31.3.1983 31.3.1984 31.3.1985 
ajankohta 
) 	 ') 
SUUNNITELMARESERVI PlIREITTIN 
Tr-ind. 147 
v. 	1987 v. 	1988 v. 	1989 v. 	1990 v. 	1991 Ajoittamatto- Yhteensi Tavoitt. 
Piiri alkavat alkavat alkavat alkavat alkavat mat hankkeet toteutuma 
Kpl Mmk Kpl Mmk Kpl Mmk Kpl Mmk Kpl Mmk Kpl Mmk Kpl Mmk 
U 6 42,8 1 1,1 1 4,5 1 22,7 - - 1 0,6 10 71,7 65 
T 13 19,8 5 5,1 1 5,7 - - - - - - 19 30,6 52 
H 8 37,5 1 0,8 1 4,9 - - 1 7,0 - - 11 50,2 55 
Ky 10 8,3 1 17,1 1 3,4 - - 1 10,4 - - 13 39,2 102 
M 2 16,6 4 59,5 - - 2 9,5 - - 1 147,0 9 232,6 596 
PK 4 35,8 3 9,5 1 3,0 - - - - - - 8 48,3 145 
Ku 5 23,6 1 0,2 - - 1 6,7 - - 2 0,7 9 31,2 68 
KS 10 47,0 2 2,7 1 9,0 - - - - 20 16,7 33 75,4 154 
V 12 71,5 4 18,1 - - 2 10,9 - - - - 18 100,5 157 
KP 4 15,5 2 1,7 1 3,3 - - - - - - 7 20,5 79 
0 2 14,8 - - - - - - 2 16,4 2 7,0 6 58,2 100 
Kn 2 15,3 1 1,5 3 27,3 1 13,2 - - 3 29,1 10 86,4 302 
L 15 90,5 8 16,5 6 55,5 1 4,7 2 16,2 12 95,8 44 279,2 367 
Yht. 93 439,0 33 i33,8 16 116,6 8 67,7 6 50,0 41 296,9 197 1104,0 150 
Ajoitta- 	Yhteensä 
II 
n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 6 mattomat 
81 253,8 56,5 393,2 10 46,4 17 139,4 6 19,8 40 368,8 210,5 12(11,4 





n 	tarkastelu vuosi 
2.3 	1 	Lius 	t:-kuj; 
1. Tieto 1 h 
- TP() 1985 -91 piirien esitykset, maaliskuussa 1985 
- Laskettu ja koottu tienrakennustoimi.stossa (R-nykytila-
kuvaus, maaliskuu 1985) 
2. Tiedon sisältö 
- Sislt 	vv. 1985 -86 alkavat uudet nimetyt tienrakennus- 
hankkeet, ,joista on tiedossa kvl- ja pituustiedot 
- Ei sisi1l' tekemisen pienehköj 	tie- ja si1tatöit 	eikä 
toimenpiteitä lautan korvaamiseen sillalla (Lasi) 
3. Kyttötarkoitus ja rajoitukset 
- Voidaan kytt 	piirikohtaisten toimenpiteitten karkeaan 
tehokkuusvertai luun erst 	n'kökulmasta parempien mitta- 
r e i den puuttuessa 
4. 3ohtoptökset 
- SPSR -hankkeiden 1iikennemir 	yleensä vain 10(]...250 
ajon./vrk. Alle 200 ajon./vrk teiden parantaminen erityi-
sesti kokooja- ,ja yhdysteiil tulisi keskitt kpto-toirni-
alan tehtvksi 
- RP -hankkeiden panos pienempi, edullisuudesta verrattuna 



























U 1.67 - - 0.44 0.32 0.50 
T 0.82 - - - 0.30 0.36 
H 0.87 0.66 0.56 0.80 0.21 0.32 
Ky - - 0.36 0.68 - - 
0.90 - 0.40 0.18 - 0.29 
PK 0.45 0.70 0.50 0.i9 - - 
Ku - - 0.57 1.30 - - 
KS - - 0.38 0.28 - 0.75 
v - - 0.57 0.38 - - 
KP - - 0.31 0.39 - - 
0 - - 0.65 0.85 - 0.34 
Kn - - - - - - 
L 0.66 0.97 0.23 0.41 0.30 1.81 
V. 1985-86 ULJSIIP4 NAP4KKCITTN PANO5AIVOT/AJOP4. KM PIIREITTAIN 
Koikki honkk..t (p5. tOSI 1 
U 	T 	P4 	k 	U 	Pk 	ki 	KI 	v 	KP 	0 	Ki 	 Piiri 
47 
2.3/2 	Tiesuunnitelmia koskevat vaIitukset 
1. Tietolähde 
- Stie:ssä y1lpidettävät vahvistuspäätös- ja valituskortistot 
2. Tietosis1tci 
- Vahvistuspaätösten ja valitusten määrat 
- KHO:n päätöksellä ratkaistujen valitusten määrät ja käsitte-
lyajat sekä tehdyt ratkaisut 
3. Käyttötarkoitus ja rajoitukset 
- Suunnitelmien laadun ja tiedottamisen riittävyyden eräs 
mittari, johon on kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti 
- V. 1984 tehdyn selvityksen (nykytilakuvaus, kesäkuu 1984: 
sivut 49 - 55) mukaan n. 3/4 valituksista on "lähes väistä-
mättörniä" johtuen siitä, että ko. suunnitteluratkaisuja ei 
olisi voitu ratkaista mitenkään kaikkia osapuolia tyydyttä-
väliä tavalla 
4. Johtopäätöksiä 
- Valitusten nouseva trendi katkesi v. -84. Valitusten määrä 
jäi lähes puoleen edellisvuodesta ollen vain 10 % vahvistus- 
päätösten määrästä. Piireittäin valitusten osuus vaihteli 
v. -84 nollasta (Ky, PK, Ku, 0) 60 %:iin (KP). 
- Valitusten keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika on ollut 
edelleen n. 10 kk, pisimmillään yli 16 kk (U, T). TVL:n oma 
käsittelyaika on ollut lähes poikkeuksetta < 2kk. 
- Valituksista vain 8 % (4 kpl) on johtanut päätöksen rnuutta-
miseen tai kumoamiseen. 
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2.3/2 Tjeuunnitelija kosMeet v.11tukaet 
TIESJUPPT(LMI( VAHVISIIJSPÄTÖ$SET JOISTA O IEHTY VAlITUS VIJIJVNA 1982 - 84 
kuuku.j Vahvistue- V. 	1984 V.83 V.82 
pfltbkset velituket 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12v.l98Akplkpl % % % 
U 1 1 1 1 29 4 14 16 24 
1 1 34 1 3 18 18 
H 1 1 25 2 8 29 29 
Ky 24 - 0 7 0 
2 1 17 3 18 41 20 
PK 9 - 0 8 0 
Ku 14 - 0 11 4 
KS 2 17 2 12 13 8 
V 1 2 1 52 4 8 17 15 
KP 1 1 2 1 1 10 6 60 29 8 
0 14 - 0 7 10 
1 1 1 13 3 23 27 33 
1 1 1 1 33 3 9 7 6 
Yht. - 2 - 5 7 3 3 2 2 4 - - 291 28 10 
Y.19834 1 6 4 9 6 2 8 4 3 3 4 327 5417 
V.19821 2 2 2 3 2 7 9 4 4 3 4 335 4313 
VU(EEM 1984 AIKA XHO:!d PÄTOKS&111 RATKAISTUI TIESUtfrt4ITELPIA KOSKEVAT VALITUSASIAT 
TVLxri k8tte1eke 
Piiri kuu 	usina Kokonaiak8tttelyeLke kuukusine Ratkaisut 
T j -- j • 
1 2 3 4 5 8 10 12 14 16 16 " 2 
U 3 3 3 3 
7 7 4 1 1 1 4 3 
H 9 9 1 7 1 1 8 
Ky 1 1 1 1 
'4 5 5 2 2 1 2 2 1 
PIC - 
Ku 1 1 1 1 
KS 4 1 3 1 1 2 1 1 2 
V 4 4 1 1 2 4 
KP 5 4 1 1 4 4 1 
0 2 2 1 1 2 
Kn 4 4 3 1 4 
1 4 4 2 2 1 3 
v. 	1984 49 1 47 1 17 18 6 3 1 4 10 35 4 
v. 	198) 58 58 4 7 16 15 10 3 3 7 45 4 2 
v. 	1982 24 18 2 4 1 2 9 9 3 4 17 1 2 
v. 	1981 15 14 1 4 3 2 1 1 3 1 11 3 
v. 1980 14 14 1 2 2 5 2 2 3 6 2 3 
TVLsn kleittelysika a 1au.untopyyrt saapunut IVH:ll.-a lausunto a*ttu OlOilis 
Kokonsiukisit. aika L$n tai IVHtn pUtökeen .ntop$ivl -, KHOui pfltöa W.tetty ti.cbksi piirtile 
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2.3/3 	Hankerhmtvöskentelyn mr 	v. 1984 
1. Tieto1hde 
- Rakentamisen työnsuunnittelun tasone I.itys 
- R-nykytil8kuvaus, maaliskuu 1985 
2. 1 iedori sis1ti 
- Piirien iimuitukset 
- Tarkastelussa mukana vaik 	vuuQen IOd 	aikana KdOHI5: 
olleet rakennushankkeet sekä rakennussuunnitelmavaiheess 
olleet suunnitteluhankkeet 
3. I<yttötarkoit.us ja rajoitukse 
- Toirnialojen välisen 
kuitenkaan i imaise muodollisen hankeryhrntyöskentelyn 
T-r . 
- Hr -ty:. 	. 
mutta kasvanut selvästi suunnitteluhankkeilla 
- Rakentajien osallistuminen toimineisiin suunnitteluvaiheen 
hankeryhmiin on hieman vähentynyt. Suunnittelijoiden osal-
listuminen rakennsva1hen h.an:eiyhmixn on nvsvnvt. edelle 
100 % nimetyist. 
- Kunnossapitjien osallistumisproseritti on noussut selvst 
sekä rakennus- että suunnittelupuolella toimineissa hanke- 
ryhmissä 
- Suurin paraneminen viime vuoteen verrattuna on hr -työsken-
telyn mm 	tapahtunut Kymen ja Mikkelin piireissä 
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Nimetyt 100 100 100 100 
80 100 
tj 
Pienehkät 100 100 - 100 80 
60 85 
Nimetyt 95 100 95 70 
8$ 95 
Penehköt 50 60 100 35 71) _________ 
Nimetyt 100 100 100 90 
9fl 100 
H 
Pienehkät 70 65 65 60 8 r 
Nimetyt 80 80 100 
85 90 80 
Pienehköt 60 50 100 85 
90 40 
Nimetyt 65 80 100 90 
'O 90 
M 
Pienehkät 0 0 0 75 30 80 
Nimetyt 75 75 100 
80 100 100 
Pienehkät 85 100 100 50 
100 100 
Nimetyt 95 70 100 100 
100 100 
















Nimetyt 100 100 100 85 
100 100 
V 
Pienehkät 85 100 100 45 
100 100 
Nimety_ 100 100 100 100 
90 100 
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Nimetyt 40 ____ 
0 
100 Q_ 80 - 90 
Pienehköt 40 100 65 - 
65 - 	 25 
Nimetyt 90 80 100 80 80 90 
1 Pienehköt 15 0 25 20 
10 20 
lvi. Nimetyt 85 90 100 90 85 - 	 95 
84 Pienehköt 55 60 80 65 70 
80 
IVL Nimetyt 90 - 80 	-- 100 7 ...._ 75 100 
83 Pienehkät 50 60 1 	80 55 5 -85j 
2.3/4 	YHJEENVETO JÄL(IARVIOlNN1N TULOKSISTA V. 1984 
1. Tietolhde ja tietosis1tö 
- Piirien rakentamistalouden toimistolle toimittamat. yhteenvedot, maaliskuu 1985. 
2. JohtoptökSi 
- Systeemi on kehittynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Piiritasolla tapahtuva analysonti kaipaa 
eniten kohennusta. 
- Piirien raportoinnifl taso vaikeuttaa kunnollisen laitostasoisen analyysin tekoa. Yleensö arviot 
kohdistuvat yksittistapaUkSiin. Eniten on kuitenkin suunnitelmien osalta kiinnitetty huomiota 
seuraaviin seikkoihin: 
- 	suunnitelmat saatava ajoissa 
- 	vanhat suunnitelmat on tarkistet.tava ennen työn alkua 
- 	kuivatuskySymyksiin kiinnitettVä huomiota: sovittava maanomistajien kanssa sivuojien 
syvyydet, laskuojien pituudet yms. 
- 	puhelin- ja shkölinjOjen siirron suunnittelussa on puutteita, erityisesti yhteistyöSSä 
omistajien kanssa 
- 	rnaa_a.ineisottopaikat tutkittava paremmin: koekuopat kaivinkoneella. Ottopaikkoja varattava 
ri ittvsti 
- 	pllysrakenflemitOitU8 uudet työmenetelmt otettava huomioon, hankeryhmityöskentelY, 
rp-töiss 	vauriotarkkailun perusteella...jfle. 
- 	1iittyrnsuunnitteltJ 	liian kapeat. maatalouSliittYmt, nkemt... 
- 	rumpusuunnittelU 	nielummin liian pitkit kuin lyhyet, jatkamiset hankalia 
2.3/4 Yhteenveto jfllkiarvioinnin tuloksista v. 1984 
1. Systeemin toimivuus 
- Arviontia tehdn kaikissa piirsiaaL Raporttien sisfllt5 on vaihte-
leva. Osassa on tarkaateltu vain systeemin toimivuutta varsinaisen 
alalyysin puuttuessa kokonaan. Osassa on raportti koottu vain niput-
tamaile hankekohtaisia yhteenvetoja, jolloin yleistykaifl on vaikea 
tehd piiri- ja lattostasolla. ErWism piireissä on piiritason analy-
sointi perusteellista siten, ettfl koottue aineistoa on käsitelty eri-
laisiasa yhteiaty5palavereissa. 
- Systeemi on kehittynyt edellieeen vuoteen verrattuna varsinkin hanke- 
tasolle. Eniten kaipaa kotiennusta piiritasolla tapahtuva tulosten 
hy&Iyntminen. 
- Suurin osa palautteesta tulee rakentajalto suunnittelijalle. 
2. Tulokset 
- Sisllllisen laitostason analyysin teon pohja on heikko johtuen em. 
piirien yhteenvetojen keakimrLsestfl tasosta. 
- PILaa hankkeiden jlkiarvioinnin yhteydessä tehdyist havsinnoiste 
kohdistuu suunnitelmaretkaisuihin, joista seuraavassa pxireittin 
kootut luettelot: 
A 	Yhteenveto piiritasoisista raporteista 
- Rakennussuunnitelma tulisi olla valmiina ennen rakentamisen 
alkua 
- Sidoerytwnien nkemyksien eeilletulo vasta rakentamisen aikana 
aiheuttaa muutossuunnitelmien susien 
Ky 	- Suunnitelmien viivflstyminen on vielä -84 vaikeuttanut usean 
hankkeen toteuttamista (joitakin rak.suunnitelmia on siirretty 
siksi masstotineen rak.organieaation tehtflvksi) 
- Shk- ja puhelinlinjojen siirrot sovittava suunnitteluvai- 
heess 5 
- Vanhojen rumpujen jatkamisesta olisi kokonaan luovuttava (raken-
nettava uudelleen aiirtymflkiiloineen) 
- Tien runqon kuivatuksaen erityiet huomiota 
- Materiaalin hankinta lupineen ei saisi jfld rakennusvaiheeseen 
- Sillan kannen pituus- ja poikkikaltevuudet riittvikst 
H 	- Suunnitelmiin tulee sisllytt 	piiruatukset purettavista raken- 
teiet s 
- Kuivatussuunnitelmwi teosta on sovittava hankeryhessfl 
- P4aanomistussuhteiden selvitys tarkesuaaksi me. liittymien suunnit-
telua varten 
- Paikkiletkkeuksien mittaustarkkuutte ja laajuutta listtv esim. 
kuivatukaen ja nflkemien kannalta kriittisiesfl kohdissa 
- Maaperitutkimuaten tarkkuutta lisflttvfl (mmi. kalliopinta, pohja-
vesi) 
- Kantavuuamittauksen oikea suoritumajenkohta varmistetteva 
- Vanhan rakenteen routimiskyttflytymiatfl seurettave ennen suunnit-
telua. Suunnittelijan otettava yhteyttä tiemestariin 
- Maeaanlaskennan tarkkuutta matslissa noatoissa parannettava 
(rakentajan perehdyttE massojen mrittelyperuateisiin) 
- Sore-aluetutkimuksiin kiinnitettv huomiota (otosta sovittava 
tiemestarin kanssa, joka vastaa alueensa ottopaikoista) 
- Liikennemerkki- ym. erikoissuunnitelmien tarve ja ajoltus on 
sovittava hankeryhes 
- Poikkileikkaus-. ja pllysrakenteen mitoitus on sovittava hanke-
rytvnflss, kuri on selvinnyt lopulliset kytettviss olevat mate-
riaal it 
- Liittymfltyyppien valintaperusteet eivflt vastaa nykyisen ajoneuvo- 
kaluston asettamia vaatimuksia 
- Louheen kflytt5 auunniteltave 
- Rumpujen pituuksien m8irittely tarkeimaaksi (mielLiemin pitkkei 
kuin lyhyeksi) 
- TS -60:n kytti tulee liaAt: mm. pienehkt varamaatarpeet 
pyrittv korvaamaan tasausviivan muutoksella 
- P1lysrakenteisiin kelpaavien leikkausmassojen kflytt suunnitel-
tav (11,5. vanhan tien kerrokset) 
- Suunnittelijan tiedotettava hsnkerytvnaa, minkä tason varmuuteen 
mitoituksessa on pyritty Cm. tietoinen riski roudon suhteen) 
Lfl 
N) 
PK 	- Vanhojen ojavallien massat sisl1ytettv massansiirtosuurutitel- 
mun 
- Laskuoja8opimukset jo suunnitteluvaiheessa (ettei riitoja raken-
nuavauheessa) 
- EpulyttvisS maastokohdissa tarkustettava kallioesuifltylhiefl 
mido1 1 isuus 
- Kavennettuja poikkileikkauksia ei pud kytt 	varsinkaan haje- 
asutusalueulla leikkausten kohdalla, jos massat ovet kUytt-
kelpoisia 
- KABin kyttfl harkittava, kun KVL 1he1l flS/KAB rajaa 
- Siltasuunnittelu tulisi kynnist.fl ajoissa ja peruetaniisolo-
suhteet tutkia luotettavaati 
- Yhteisty5tfl puhelin- ja skölinjoja omistavien laitosten kanssa 
liettv 
- Suuret ruussut suunniteltava uuteen paikkaan parantamiahankkeilta 
(jatkaminen hankalaa, kuivatuatyat sst5) 
- Suodatinkarukaan kytt8 tulee harkita vaihtoehtona, kun huekan-
kuljetusmatka on pitkä 
- Sora-alueet tutkittava tarkemmin: reuluja koakuoppia kaivin-
koneella. Varaukset suunnitelmissa ruittv 	suuriksi ja usoam- 
pia varauksia epvarmoissa olosuhteissa 
- Kuivatussuunnittelusas otettava huomioon maanomistajien kuiva-
tuejrjestelyt 
- Vanhat suunnitelmat tarkiatettava: mm. la-pyskki- ja yt-liit-
t ymt arpeet 
- TS -60 ajo kannattaa tehdä jokaisesta suureusnasta hankkeesta 
- Kivien haraustarve tuliai merkut suunnitelmiin 
- Istutukset suunniteltava niin, ett koneellinen hoito on mah- 
dcl lista 
- Vanhan pfllly8teefl jtt*inist rakenteeseen vltettv (pidtt 
koateutta, kevtkantavuus alenee) 
- Penkereuss tutkittava sy5pymist estvien kourujen tarve 
- Tiemestareulle toimitettava alueidenas tie- ja rakennussuunni-
telmat 
KS - Verhoulut aultesuunnitelmuin ja puiruetuksuin nist 	eelvt mer- 
kinnt 
- Mikflhi tien pinta painunut epfltasaueeeti, sitä tulee nostaa rei-
lusti parantamisvaiheessa 
- Siltojen kunoossapidon kannalta on pillyste niiden kohdalla tar- 
peen 
- Suunnitelmat oltava valmiit ennen budjetin tekoa 
- Sivuojien koot mitoitettava paremmin 
- Liittymien tarkoituksenmukaisuus: keskustelut kflyttjuen kanssa 
V - Liikennemerkkisuunnittelu puutteellista ja liian myhUn 
- Nkemflvaatimuksia ei ole huomioitu liikennemerkkien asetteluasa 
- Liian vanhoja suunnitelmia. Yli 	10 v. vanhoja suunnitelmia ei 
tulisi vahvista8 eik 	toteuttaa ilman ajenuiukaistamista 
- Routakohotjaia esiintynyt ilmeisesti puuttuvien tai liian lyhyiden 
suurtymflkiilojen vuoksi 
- Muotoonvalettujen styrox -eriateiden kyt5St 	rirnpujen ymprill 
saatu hyvin kokemuksia 
KP - Suunnitteluvaiheessa enerienn huomioon ympflristrun vaatimuksia: 
laskuojien putuudet, 	luuLtyuTut jne. 
- Piitoitusvarmuutta tulisi ottaa niin, että rakentaja voisi ennem- 
min tinkiä kuin list 	kerroksista 
- Materiaalipaikat tutkittava kaivinkoneella koekuopat kaivaen ja 
vanhat tutkimukset terkiatettava ennen rakentamisen alkua 
- Pohjaty8t: ty&nenetelmflvaihtoehdot punnittava jo suunnnitteluvai- 
heesse, jotta vltytin muutoksulta rakentamisen aikana 
- Sivuojat niin syviksi, että ruuttvIt myös maenomistajille. Lasku- 
ojien pituudet sovittava mya jo auunnxtteluvaiheessa 
- Epflvarmat rusanut tulee merkitö uusuttavikmi 
- Pengerunaa-alueita hankittava tarpeeksi tihefllle (4-5 km), koska 
lupamenettely hankalaa rakentamisen aikana 
- Parannetiavilla teull 	kritavuus otettava perusmaan plt, ei 
vanhan tien plt 
- Litkente000hjaUssuunflitelma ei saisi olla vanha 
L) 
[3. 	Yhteenvetu ha,ikekohtisista raporteist a (poimiritoja 
[3 - 	 Suunnitelmista puuttunut 	tyyppipiirustuksia 
- 	 Rumpujen renqsakoko riittvksi peltojen kuivatiiksen kannalta 
- 	 Pienet kallioleikkaukset maaluiskan kaltevuuteen: 	u1kunik 
- 	 Ptien p[Iystystarve huoerioitava pienten hankkei'r'ri 	uunhiit- 
telussa 
- 	 Tihel 	sillankaide 	risteyksiss 	est 	nkyvyyttfl (-- 	harva kaide 
tai 	liittymn siirto) 
- 	 wanha suunnitelma aiheuttaa paljon muutoksia (kuivatus, pyskit) 
- 	 SuurinitelmNi jakoa 08110 vltettvö, 	jos ovat 	riippuvaisia 
toistensa massoista 
- 	 Johtojen ym. kustannuajakoperiaatteet sovittava suunnittelu- 
vaiheessa 
- 	 Yksityiskohtainen tieympristösuunnitelma vasta, kuri tuleva 
ymprist5 on hahniottunut 	riittvati 
- 	 Alkutöyttömateriaali 	rajattava 	lopputyt5st 	piirtistuarner- 
kinnöin 	(völtytn ristiriitaisuukoilta urakka -.asiakirjoissa) 
- 	 RakennussuurinitelmaSSa tulisi esitt 	kuniiossapitokaluston 
kntymtst 1 lat 
- 	 Kalliotutkimuksia 	listtv 	(rikkonaisuus, 	lutat, 	kivilajit) 
- 	 Kaiteet 	aiheuttavat 	aukeilla alueilla 	lumen kinoatumista3loiva- 
luiskaisia poikki leikkauksia 
- 	 Tyyppipitrustus 	14T/7 tarkistettava 
- 	 Vistötilojen tarve yleisten teiden risteyksiss 	harkittava jo 
suunriittel uvaiheessa 
- 	 Haltuunottoalue riittvksi kallioleikkausten kohdalla 
- 	 Maatalouslitttymt 	(4 m) 	liian kapeita 
- 	 Ilmeisesti puutteellisesta kuivatuksesta riihpijtuvia verkko- 
halkeamia 
- 	 Puutteellisia liikennemerkkisuurinitelmia 
- 	 Ympristön mielipiteet ajoissa esille 	(m. kevyen 	liikenteen 
vflylien 	lisfltarpeet, nopeuarajoitukset...) 
Ku - Penqersyöpymi 	voidaan et 	kourtiilla 
- Retonipllysteiset 	liikenteenjokajat helpot kurinossapit 
- Mitoituksesaa otettava huomioon kevtkantavuuden lisäksi perusmoan 
laatu ja kosteusulosuhteet 
- 	Suunnittelun ohjatt eva erueninn parantamattomain tien vauriotark- 
kailun perusteella 
- Liian 	lhel le t iet 	jIvt 	py lvt 	ja puusto ha itt aav at 	kunnossa- 
) i ton 
- 	Alikulkukytvien 	oltava 	riittvn 	vllijiö 	ja 	jujoritaistenn 	tien 
poikkikulkureittien kohdilla 
- Kerrokset raitoitettava kevyen liikenteen vylill 	raskaan kaluston 
mukaan (tai 	kytettv 	kevyempi 	koneita: 	rakentsminen ja kuri- 
nossap ito) 
- Maapertutkimuksia tulisi tarkentaa epilyttvill 	alueilla 	(ent. 
maalajien vaihtelut ja hydroloqiset olosuhteet) 
V - Maatalousliittymt 	liian kapeita (4 m) 
- Kevyen 	liikenteen sillat 	tulisi 	linjaosuuksilla mitoittaa siten, 
ett 	kurinossapitokalustolla voi 	ajaa yli myös hiekoitusta teh- 
tfless 
0 - Oma paalutuslaskenta myös erili. 	jalankulku- ja polkupyirtielle 
- Pltös sivuojien kaivusta tehtv 	jo suunnittelusikana; 	vaikuttaa 
haltuunotettavan alueen mrittelyyn. Syvyys tarkistettava aarka- 
nnjien mukaan 
- Silta- ja tiesuunnitelmapaperien yhtpitvyys varmastettava 
- Valaistussuunnitelmissa huomioitava olevat puhelinlinjat 
- Kapeita viherkaistoja vMtettv 	kunnnssapidon takia 
- Laskuojatarve tarkistettava eri osapuolten kannalta (TVL, 	kunta, 
tontin omistaja) 
- Suunnitelmien oltava valmiit työn alkaessa 
- Materiaalin nttopaikat 	varmistettuva tielain miikaiella mernet- 
telyl l 
- Suokohdilla massanvaihto takaa tavoitekantavuuden saavuttamisen 




2.3/5 Mrmuotoinen koulutus v. 1983 -84 
1. TietoIhde 
- Tiedot on pyydetty piirei1L kirjeell 	Stie-61/16.1.l985 
2. Tiedon sisltb 
- Sislt 	piirien ilmoitusten mukaiset koulutus- ja neuvot- 
telupi vien koulutettavamrt 
- Ei sis1l 	itseopiskelua, työnopastusta yms. opetusmuotoja 
3. Kyttötarkoitus ja kyttörajoitukSet 
- Koulutuksen riitLävyyden karkea arviointi. 
- Tiedot vain suuntaa-antavia, koska ei kata kaikkea koulu-
tusta eiki kerro sen laadusta. 
4. Johtopitöksi 
- Mirmuotoisen koulutuksen mr on kasvanut edellisestä 
vuodesta 33% ollen yhteensä 5272 koulutuspivä. Henkilöä 
kohti laskien koulutusta saavat eniten insinöörit (10 
pv/hlö) ja vähiten työntekijäporraS; tämä johtuu osin koulu-
tusmuotoeroista (työnopastus ei ole mukana tarkastelussa). 
Eniten määrämuotoista koulutusta annettiin Kymessä (6,7 
pv/hlö) ja vähiten Turussa (2,5 pv/hlö). 
- Piirien osuus koulutuksen vastuuorqanisaatiOna on kasvanut 
edellisestä vuodesta ollen 71 %. 
WVQIN S3 £IAA ANNtT7U NAARAMUOIOINtN EQU.V?4 $Ut$ffiITT(UflNIAAM 


















M;arrnuotoinen koulutus v. 1983 - 84 
Koiilutettsv*pIvt5n J.k.nntumtnen henkI löryhmittlln 
K0+EF RVF*IÄ 
Piiri YHTEENSÄ Ts!. 	rns. Rkj Työn- Piirtajät Tstohenkilö Leborantit Työntekijat 
i r.s opp. ____ _____ at ____ ______ kunta ____ ____ _____ _____ ____ ______ ____ ______ 
A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 
U 186 8,1 12) 2,9 - - 30 2,0 16 2,) - - - - 355 4,0 
96 6,8 194 4,7 16 2,0 8 0,7 10 1,0 - - 9 0,2 333 2,5 
II 163 14,0 227 6,0 85 4,0 36 5,0 22 4,0 32 8.0 59 2,0 624 5,0 
Ky 128 14,2 224 8,2 50 5,0 30 2,5 58 4,9 12 3,0 3 3,0 505 6,7 
P1 89 12,7 104) 5,5 10 ? 3,3 11 1,8 13 2,2 4 2,0 1 1,0 232 5,3 
PX 113 14,1 193 8,4 24 3,0 47 3,6 39 5,6 6 1,2 8 0,2 430 4,3 
Ku 117 11,5 115 5,5 7 3,5 16 2,0 12 4,0 17 3,5 - - 284 5,8 
KS 130 13,0 143 5,5 21 1,2 34 3,4 6 1,2 - - 23 7,7 357 5,0 
v 	/ 175 14,6 259 7,0 20 1,8 14 2,8 35 3,5 8 2,0 58 1,3 569 4,5 
KP 125 14,0 173 10,2 14 1,5 16 2,7 17 4,2 6 2,0 18 0,7 369 4,9 
0 102 11,3 102 4,1 30 1,9 5 0,4 38 6,3 - - 2 0,1 279 2,8 
Kn 121 15,1 130 6,5 29 4,2 34 4,3 28 7,0 55 4,6 - - 397 6,1 
1 162 16,0 314 8,0 26 3,0 4 0,5 11 2,0 - - 21 0,3 558 3,5 
Yht.-84 1 	707 2 301 332 285 305 140 202 5 272 
Yht.-83 1 306 10,1 1 847 5,3 219 1,4 139 1,1 212 2,3 73 1,2 153 0,3 3 949 2,8 
1) •.. teknikot 	2) ei. kertoittsjst 
	
3) alueellinen koulutus (PK, KS, V) sis. piirin 
) ins. oppil.st yht. 2 pv, 4,9/hiö 
	 järjestW koulut*seen 
A • Koulutottavupiivii y$terI 
	
8 s Koulut.ttsv.pLtvlI/hsnkild 
Koulutettsvuplivien jeke.ntuPinen koulutuksen järjeatäjn muksen 
Koulutet tave pel v__________ 
Piiri 3rjest& 	_______ Yhteensä Henkilöä 
____________ _________ kohti piiri TVH muut 
u 	01 282 52 21 355 4,0 
02 278 40 15 333 2,5 
H 	04 374 68 182 624 5,0 
Ky 	05 4)2 52 21 505 6,7 
P4 	06 121 62 49 2)2 5,) 
PK 	07 278 78 74 430 4,3 
Ku 	08 192 63 29 284 5,8 
KS 	09 260 63 34 357 5,0 
V 	10 441 61 67 569 4,5 
KP 	11 270 73 26 369 4,9 
0 	12 176 71 32 279 2,8 
Kn 	13 275 59 63 397 6,1 
1 	14 386 81 71 538 3,5 
Yht. 	-84 3765 823 684 5272 
Proe.jak. 	71 	16 	13 	100 
[Yht. 	-83 	2 	211 1 	281 457 3 949 2,8 
Pros.jsk. 	56 32 12 100 
] 
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2.3/6 	TVH:n su'innittelutoimialoille järjestämä koulutus 	. 198 
1. Jietolähde 
- Tiedot pyydetty TVH:n toimistoilta kirjeellä Stie-216/6.2. 
1985 
2. Tietosisaltö 
- Määrarnuotoinen piireille järjestetty "puhdasta suunnitteli- 
toimintaa koskeva" koulutus 
- Tieto ei ole vertailukelpoinen liitteen 2.3/5 kanssa 
3. Käyttötarkoitus 
- Yhteenveto koulutuksen suuntaamisen arviointia varten 
4. Johtopaatöksia 
Toimistot järjestivät yhteensä 9 koulutustilaisuutta, joiden 
laajuus oli 636 koulutuspäivää, kun mukaan ei lasketa osal-
listumisia luennoitsijoina piirien koulutustilaisuuksiin. 
- Piirien koulutukseen käytettiin yhteensä 180 miestyöpäiväa 
ja yhden koulutustilaisuuden valmisteluun käytettiin keski-
määrin 140/9 15,6 miestyöpäivää 
- Suunnitteluosaston koulutuspanoksesta käytettiin yli 50% 
piirien koulutuspäiv ien kautta 
2.L6 1V1:n suunnittelutoimialoille jrjestm koulutus v. 1984 
Koulutustilaisuuden nimi Tilaisuuden Kohderyhmt Koulutet- Kesto Työpanos 
jrjestj tavien (pv) (pv 
r 
Suunnitteluosasto 
Yksityisten teiden kunnossa- Stie Yt-avustusasioita 45 1 10 
pitin valtixavustusjrjeS- hoitavat henkilöt 
telmn neuvottelupiv 
T:n mittaus- ja kiinteistö- Stie Piirien mittaus- ja kar- 40 3 10 
tekniikan kurssi toitustehtvi 	hoitavat insinöörit, mittaustekni- 
kut 	ja rak.mestarit 
Piirtjxen jatkokoulutus- Stie Piirtjt 33 2 4 
pivt 
Liikenteen valo-ohjaus Sts Liikennevaloinsinöörit 50 2 15 
+ s5hköteknikot 
Rakenteen suunnittelun teema- Sts/piirit Suunn.xnsinöörit ja 6 x 50 6 25 
piv 	(Ky, 	Ku, 	KS, 	v, 	0, 	L) rak.inestarit 	(osallistu- 300 
jia myös muilta toimi- 
aloilta) 
Osallistuminen luennoitsijana piirit Suunn.insinöörit ja (500) (15) (40) 
piirin S-toimialan koulutus- rak.mesterit 
piville 	(yht. 	15 	tilaisuutta) 
Suunnitteluosasto yhteensö 468 14 64 
(968) (29) (104) 
Talousosasto - - - - 
Rakennusosasto 
LaboratOri0Pivt Rm Laborantit, 	laboratorio- 35 2 14 
u1aiset. 
Geotekniset 	laskelmat Rm Geoteknisen suunnittelun 35 2 40 
parissa toimiva henkilö- 
kunta 
P4aatutkiausalan neuvottelu- Rm 2/piiri, 	joista toinen 48 2 12 
pivt maatutkimusinsinööri Rm tekninen henkilökunta 
Pakennusosasto yhteensfl 118 6 66 
kyttöO&aSto 
TVL:n liikenneturvallisuus- Ki Piirien liikenneturv. n. 	50 2 10 






Kytt&9aSto yhteens 50 2 10 
Osastot vhteens 636 22 140 
(1136) (37) (180) 
2.3/7 	Laadun kehitys v. 19f34 valmistuneilla rak.hankkeilla 
1. Tietnflhde 
Piirien vuositteiset alusrakenteen ja pllysrakenteen sito- 
mattomien kerrosten laadunvalvontaraportit 
Rnykytilakuvaus. rnaa1skuu 1q85 
2. Tiedon sisältö 
Kantavuus- ja tiiviysmitt.austen tulokset kantavan kerroksen ja 1 
osittain jakavan kerroksen osalta 
3. Käy tt öt art< o i tus 
Suunnittelun ja rakentamisen laadun arviointi. Suunnittelu- 
kytäntjen tarkastelun pohjat ietoa 
4. Johtopäätökset 
Piirien kantavuuskeskiarvot täyttävät v. 1984 asetetut vaati- 
mukset muiden paitsi Turun ja Kymen piirien osalta 
Hankekohtaisten alitusten prosentuaalinen määrä on koko maan 
osalta hieman vähentynyt päällysrakenteilla 1...4 ja lisään- 
tynyt päällysrakenteilla 5...8 arvioituna vain 8 piiristä 
tulleiden raporttien pohjalta 
Kaikissa piireissä ei rakenteiden tiiviyttä kuvaava tiiviys- 
asteen (21) keskiarvo ole täyttänyt asetettua vaatimusta 
eli ylittää sallitun maksimiarvon (2.20). Hankekohtaisten 
tiiviysasteen ylitysten määrä on selvästi vähentynyt päällys- 
rakenteilla 1...4, mutta runsaasti lisääntynyt päällysraken-
teilla 5.. .8. 
	
3OO4 	 I(O MAAN (2-ARJ(N KESKIARVOT 
1 (KANTAVA KERROS) 
P4AL RAI< 1-4 KESKIARVON VA.ATIMUSRAJA 	 - 	.- 
- _SAj ATiJA - _.f.. ------- 
t25 
1965 1996 1967 1996 i996 1970 I97 I97 973 1974 1975 19 1977 1979 u919 I9) 19S I 	1963 1994 1ge 1996 
60 
2.3/7 
rv,4 i.E.KU)MITU33IH YHT'ENT LKEM1P*l 08-Q-8 
V. 	1994 
a) PA*LLYSRAXEMI4€ 1-4 
4 14 T 	4 V 	% J 	4 K 4 	V 4 
£2 £2 (./€l £2/(* €2 Ei £2/E1 
E2/E1 
PIIRI Xl 	iAJI a&j WJ KA HAJI Hki ICA 
Hki 
ATIM..6 >175 2.20 PAIHO&.UVUT fl25 2.70 
1 239 11 39 2.11 0.33 732. 115. 9 38. 2.13 
028 160. 
tj 
2 	• 164. 25 4*. 2 	01 0.35- 132. 23 30. 1.84 0.29 76. 
4 213. 11 37. 2 00 0.31 1042. 17,. 16 28* 2.39 
0.45 44 
Ky 	5 • IO. 1 18. 1.32 0.0 126. 143. 11 13. 1.46 0.12 12. 
. 214 12 26. 1.10 0.18 370. 292. 24 48.x 2.4 0.48 39. 
P-X 	7 230. 13 31. 1 	33 0.14 737. 18?. 21 40. 1.39 0.20 116. 
u 	3 210. '6 34. 1 	.$ 0 20 476. 150 19 29. l.2 0.29 9. 
.$ 	$ 7.3 16 32. 1.72 0,26 396. 0 0 0 0.00 0.00 0. 
V 	13 192 33 . 1 	94 0 .34 45*. 149 
21 3* 	. 1 . U 0 . 33 164 
L-PI1 *39. jZ 24. 1 	5$ 0 	II 445. 0. 0 0. 0.00 0.00 o. 	• ALITUS 'nJTYS 
0 	*2 219 17 38 . 2 . *2 0.30 965. 151 . 20 3* . 	x 3.97 1 .04 *7. 0 	• 	(1 	Mi TTAu.SI-. 
.wI3 24* 18 49. 1.61 0.19 510. 0. 0 0. 0.00 
0.00 0. 
1 	14 203. 14 29. 1.55 0*9 370. 0. 0 0. 0.00 0.00 0. 
n4T 211 16 33 1 tl 	23 7251. 171 20 * 1 	7 II 	1 ?2?. 
b) pl*LLY'3AKENWE 3-9 
* '4 T 	4 V 	4 j 	* K 4 V 	4 
£2 £2 (2/EI (2/11 £2 £2 £2/E1 (2/EI 
P1Il K. 	.j2 KAJ KA MAJ KA 	l*JI ij KA KAJ PAIMOLUVUT TiIt 'D '2.20 PA1N0LUVUT1 
U 1 *90. 17 32. 2.0* 0.35 0. 0 0. oo 0.00 0. 
T 2 *45. 32 6. 1 	ø 0.34 2343. 173. . 0. *32 0.00 1. 
H 4 226 16 34. 2.18 0.3* 82. $4 10 20. 2.0? 0.21 
XV 5 137 Ii *7 1 	32 0.09 427. 139. 11 24 . 1.27 0.07 10, 
. 2*. *9 42. 1 	92 0.27 . 	1123. 174. 21 37. 1,0 0.32 7. 
-' 7 203. 44 92. *44 0.l 324. *1. 17 33. 1.50 0.19 71. 
XLJ 3 1??. 25. 1.71 0.22 1129. 149. 21 31 1.74 0.30 1*0. 
3 166. 17 2*4 0.45 514. * 	0. 0 0. 0.00 0.00 0. 
v 13 174 14 24. 1.70 0.20 114. 205. 17 35. 1.3* 0.22 41. 
X.P%% 112.17 31. 1.43 0*3 1023. 0. 0 0. 0.00 
0.00 0. 
0 12 206 23 4? 2.01 0.34 472. 0. 0 0. 0.00 0.00 0. 
Xi, i3 217.19 42. 1.6, 0*8 907. 0. 0 0. 0.00 0 00 0. 
L 14 178 IS 26 . 1 	57 0.22 2*07 . *5* . 21 32 . 	1.7* 0.30 184 . 	. Ali TuS 
Y,4T *3') 21 37 1 	77 0.23 10741. . 3*. 1.63 0.24 596. 	0. 	
I 	I4iTTA&.SiA 
2.3/7 
tai tyokohteiden ma,it,tt pi i &cis;,I j.i .dI1tvan kcrroks@n 






Kpl 1 Kpl % Kpl Kpl 
Paall.rak. %...4 paall.rak. 5....8 Paall.rak. 	l...4 PaaLl.rak. 
5..8 
U 14 0 0 4 1 25 
14 1 7 4 1 25 
T x) 
H x) 
Ky 8 7 88 5 1 20 8 
0 0 5 0 
ii 4 0 0 15 1 7 4 
1 25 15 3 20 
P-K x) 
Ku xl 
K-S 10 0 0 9 3 33 10 0 
0 9 4 44 
V 12 3 25 4 0 0 12 2 17 
4 .0 0 
K-P 5 0 0 10 1 10 5 0 0 
10 0 0 
0 10 0 0 7 0 0 10 2 20 
7 5 71 
Kn 3 0 0 6 0 0 3 0 0 
6 0 0 
L x l ______________ _____________ 
Yhteen 
66 10 15 60 7 12 66 6 960 13 
22 
x) Piirin laadunvalVOfltaraPOrttl tiedoksi TVH:lle tulematta 
12.3.85 mennessä. 
K AP4TAVUUS.. 	 TIIVIYS 
Vtmusts.. 1 	 Maksimar- 1 
'on sIIta - von(2.20) 50 
keidan mfl- 4o 1. henkkeiden 40 neuden hank- 1 	 ylitt$nelden 
301- 	 30 
20 1) 	20 
10 	 10 
__. Pat.rak 1-4 
-__ PäI.rak.5-6 
1) 
1980 -81 -82 •83 -84 	 1980 -81 -82 -83 	4 
1) Alusteva tsto; 
osa v 1984 ptiritied011tC puuttuu (12.3.1985) 
2.3/8 	L.JITYS-%, kaikki työt v. 1980 - 84 
Lähde 
Rakentamisen toteutumarapor tit 
Taulukoiva kuljetusraportti ("kielletty läjitys" 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus, maaliskuu 1985 
Laskent aperust eet 
Litterakohlaisesti toteutuneiden suoritemäärien perusteella 
oheisten kaavojen mukaan 
"Kielletty" läjitys ( 	kelpaavien maa- ja kalliomassojen osuus 
läjitetyistä massoista) laskettu kaavan mukaan omien töiden 
irtokuut joista 
Aikaisemmin käytössä olevaan laskentatapaan verrattuna nykyi-
sin läjitysprosentissa ei ole mukana pehmeän perusmaan poisto, 
joka on katsottu pohjanvahvistustoimenPlteeksi eikä massa- 
talouteen kuuluvaksi. 
Käyttötarkoitus 
Läjitys-% kuvaa karkeasti massojen käyttöä siltä osin, missa 
määrin tielinjan leikkausmassoja ei voida hyötykäyttää tien-
rakennustarkoituksiifl. Läjitysprosentin alentaminen ei ole 
itsetarkoitus, mutta luvun pienenevää suuntaa voitaneen pitää 
kasvavaa suuntaa parempana. 
Päätelmät 
Läjitysprosentti on pysynyt samassa suuruusluokassa viime vuo- 
det. Piirien välillä erot jatkuvasti suuria; jopa niin suuria, 
etteivät pelkät olosuhde-erot asiaa selfttäne, vaan eroja lie-
nee myös massanköytön suunnitte)ussaki 
2.3/8 
LÄJIIYS-%, KAIKKI lYtII v. 1980-84 
LAJIIYS% 	(1) LÄJIIYS% 	(2) "KIELU:nr' 
(maa) (maa 	+ 	kallio) LÄJIIYS 
PIiRI - ___ - ______ ______ 
_____ -80 -81 -821-83 -84 -80 -81 -821-83 -84 -83 -84 
U 43 	5849 31 29 33 41 27 15 12 11 13 
1 60 	28 53 25 43 30 24 40 20 39 20 
H 20 	121 	18 28 21 14 8 14 20 14 32 23 
Kv 41 	29 	27 23 19 33 24 20 17 10 30 9 
M 4t 	4 	1 4 14 3 3 1 31 16 70 50 
PK i 	13 	11 33 27 5 13 10 31 26 43 37 
Xii 281 	16 	8 9 18 17 11 5 6 12 20 1 
KS 14 	15 	14 12 16 9 13 11 9 12 25 63 
V 44 	42 	38 41 43 46 47 33 28 39 13 15 
:: :::;::: 
23 
:: : ;: 
Kn 28 	22 	39 32 31 25 17 29 29 26 6 5 
1 13 	8 	9 11 13 12 8 8 12 13 33 
Koko 
27 25 25 25 24 22 20 19 18 17 23 22 
1520 - 1522 Läjitys % (1) 	1510 + (1520-1522) X 100 % 
2 x 1430 + (1520-1522) Lajitys % (2) 	(2x141O+151O+2x142O+2x143O+152O-1522) x 100% 
1430 + (1520-1522 (kulj. lajit 01-05 	* 100 % 'Kxeiletty" läjitys (': 1430+ (15201522)(kdlkkl ku1j.1ajit 
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2.3/9 	Raker'inushankkeiden massatalous 
1. Tietolähde 
- V. -84 valmistuneiden hankkeiden massatalous: 
hankkeen keston toteutumaraportit 
- V. 1979 - 84 luvut: koko maan kaikkien töiden 
toteutumaraport it 
- Rakennustoiminnan nykytilakuvaus, maaliskuu 1985 
Z. Laskentaperusteet 
Litterakohtaisten toteutuneiden suoritemärien ja 
kustannusten perusteella oheisten kaavojen mukaan 
(huom! rnassatilanne ja penqeromavaraisuus laskettu 
ns. vksinkertaistetuilla kaavoilla, jotka eivät ota 
huomioon ojamassojen hyväksikäyttöä ja raivausjät-
teiden hautausmenetelmää) 
3. Kävttötarkoitus 
Massan käytön kokonaisvaltainen tarkastelu keskimää-
raisten lukujen valossa. Pääosa massatalouden tarkas-
telusta tulee tehdä piirissä hankekohtaisesti. Koska 
hankkeen massatalous ja muut suunnittelutekijät ovat 
toisiinsa sidoksissa, ei yhden tekijän pohjalta voida 
tehdä syvällisiä paätelrniä. 
- "Massatilanne kuvaa leikattujen (sis. läjitvsmas-
sat) ja penkereessä tarvittujen massojen suhdetta. 
- Läjitys-% kuten kohdassa 2.3/8 
- Penqeromavaraisuus kuvaa sitä, kuinka suuri osa 
hankkeiden tritnrnsto pennermaisto on saatava 
t. i e 1 i n 
4. Johtopäätöksiä 
Massatilanne 	ainteiee huomattavasti. 	1eiSpi1 
on kuitenkin leikkausmaiden vähyys (L/P 1), jo 
ulkoa on jouduttu tuomaan. Penqeromavaraisuus-° 
vaihtelee 1 - 100% välillä keskiarvon sijoittu 
n. 60 %. 
Läjitys-% on pienin rakenteen- ja suuntauksenparan-
tamishankkei 1 la. 
Tunnuslukujen valossa massatalous on parantunut koko 
jakson 1979- 84 aikana: 
- Massatilanne (L/P) on lhestynyt teoreettista 
optimia ( 	1). 
- Läjitys-% on pienentynyt. 
- Penqerornavaraisuus on kasvanut. 
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2.3/9 R<ennushankkeiden massatalous 
VUXfN 1984 AIKANA VALMISTIJNEIDEN HANKKEIDEN MASSATALOUS, KAIKKI TYÖT 
Rak.ja suunt. Uudet tieyhteydet 
Piiri parantasiset 
Massa- LIJL- Penger- Massa- Lji- Penger- 
tilanne tys omav. tilanne tys omav. 
L/P % L/P 
U 1,51 41 81 0,98 56 43 
T 0,98 32 67 
H 0,94 6 80 1,06 18 87 
Ky 1,27 15 93 
M 0,40 8 37 
P1( 0,38 0 38 0,86 51 42 
Ku 1,65 9 92 
KS 0,78 3 63 0,57 32 39 
V 0,79 35 52 
KP 1,84 51 91 0,56 34 37 
0 0,53 6 50 0,95 6 89 
Kn 0,61 19 49 
L 0,78 5 74 0,94 28 68 
TYI 0,88 17 66 0,91 36 58 
Kevyen liikent .vylt Taajasahankkeet 
Piiri ja turvall.hankkeet 
Massa- Liji- Penger- Massa- LAJI- Penger- 
tilanne tys omav. tilanne tys av. 
L/P % L/P 
U 1,38 27 100 
T 1,01 36 65 
H 0,11 88 1 
Ky 
H 
PI( 5,03 81 95 
Ku 0,89 2 87 1,79 48 92 
KS 1,01 51 50 
V 1,65 94 9 5,91 83 100 
KP 
0 0,97 39 59 0,65 56 28 
Kn 0,78 25 59 
L 0,42 17 35 0,97 24 54 
TVL 0,64 32 44 1,26 43 59 
MASSATALOUEWN TUNNUSLUVUT v. 1979 - 84 
KOKO MAA, KAIKKI TYÖT 
TUNNUSLUKJ VUOSI 
-79 -80 -81 -82 -83 -84 
MASSATILANNE (L/P) 0,84 0,84 0,88 0,90 0,87 0,96 
LXJITYS-% 25 22 20 19 18 17 
PENGEROMAVAR. % 58 63 66 69 67 73 
MASAIILANPI( 	 £ 	2 	(40.12O.13U. . 11O + 1520 - 1"22 
P 2 	(1413-14O) • 1)10 • 15)0 
IAJIY3S-% 	11 2 	1430 • 1520 - 1)22 100 % 	2i(1410.1A2Ö.1430).1S1O.12o_1;22) * 
	
2 	1410 • 1510 P(PsCLROMAVARAISUUS, 	100 S 	• (l4O.laaO) • lSlC) • 1510 ' 
2.3/10 	TVH:n rnaSSansiirto....ohjelman käyttö 
1. Tietolähde 
- Stie:n laskenta- ja kartoitusjaoston kokoamat tilastot 
2. Tietosjsältö 
- Määriin sisältyvät vain ensi kertaa laskentaan tulevat 
kohteet. 
3. Käyttötarkoitus ja rajoitukse 
- Massalaskentaohjelman käytön aktiivisuus kuvaa jonkin verran 
massatalouden suunnjtteluijn uhrattua panosta ja ennakoi 
samalla tuloksen laatua. 
- Koska lukuja ei ole suhteutettu tarpeeseen eikä myösk 
selvillä, onko massalaskent.aa suoritettu eri kohteiss 
iteratiivisesti, ei lukujen perusteel1 	pidä tehdä 1 
pitkälle meneviä johtoptiksj, 
4. ]n'toptFk;: 
- Massi: rntaohJ1mar 	 jr pysnt v. 1983 - 84 suun- 
ni 1 leen muuttumattomana. 
- Ku ja KS piireissä nyttisi ohjelman käyttö lisääntyneen 
merkittävästi v. 1982- 84. 
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1982 	1983 1984 1982 
Tie-km 
1983 1984 
U 17 16 75 25 53 
T 8 6 70 18 65 
H 8 8 51 46 57 
Ky 8 5 32 55 24 
M 2 2 1 10 8 
Pl< 11 12 72 85 79 
Ku 5 12 36 61 166 
KS 7 10 53 67 123 
V 8 16 44 43 65 
KP 7 6 60 40 46 
0 15 8 83 131 58 
Kn 13 5 35 117 52 
L 48 41 258 254 158 
YHT. 157 147 870 952 954 
2.4 	Esisuunnittelun kattavuus v. 1984 - 8 	alkavilla 
nimetyi ll 	suunnitteluhankkel Ila 
1. Tietolhde 
- Piirien antamat selvitykset v. 1983 ja 1984 maalis- 
kuussa 
2. Tiedon sisältö 
- Taulukossa on huomioitu v. 1984 osalta 1.4.1984 
mennessi valmistuneet esisuunnitelmat ja vuosien 
1985 ja 1986 osalta 1.4.1985 mennessä valmistuneet 
esisuunnitelmat 
- Nimettyihin hankkeisiin on laskettu mukaan kustan-
nusarvioltaan 	3,0 Mmk työt. Hankkeiden milirt on 
laskettu v. -84 osalta v. 1984 - 86 tiensuunnit-
t.eluohjelmasta ja v. 1985 - 86 osalta v. 1985 - 87 
t iensuunnitteluohjelmasta (1'.3. tilanteet) 
- Kattavuus-% on 1akettu kapaerniirien peruste11a 
3. Kyttötarko 1 tus 
- Hankkeiden tehokkuuden varmistamisen ja toimivuuden 
arvioint. i 
4. Johtoptöksi 
- Esisuunnittelun kattavuus on noussut edellisestä 
vuodesta. V. 1984 alkavien hankkeiden osalta se oli 
52 % ja v. 1985 alkavien osalta 70 %. V. 1986 aika- 
vien hankkeiden osalta kattavuus-% oli 31.3.85 
tilanteessa 60 %. 
ISI$UUNNSTTILUN KATTAVUUB 












4. = - = 
. - 
- - - 	..-- - - is* usa Pusa 554 SIS •SI 	•ss sis 
TILUN ALOt. 
TuSvvOSI 
sI.$.IsU II.LISI$ $111014 	$15.111. 
2.4 
EsIsnnNNI'rrwN VKI'rM7PUS VTTNA 19R4 - 1986 P1J(Pt\JILtA NIMFT'ITLt rNfl'rFWHANK!EILLA 
Esisuunfl itelmatyyppi VattavuuS 
1 
j ___________ Hankkeiden määrä Tk1Jenpide- ___________ Pääsuunta- ___________ Yleissuun- _________________ Ei esisuunni- 
r selvitys selvitys nitelma telmaa 
i 1984 	1985 	1986 
1084 	1085 	1086 
kpl kpl kpl 1985 1986 1985 	1986 1985 	1986 1984 	1985 	1086 kpl kpl kpl 
u 13 11 4 2 1 - - 6 - 3 - 1 5/13 38 8/11 73 
1/4 25 
T 13 10 11 2 6 3 1 1 3 - - - 10/13 77 6/10 
60 10/11 91 
H 12 9 5 - - - - 2 - - 5 2 8/12 67 2/9 22 
0/5 0 
Ky 11 5 6 4 3 - - - - 2 - 1 0/11 82 4/5 AO 
3/6 50 
M 7 8 3 - - - - 1 - - 5 - 0/7 0 1/8 13 0/3 0 
PK 7 4 4 2 - - - - - - - 4/9 44 4/7 57 
Ku 11 5 5 4 5 1 - - - - - - f 	7/11 64 5/5 100 5/5 100 
KS 14 7 2 5 1 - - 2 1 3 - - 2/14 14 7/7100 2/2100 
v 11 17 13 12 7 - - 4 3 2 1 4 7/11 64 16/17 
04 10/13 77 
7 2 4 2 2 - - - - - - 2 6/7 86 2/2100 2/4 50 
0 4 4 4 1 - - - - - - - 3/5 60 4/4 100 1/4 
25 
Kn 7 4 6 2 6 - - - - - - - 4/7 57 2/4 50 6/6100 
L 15 10 8 8 3 - - - - 8 2 5 5/15 33 8/10 80 
3/8 38 
Yht. 135 99 75 49 37 4 1 16 7 18 13 15 70/135 52 69/Q9 70 45/75 60 
70 
3.1/1-15 Val!nistuneet t lesuunnitelmat 
1. Tieto1.hde 
- Tiedot saatu piireiltli lomakkeella "Selvitys piirin alueella 
v. l9xx valmistuneista sw)r)ndelmista". 
- Taloustoimiston raportit 
2. Tiedon sisi1tci 
- Tietoihin eivit sisIly psuuntase1vitykset, yleissuunni- 
telmat tai yksityisten teiden jrjestelysuunnitelmat. 
- Annettujen tietojen kohdasta "Muut suunnitelmat" on otettu 
mukaan vain tydennyssuunniteImat. 
3. Kayttötarkoitus 
- Voidaan kytt 	suunnitelmatuotannon laajuuden ja tydmuoto- 
jakauturnan kehittymisen seurantaan. 
- Suunnittelun volyymin riittivyyden karkea arviointi 
4. Johtopitöksi 
- V. 1984 valmistuneiden tiesuunnitelmien yhteenlaskettu kus-
tannusarvio oli 1 514 Mmk. Suunnitelmia valmistui 507 kpl 
yhteispituudeltaan 1 546 tiekm. 
- Volvymissa on tapahtunut satunnaisvaihtelua; mitn selviä 
trendej ei koko maan osalta ole nhtviss. 
- Piirien konsulteilla teettmien suunnitelmien osuus on pit-
k1lä aikavälillä kasvanut ollen v. -84 15 %. 
- Suunnittelun volyymi on ollut viimeisen 5 vuoden aikana vain 
0,9% rakentamisen volyymia pienempi. 
RANTAMISEN A SUUNNITTELUN VOLYYMIN 
VERTAILU V. 1980 - 84 Tr-ind. 147 
kuet annukeet 	Vsi.i etu- - 	 nest suun 	Ero 
Vuosi 	R.k.nts- KRin ,ers- Yhteensi 	njt.t.et .tnen 	ty8t 
M.k 
1980 1 	533 231 1 	764 1 	758 - 6 
1981 1 	393') 160') 1 	555 1 	461 - 9* 
1982 1 	486 197 1 	683 1 	579 - 	104 
1983 1 	445 240 1 	685 1 	881 • 196 
1984 1 	307 269 1 	576 1 	514 - 62 
185 1 	296 235 1 	531 
1986 1 	332 228 1 	380 
I) Vuoden 1981 kuSt.rifluk..t yht.ensI ovat toteutuu.- 
tieto., Joka on Jaettu kunnOS•spkdOø vsr.t8ihifl Js 




VUOSINA 1980-1984 VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
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VUONNA 1984 VALMISTUNEET SUUNNITELMAT PIIREITTÄIN 
Tr-ind. 147 
Vahvistettu TVH hyväksynyt Piiri_hyväksynyt - Yhteensä_____ ________________- 	 Työmuoto 	 __________________ 
Piiri - ______ Konsultti/VH Kunta,_VR ym. Kon'iiltti/niiri 
Kust. Kust. Kust. Kust. Kust. Kut. Kust. Kust. 
arvio- arvio- arvio- arvao- arvio- arvio- arvio- arvio 
summa summa summa summa summa summa summa summa 
Piiri kpl km Mmk kpl km Mmk kpl km Mmk kpl km Mmk kpl km Mmk L km Mmk pl km Mmk EL km Mmk 
U 30 109,3 253,7 - - - 4 0,3 1,5 34 109,6 255,2 25 98,3 242,7 - - - 8 10,3 10,2 1 1,0 2,3 
T 29 62,1 183,1 11 1,2 6,0 71 9,7 13,6 111 73.0 202,7 106 54,3 74,2 - - - 1 0,2 3,5 4 18,5 125,0 
0 43 156,6 167,5 - - - 37 12,9 21,6 80 169,5 189,1 62 122,7 101,0 - - - 2 0.7 1,6 16 46,1 86,5 
Ky 23 61,0 48,6 2 0,8 4,3 1 0,6 0,5 26 62,4 53,4 21 55,8 39,2 - - 2 1,1 4,5 3 5,5 9,7 
M 17 122,7 85,2 4 43,0 34,7 6 12,2 5,2 27 177,9 125,1 27 177,9 125,1 - - - - - - - - - 
PK 12 60,0 50,5 1 - 1,3 6 - 2,1 19 60,0 53,9 16 60,0 45,7 3 - 8,2 - - - - - - 
Ru 15 112,9 59,9 1 0,4 1,8 7 42,4 6,0 23 155,7 67.7 21 155,2 65,8 1 0,4 1,8 - - - 1 0,1 0,1 
KS 19 78,8 58,6 - - - 8 0,9 2,3 27 79,7 60,9 25 79,0 59,6 - - - 1 -- 0,3 1 0,7 1,0 
V 51 153,6 123,1 - - - 11 6,9 3,5 62 160,5 126,6 58 147,2 119,5 - - - 3 12,7 5,9 1 0,6 
1,2 
XP 9 32,4 25,9 -. - - 15 25,0 11,3 24 57,4 37,2 24 57,4 37,2 - - - - - - - - 
0 14 79.0 51,5 1 23,7 4,8 7 43,3 11,4 22 146,0 67,7 19 139,7 58,0 -- - - 1 4,3 5,3 2 2,0 4,4 
Kn 15 181,3 78,5 - - - 3 3,1 3,4 18 84,4 81,9 18 84» 81,9 - -. - - - - - - 
L 30 209,1 186,1 3 - 5,8 1 0,5 0,4 34 209,6 192,3 33 204,1 188,2 - - - - - - 1 4,8 
4,1 
Yht. 307 1318,8 1372,2 23 69,1 58,7 177 157,8 82,8 507 1545,7 1513,7 455 1436» 1238,1 4 0,4 10,0 18 29,3 31,3 30 79,3 234,3 
Vuosi 
1983 310 1465,0 1788,5 16 4,4 8,8 162 137,0 83,2 488 1606,4 1880,5 45 1518,4 1411,6 10 33.0 299,; 16 28,5 37,0 10 26,5 132,7 
1982 287 1366,9 1377,8 39 103,5 125,3 176 161,7 73,3 502 1632,1 1576,4 460 1529,4 1273,5 5 8,6 48,3 19 29,4 39,8 18 64,7 214,8 
1981 297 1111,7 1314,7 58 88,7 81,3 147 134,5 64,6 502 1334,9 1460,6 459 1254,6 1215,9 6 10,5 147,1 20 35,1 43,1 17 34,7 54,6 
1980 307 1230,5 1516,6 84 173,7 148,0 165 95,7 93,3 556 1499,9 1757,9 534 1470,8 1586,5 10 14,4 iso,: ii 7,9 17,3 1 6,8 3,8 
1979 395 1324,0 1254,3 105 278,0 244,8 212 104,0 73,3 712 1706,0 1572,4 
1978 315 1154,0 1201,4 78 170,0 164,2 126 86,0 44,8 519 1410,0 1410,4 ______ ______ 
.0. 
75 
3.1/16 	Valmistuneet siltasuunnitelmat v. 1981 	84 
1. Tietolhde 
- SillansuunnittelutoimiStOfl tilastot v. 1981 - 84 
2. Tietosislt'i 
- Valmistuneet siltasuunnitelmat kpl ja kansi-m 2 piireittin 
ja tyimuodoittain. 
- Piirin laatimista suunnitelmista on TVH:ssa hyv5ksyt.ty 
yhteensä 6 kpl (571 m 2 ): 
Ku 	1 kpl 	64 m 2 
KS 	2 kpl 	155 m 2 
0 	3 kpl 	352 m 2 
3. KyttdtarkoituS 
- SuunnitelmatuotaflnOfl volyymin ja tyijaon kehityksen 
arviointi. 
4. Johtopt6ksi 
- Siltasuunnitelmien kokonaisvolyymi on kasvanut 3 viime vuo- 
den ajan ollen n. 57 000 m 2 v. 1984. 
- SillansuunnittelutOimiston osuus tuotannosta laski vuosina 
1981 - 83, mutta nousi uudelleen v. 1984 16 %:iin. 
1000 & 
S0 













1011 UI 	1333 	334 
E65%] 	työmuodon prossflttIUSUMl 
•uunnit•Itu pIIr.IssI 
IIII 	1 	suunnitsitu TVH:n .Ilsnsuunnitt,IutolmI$t•$SS 
11111111111 	suunnit•IIut konsultti 
3.1 /16 
VALMISTUI(ET 5!LTASUUNNIT(LMAT 
TVH hyvlk.ynyt Piiri 	hyvikay. Yhtaensi Ty.uoto 
Piiri nyt 
Piiri Xon,ulttj/TVH TI1 
kpl 	.2 kpl 	,2 kpl 	. kpl 	•2 kpl 	•2 kpl 	• 2 
U 29 6 	856 3 129 32 6 	985 3 129 17 3 498 12 3 	358 
T 9 4 	386 21 1 	388 30 5 	774 21 1 	388 8 4 	242 1 144 
H 3 1 	529 18 1 	107 21 2 	636 18 1 	107 3 1 	529 - - 
Ky 8 6 084 6 323 14 6 	407 6 323 5 5 	671 3 413 
M 8 4 	363 3 192 9 4 	535 5 192 2 3 	463 2 880 
PK 8 1 	623 7 400 15 2 	023 7 400 4 908 4 715 
Ku 5 1 	164 3 128 B 1 	292 4 192 4 1 	082 - - 
KS 8 1 	416 9 453 17 1 	469 11 608 3 1 	006 3 255 
11 5 	026 8 695 19 5 	121 8 695 7 4 	296 8 730 
5 2 	092 32 556 17 2 	648 12 556 5 2 	092 - - 
0 5 746 4 340 9 1 	086 7 62 1 12 1 242 
Kn 15 5 	817 5 228 20 6 	065 5 228 15 5 	817 - - 
1 12 ' 	?22 21 4 	142 33 9 	864 21 4 	182 B 3 	232 4 2 490 
Yht. 122 46 	9fl4 122 10 	081 247 56 	995 128 10 	652 82 36 988 34 9 	227 
1983 97 44 	364 100 5 	801 197 50 	165 111 6 	390 65 40 043 71 3 	732 
1982 112 32 	683 116 7 	374 228 40 037 128 $ 702 58 22 	803 42 8 	552 
1$1 116 39 660 71 3 487 187 43 	147 86 4 729 59 28 	211 42 10 207 
76 
77 
3.2/1-2 	S uu nnitteltikustannukset j 	rahoitus 
1. 1 jetolhde 
- TVL:n pkirjaraPOrt1t: työmirrahOJen käyttö 
- KustannuSraPOrtit 
- Piirien alustavat toimint 	uunnite1fl)3t 1986 seki viiSivuO- 
tissuunnitelmat 1987 - 1991 
- T a loustojmjst0r muist LO "TVL :n toninta3 kuvaavia tunnus- 
lukuja 1983" 21.3. 1°B5 
2. T ietosis1tö 
- Piirien kustaflflukSilfl eivät sisälly TVH:ssa piireille 
tehdyiSt 	suunnitelmista aiheutuvat kustannukset 
- IV9:n kustannukset on eritelty taulukossa 3.2/4 
.. iohtopitÖkSia 
- SuunnittelukUstauk5 	ovat nousseet edelleen; v. 1984 
kustannukset nousivat 5,4% edelliSeStä vuodesta. Nousu 
jatkuisi suunnitelmien mukaan edelleen v. 1985 - 91. 
- TehtiviStä kasvaisi v. 1984-91 eniten esiSUunnittelun 
volyymi (+40%) ja konsulttikustannljsten volyymi (+18 %) 
- Työm rrahOjefl osuus kustannuksista oli v. -84 n. 60% 
lopun muodostuessa piasiasSa virkapalkOista. TöllisyS-
rahojen osuus on pienentynyt edelleen. 
- S u unnittelUkJStar usten osuus piirin tienpidon kustannuk-
sista on lisntyflyt lhes kaikissa piireiSSä v. 1979 -83. 
Poikkeuksen tekevät vain Kuopion ja Mikkelin piirit, joissa 
kustannukset ovat v. 1981 - 83 laskeneet. 
.USITTt1.UTOSAN 1aTAMuIsrT vUOIA IISG1S4 





TGTEUTUNE(T SUUP1TTE1UKIJSTANP4JC5(T VUOSINA 1981-1984 
S[KA SUUNNITT(ET VUOSILLE 1985, 1986 3* 1991 
Tr-ind. 147 
1981 	 1 	1982 	 198) 	 1984 	)ijutoe suuylte 
122 	1 147 
	
132 	147 	139 	1 147 	147 	1985 	1 1986 81-84 Tr-ind.I 303 	1 147 
Piiri Ii 000 mk 
lEro 
1991 	184-91 
U 16 101 21 568 j 	17 371 20 931 19 945 22 211 20 832 22 031 J 	+2 23 710 22 666 22 666 3 
T 11 460 15 351 12 791 15 412 16 080 j 	17 9071 17 367 18 366 .20 18 220 21 623 21 623 15 
II 12 304 16 482 14 976 10 045 18 06$ 20 1211 21 701 22 950 .39 22 800 22 951 22 951 0 
Ky 8 027 10 753 9 704 11 693 10 297 11 4671 12 347 13 058 .21 1 	14 360 14 14 795 12 
M 6 955 f 	9 317 7 463 J 	8 992 ) 	8 9 2821 9 594 10 146 +9 10 028 10 275 10 148 0 
6 901 9 245 8 213 9 896 9 	3s 10 4061 10 251 10 841 .17 11 792 11 381 11 001 1 
Ku 1 	8 109 10 862 8 226 1 	9 912 8 616 9 11 049 1 	11 685 + 12 477 	1 11 826 	1 11 855 1 
KS 1 	7 099 9 509 8 607 10 371 9 744 10 8511 11 210 i 855 +25 1 	11 923 11 950 1 11 950 i 
360 12 538 1 	11 815 14 236 13 245 14 7501 15 112 15 982 .27 18 100 f 19 252 20 865 23 	1 
KP 5 986 8 018 6 480 7 808 7 438 8 283J 8 390 8 Afl +11 8 425 8 488 3 8 488 3 	- 	3 
0 3 	10 748 3 	14 398 1 	12 645 15 256 3 	13 	333 3 	14 8483 14 031 3 	14 830 3 	+3 3 	16 127 	3 15 426 	3 15 426 3 	3 
Kn 3 	6 027 8 074 3 	6 949 3 	8 373 3 	8 626 3 	9 6063 9 168 3 	9 696 3 +20 3 	9 300 3 9 199 	3 9 199 - 	3 
1 3 	14 159 18 965 3 	16 313 19 656 3 	18 366 3 	20 453 19 702 20 836 3 	.io 3 	20 698 20 005 	3 20 010 -3 	3 
1Piirit 1123 236 1165 080 
1 






837 	3 200 977 
- 
5 	3 
3 3 3 	47 656 39 636 3 	47 758 46 140 3 	51 3833 49 739 52 601 3 	+10 3 60 645 3 72 102 	3 72 102 27 	3 
3T 3158 813 3212 736 (181 
1 
189 12 1 8 
1 
319 3207 	" 3231 1643230 493 1243 758 3 	+i5 
1 
3258 605 1271 3 273 079 3 	11 	3 
1 1 
1UUNNI1LUTOININNAN TÖNÄftRAROJtN LY 	VUOSINA 1981-14 
Piiri 1981 	Tr-ir. 303 1982 Tr-ind.122 1983 	Tr-irxl.132 1984 	Tr-ind. 139 








- 12 640 14 362 - 14 362 14 430 U - 14 430 
T 6 997 - 6 997 7 956 - 7 956 10 632 - 10 632 11 542 - ii 542 
8 6 600 - 6 600 9 569 - 9 569 11 852 - 11 852 13 793 - 13 793 
3 561 350 3 911 4 763 450 5 213 6 195 - 6 195 6 386 - 6 386 
8 3291 500 3791 3 388 400 3 788 4 535 - 4 535 4 381 - 4 381 
2 772 900 3 672 2 907 1 450 4 357 2 616 1 800 4 416 4 189 700 4 889 
2 e7 1 800 4 678 2 726 2 000 4 726 3 850 1 	100 4 950 6 535 - 6 535 
2 632 1 500 4 132 3 923 1 500 5 423 4 731 900 5 631 5 780 - 5 780 
v 4 385 400 4 785 3 672 700 6 372 7 	111 - 7 	111 7 582. - 7 582 
2 209 800 3 009 2 670 600 3 270 3 713 - 3 713 4 019 - 4 019 
0 3295 2210 5505 4601 2600 7201 3806 1900 7706 6409 500 6909 
2 045 850 2 895 1 963 1 600 3 563 2 110 2 000 4 110 2 234 2 350 4 584 
1. 4 504 6 250 10 754 4 395 7 950 12 345 7 807 6 000 13 807 7 753 6 650 14 403 
Piirit yht. 56 069 15 560 71 629 67 173 19 250 86 423 85 320 13 700 99 020 95 033 10 200 105 233 
IMI 25 190 - 25 190 27 006 - 27 006 31 761 - 31 761 34 125 - 34 125 
SVL yht, ei 259 15 560 96 819 94 179 19 250 ii) 429 117 081 13 700 130 781 129 158 10 200 139 358 
Prosentti- 84 16 100 83 17 100 90 10 100 93 7 100 
8. 	ntti 31.24.77.15 
1 tybil isökks 
79 





- Palkkakustannusten osuus on pienentynyt v. 1981 - 84 
6 %-yksikköä. 
- Konsulttikustannusten osuus on kasvanut samana aikana 5 




tain v. 1984 
Kustannuslajijakautuma v. 1981 -84 
PIIRI EN SIJUNNITTELUTOI MIALOJEN KUSTANNUKSET JA KUSTANNUSLJJ IJAKAUTUMA VUONNA 1984 
(Tr.ind. 139) 
u s t 5 nn u s 1 m Kutnus 
PiirÄ Ja Palkat Matka 	ja Utakt/ Korwkustw- Tvikkept M.,ut lajit 
pv. r&a kons.kust. rnjket kustavwakset yhteensä 
_______ 1 000 mk 00(3 mk 1 000 mk 1 000 mk . 1 000 mk . 1 000 mk % 1 000 mk 
U 13 628 65 2 636 13 2 044 10 3 0 578 3 1 94) 9 20832 
1 11 	159 64 1 	554 9 3 370 19 4 0 37) 2 907 5 17 361 
II 12 284 57 2 420 11 4 893 23 20 0 501 2 1 583 7 21 701 
Ky 8 711 71 1 088 9 1 	376 II 11 0 269 2 832 7 12 341 
7 513 79 984 10 39 0 51 1 321 3 626 7 9 594 
PK 7 972 78 948 9 186 2 12 0 401 4 732 7 10 251 
Ku 7 877 11 843 8 1 	101 10 18 0 369 3 841 8 11 049 
KS 8 497 16 1 443 13 303 3 4 0 255 2 708 6 11 	210 
V 11 216 74 1 548 10 808 5 36 0 295 2 1 209 9 15112 
KP 6 633 79 1 	147 14 48 1 28 0 147 2 367 5 8 390 
0 9 580 68 1 534 11 1 	339 10 145 1 395 3 1 038 1 1* 031 
Kn 6 947 76 863 9 104 1 85 1 15) 2 1 016 11 9 168 
t. 12 024 61 2 414 12 1 928 10 234 1 956 5 2 146 11 19 702 
PÄirit 
ytt. 121 161 69 19 422 11 17 5)9 10 651 0 5 013 2 13 968 8 180 754 
1984 
Kustannuslajijakautuman (%) kehitys v. 1981-84 (koko maa): 
Palkat Matka- 	ja Urakat/ Muut Yht. 
pdivarahat kons . kust. 
1981 75 10 5 10 130 
1982 . 	. . 	. 	. . 	. 	. . 	. 
1983 72 11 9 8 100 
1984 69 11 10 10 100 
U 	T 	14 	Ky M PK Ku KS 	V KP 0 Kn L TVH 
81 
3.2/4 	Tjtkim'js- ja c,junnittelurahan kaytto TVH:ssa v. 1981 -84 
1. Tietolande 
- Toimitojnn antamat tiedot 
- Taloustoimiston raportti 	TV':n toimintaa kuvaavia 
tunnus] ukuj a" , 21 . 3. 1985 
2. Tietosisaltu 
- AHa olevaan ktjvaar, on oheisen taLiukon maararahatiedot 
mi te t t u k s t j n n u k s 1 k s i 
3. Jor1opa3tOksa 
- TVH:n OSUUS p i r 1 n suunn 1 te imatuot annossa on Suuri fl KS (35 % 
Kr (29 %), U (28 X) ja V (27 %) piireissa 
- On 	huomattava, etta TVH:n suunnittelupanoksen suuntautuminen 
vaihtelee satunnaisesti vuosittain r ippuen siitä, missa on 
suuria hankkeita suunnitteilla. 
- Suunnittelukustannusten prosentuaal inen osuus tienpidon kus-
tannuksista on suurin Oulun piiri] ]a. Kun kustannuksi in 
lisataan konsulttien kayttci ja TVH:ssa tehdyt suunnitelmat, 
o v a t 	suun n t te lii k u s t anu u o s uudet s u u r mm a t Uuden i a ao , 0 u 1 u n 
ja Keski-Suomen piireissa. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN VUODEN 1984 SUUNNITTELU- 
KUSTANNUKSET PIIREITTÄIN SEKÄ TVH:N SUUNNITTELUTOIMIN-
























ltJll(D4Z- JA .LIIJ1 UkNqAR)P)J9,N KMTO TVH :A W. 1981 - 1984 
?r-ii. 13 
Piiri Ste Sts Sas S-. Zt T, i'a T-c. Rt n ot R-c. Ki K-. Ib Pjrj 
_____ )4t. yht. yht. yht. H-c yht. yht. 
1 C 
u j3j 4 037 1 046 5 254 - 171 - 171 - 195 - 33 - 228 - - - - 5 653 
156 257 1 400 1 813 - 17 - 17 - 20 - 15 - 35 - - - - 1865 
1 283 3 025 763 4 071 - 270 - 270 - - - 15 - 15 - - - - 3% 
98 4 302 404 - 94 - 94 - --27 - 27 - - - - 525 
56 - 1 210 1 266 - 120 - 120 - - - 15 - 15 - - - - 1 401 
121 - 1 309 - 13 - 13 - - - 21 - 21 - - - - 343 
148 - 61 209 - 106 - 106 - --30 - 30 - - - - 345 
106 3 180 607 3 893 - 143 - 143 - 25 - 15 - 40 - - - - 4 076 
V 182 2 249 1 260 3 691 - 125 - 125 - - - 22 - 22 - - - - 3 
125 - 272 397 - 164 - 164 - - - 21 - 21 - - - - 582 
o 273 - 176 449 - 13 - 13 - --27 - 27 - - - - iB9 
152 673 1 291 2 116 - 425 - 425 - - - 20 - 20 - - - - 2 561 
L 329 - 1 303 1 632 - 82 - 82 - - - - - - - - j 753 
YHT. 2 2(X) 13425 9879 25 504 - 1 743 - 1 743 - 240 3(X) - 540 - - - - 27 787 
t1stci-i 66 2 206 281 2 553 710 - 85 795 320 467 36 468 36 1 327 1 379 218 1 597 65 6 337 
(khitt 
2 266 15 631 10 160 28 057 710 1 74) 85 2 538 320 707 36 768 36 1 867 1 379 218 1 597 65 34 124 
YHT. 
1983 2 282 14 737 10 377 27 396 023 1 434 92 2 349 325 895 43 746 - 2 009 1 458 222 1 680 11 33 445 
YI!F. 
1982 1 899 14 163 9 870 25 933 0213 1 022 87 1 937 300 913 28 620 - 1 86) 1 027 - 1 027 11 30 769 
YHT. - ____ 
1981 1 458 13 015 11 	104 25 577 107 683 145 1 898 4C 1 350 32 6)7 - 2 420 1 538 46 1 584 - 31 487 
82 
3.3 	Henkilöstö v. 1979 - 83 
1. Tietolähde 
- TVL:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja 1983, 
TVH:n hallintotoimisto 1984 
- Muistio 21.3.85/Ta koskien edellistä 
2. Tietosisältö 
- Piirien väliset organisaatioerot on tasoitettu. Suunnittelu-
toirnialaan on luettu joka piirissä rnaatutkimus ja keskus-
laboratorio sekä koko laadunvalvontahenkilöstö. 
- Luvuissa ovat mukana vain piirien omana työnä tehdyt 
v. 1981 - 83 valmistuneet suunnitelmat. 
3. Kävttötarkoitus ja lukuohje 
- Resurssien riittävyyden arviointi yms. Jokainen voi itse 
vetää kuviin "keskiarvokäyrät". 
- Tarkempi analysointi on syytä tehdä piireissä, joissa 
tunnetaan olosuhteet. Luvuissa ei myöskään oteta huomioon 
suunnittelun laatua. 
4. Johtopäätöksiä 
- Suunnittelun henkilömäärä on lisääntynyt v. 1979 - 83 
kaikissa piireissä Mikkelin piiriä lukuunottamatta, jossa 
henkilöstö on hieman vähentynyt. 
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3. 3 Henkilöstö v. 1979 - 83 	84 
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3.4/1-4 	VIRAN(JMAISTEHTNVÄT JA SUUNNITELMIEN TEKNILLISET TARKASTUKSET 
TIE- JA VESIRAK[NNIjSHAL[ ITUKSESSA 
1. Tietolhde 
- Toimistojen tilastot 
2. Tietosisltö 
- Käsittelyajaksi on laskettu suunnitelman saapumisajan kir-
jaamisen ja vahvistamisen välinen aika. 
3. Kyttötarkoitus 
- Hallinnollisen käsittelyn ja lpimenoaikojen tarkastelu. 
4. Johtopiät6ksia 
- Tietoimiston vahvistamien suunnitelmien kappalemr 	on v- 
heritynyt v. 1981 - 84 jatkuvasti. Ksittelyajat ovat lyhen-
tyneet; alle 2 kuukaudessa käsiteltyjen osuus on kasvanut 
v. 1982 - 84 11 %-yksikköä ollen v. -84 74 %. 
- Tiensuunnittelutojmjston teknisen tarkastuksen kappalemäärät 
ovat taas kasvaneet v. 1982 - 84 huomattavasti. 
- Maatutkimustoimiston tarkastusten määrä on vihentynyt. Tämä 
johtuu toimintalinjan muutoksesta. Toimintaa on muutettu 
suunnitelmien yleisestä tarkastuksesta geoteknistä rakennus- 
suunnittelua ohjaavaksi, avustavaksi ja kouluttavaksi toi-
minnaksi. 
- Sillansuunnittelutoimiston teknillinen tarkastus on vähäistä 
ja laskenut sekin jatkuvasti kappalemäärinä mitattuna. 
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3.4/1 
TIESUUNNITELMIEN HALLINNOLLINEN TARKASTUS JA VAHVISTAMINEN TIETOD4ISTOSSA VUONNA 1981 - 84 
Piiri Vvitetut eusnitelm.t vtnn. 1984 
jaoteltun. keitteIy.jl msicsan 
________________ kpl .11e 2 2 -4 4-6 6- 12 yli 12 
29 24 1 ls, 	if 1 c le 
Turku 34 21 5 lc, 	ir 2c, Ib lb, 1! 
114,ie 25 23 1 ic - - 
Kyal 24 14 5 Ib, 	lc, 	1. - if, lc 
Mikkeli 17 15 2 - - - 
Pjole-Karjale 9 4 1 2b, 	lc 1 c - 
Kuopio 14 13 1 - - - 
Keski-Suomi 17 13 3 1 c - - 
Vesa. 52 43 3 3 c, lc, 1? 1 f 
Keski-Pjwwnaa 10 8 1 - - 1 c 
14 10 3 lq - - 
Keinuu 13 10 2 - 1 c - 
Lappi 33 18 8 2b, 	If ib, lc, 	le 1 e 
Yhteensä v. 	V)B4 291 216 (74)x) 36 (12) 19 	(7) 11 (4) 8 (3) 
Yhteensä v. 	1983 327 220 (67) 53 (16) 22 	(7) 30 (9) 2 (1) 
Yhteensä w. 1982 335 212 (63) 71 (22) 21 	(6) 24 (7) 7 (2) 
Yhteensä v. 1981 349 242 (69) 52 (15) 14 	(4) 28 (8) 13 (4) 
) •ululse. prosentti- Käsittelyelkes pidentäneet •yyti 
•. keavanesuutokset 
b. keakuavirsstokleittely 





?. ayhäinen ijelaointi 
g. alnisteri& kbitt.ly 







cc '.- :o. a .i - 
- :1 5 5 
. 
.15 
- c. g 





xC h -4 • •-•- .- W i.'E i. 0. -4 (kpl) 
Piiri 030 031 032 033 060 061 062 070 090 -83 -82 
U 1 13 2 6 3 3 6 34 21 20 
1 7 2 2 1 1 11 5 29 24 16 
H 5 10 8 1 2 4 30 26 18 
Ky 1 5 1 2 1 2 5 4 21 12 9 
M 1 8 1 6 10 6 
PK 1 3 1 2 4 11 4 1 
Ku 2 1 3 6 8 3 
3 2 5 10 7 7 
V 1 4 3 8 8 13 
KP 1 4 5 10 4 
0 1 1 2 1 3 3 11 7 13 
Kn 2 8 3 9 7 2 
1 1 2 1 1 5 8 5 
Yht. 
1984 15 38 1 - 33 6 5 12 13 43 15 185 
Yht. 
1983 32 8 - - 18 11 9 10 15 45 8 152 152 
Yht. 
1982 13 3 - 4 8 15 14 7 8 35 14 117 - 117 
e7 
3.4,, TI(- 3* RAK(NNUSSUUNNIT(IMI(N T(K4t'(Pd TARKASTUS NAAT!JTKIMUSTOIMISTOSSA V. 1981 - 84 
V. 	1984 	vlmietuneidefl 
Piiri 
1981 	1982 	1983 1984 
k4sittolyILkS 	kk Työmuoto 	1984 
kpl 2 	12_4 J4_6 J6_12J >12 
kpl 	kpl 	kpl kpl km kpl oma työ kona. 
ii 36 	34 	11 3 23 3 1 2 
T 48 	40 	2 16 39 14 1 1 14 2 
8 27 	24 	9 3 11,8 3 2 1 
Ky 28 	21 	11 3 7,6 3 2 1 
M 16 	14 	16 5 20,2 5 5 
PK 11 	10 	1 - - 
Ku 26 	21 2 5 23 5 
KS 23 	13 	3 5 42 5 4 1 
39 	84 	9 2 14 2 2 
KP 15 	9 	5 - - 
0 16 	16 	16 3 1,1 3 3 
18 	13 	3 1 11 1 1 
1 43 	58 	14 5 42,4 5 4 1 
yht. 348 	317 	112 - 51 235,1 '• 1 1 - - 43 8 
Rmir, toiminta on wuodetS 1983 lMhtian muuttunut euunniteliumn yl.leestI 
t.rksstukSeStU geotekniSti r.ksnne.uuflnÄtt•IUS ohjaavaksi, •vustavaksi 
Ja kouluttSakSi toimirinakat. YhteiStyöUtI ja t.tk..tuk$OStS •ovita.fl 
krTar 	oodoeSQ o.J,lmoint1kokoukS1eSa piiriin kanssa. 
3.4/4 	SILTASUUNNIT(LKI(N 1(KNINCN TARKASTUS SILLASUUNPflTT(LUT0IMIST0SSA Y. 1981 - 84 
V. 	1984 	valmietunsiden suunnitelmi.n 
Valmistunut 	1984 klsittelysika 	(kk) 
Piiri 1961 1982 1983 - 
kpl 
_________ •2 ________ .11. 	2 
________ 
2 	- 	4 
________ 
4 - 6 6 	- 	12 
________ ________ 
yli 	12 kpl kpl kpl 	• 2 
U - 1 - - 
T 3 2 4 206 
8 2 1 1 86 
ky 1 - - - 
- - - - 
PK - - - - 
Ku - 1 - - 1 64 1 
KS 3 1 4 195 2 155 1 1 
V 1 - - - 
KP 1 - - - 
0 3 5 1 41 3 352 2 1 
Kn - - - - 
1 1 1 1 61 
YPit. 11 589 6 571 1 3 2 
3.4/5-111 	Erit 	muita viranomaistehtvi 	v. 1984 
1. Tietolhde 
- Toimistojen tilastot, kortistot sekä piireilUi kirjee11 
nro Stie-61/16.l.19F35 mydetvt. tiedot 
2. T tdon SisaltO 
- Kaavalausunnot 3.4/5 
- RL 136 a 	:r avustusasiat 	.4/6 
- Poikkeus- ja rakennuslupalausunnot 3.4/7 
- Liittymluvat 3.4/8 
— NopeusrajoitUsaSiat 3.4'9 
- Tielain mukaiset aloitteet 3.4/10 
3. Kävt tötarkoitus 
- Viranomaistehtvien mrien ja lpimenoaikojen tarkastelu 
4. lolit iipaet öks i 
- Piireissa on tehostunut poikkeusliipalausufltOjen, 1iittym-
lupien ja nopeusrajoitusasioiden kisittely koko jaksolla 
	
1982 -84. Muilta osin ei merkittvi 	muutoksia ole tapah- 
turiut. Erityisesti TVH:ssa on mm. kaavalausuntojen k.sitte1y 
hidastunut merkittivisti. 
- Saatujen ilmoitusten perusteella on syytä jossain mr1n 
epi1lä tulosten luotettavuutta. Koko maan arvot lienevät 
silti oikeaa suuruusluokkaa. 









1. KaivatauluflflOt 2 	kk 74 S 85 78 74 36 
2. RI 	136 	• $ 	•vu.t. satet ± 2 kk 89 06 UI 98 Ii 82 
3. Poikkeus- 	ja rskonnua lupa- 
lausunnot '. 1 	kk 71 77 79 73 71 45 
4. liittymiluvat . 	1 	kk 69 71 73 40 
5. Nopeuaraj.eaiat - 	tiekohtatset 6 kk 48 61 79 85 $9 88 
- 	paikalliset 3 kk 47 59 6$ 38 90 84 
6. 1ies1oittet nopeutuu •) 
paksunnos : .yöntsinan kehityS 1903 1984 1983 1984 
•) 	Tiesloitt•iden kisittely 	1 	v 24 25 11 15 
(vir.i1iI oiøvst vuod.n 	1-5 v 85 88 33 33 
1opveuu) 	 > 5 v 31 
100 
31 56 52 
100 100 100 
r.ie 
3.4/5 	 KAAVALAUSUNNOT V. 1984 
Vireillllislya Vuoden Vireillä Käs. Kas. Käs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden Ksittelyaika kuukauelna aika aika aika 
alus.. aikana klsitelt.y lopuasa 1984 1983 1982 <2kk 2 kk <2kk ______ ______ ______ _______ kpl 1 	1-22-33-4 	4-6>6 S 
U 17 95 106 6 58 34 11 1 - 2 87 96 66 
T 19 116 122 13 11 47 43 11 10 - 48 60 42 
II 8 131 131 8 111 19 1 - - - 99 100 98 
Ky 11 65 76 - 44 21 4 - 4 3 86 86 98 
M 3 33 35 1 31 4 - - - - 100 96 95 
PK 4 18 20 2 7 11 1 1 - - 90 100 91 
Ku 2 52 53 1 41 10 2 - - - 96 100 100 
KS 8 52 56 4 32 17 2 1 2 2 88 91 92 
V 3 85 80 8 69 8 2 1 - - 96 100 100 
KP 5 44 49 - 30 9 7 1 1 1 80 89 97 
0 5 37 40 2 19 11 5 - 3 2 75 85 79 
Kn 1 15 14 2 14 - - - - - 100 100 93 
1 3 51 53 1 53 - - - - - 100 100 100 
Piirit 
yht. 89 794 835 48 520 191 78 16 20 10 85 89 74 
TVH 16 182 172 26 36 27 102 5 1 1 36 74 78 
3.4/8 	 RAKENMUSLAIN 136. iP MUKAISET AVUSTUSASIAT V. 1984 
Vir.illI Lialya Vuoden Vireill$Klsittelyaik. Kä.. KM.. KM.. Piiri vuoden vuoden aikan, vuoden kuuksua ins aika aika aika 
alussa aik.na käsitelty lopussa 1984 1983 1982 
2 	kk <2 	kk.2 kk ______ ______ -_______ ______- 
kpl <1 	1-22-33-4 	4-66 
U - 2 2 - - - - 2 - - 0 70 0 
T 1 15 15 1 1 10 3 1 - - 73 14 100 
H - 8 8 - 7 1 - - - - 100 100 100 
Ky 1 11 10 2 6 1 - 2 1 - 70 89 90 
M - 4 4 - 3 1 - - - - 100 100 100 
PK 1 4 5 - - 5 - - - - 100 100 100 
Ku - 7 7 - 4 3 - - - - 100 100 100 
KS - 2 2 - 2 - - - - - 100 0 100 
V - 15 15 - 11 8 - - - - 100 90 100 
KP - - - - - - - - - - - 100 
0 - 1 1 - - 1 - - - - 100 67 100 
Kn - 2 2 - 2 - - - - - 100 100 - 
1 2 3 4 1 4 - - - - - 100 100 - 
Piirit 
yht.. 5 74 75 4 40 26 3 5 1 - 88 86 89 
TVH 9 134 •) 	127 16 77 27 13 4 6 - 82 81 98 
• 1 TVEn lukuihin aisiltyy .yöa liik.nn.sinist.ribfl 
avu.tuspUt*k..n jlk..n tapahtunut kisittaly 
9C 
4/7 	 POIKKEUS- JA RAKENNUSLUPALAUSIJNNOT V. 1984 
Virei11 Lielys Vuoden jVireill8 K4s. K8s. Käs. 
iiri vuoden vuoden aikana Ivuoden K.itte1y.ik. kuukauein. aika eike aika elusea aikana k.iteltyllopus.s 1984 1983 1982 .1 	kk 1 	kk 1 	kk ________- 
kpl <1 	1-22-33-4 	4-6>6 
Ii 5 47 50 2 46 4 - - - - 92 93 89 
1 19 124 129 14 55 52 15 6 1 - 43 20 32 
4 3 151 146 8 129 15 2 - - - 88 91 89 
5 40 37 8 27 6 3 - 1 - 73 85 88 
4 1 31 32 - 23 5 4 - - - 72 75 35 
2 36 36 2 28 6 1 1 - - 78 75 31 
2 36 37 1 34 3 - - - - 92 97 85 
KS 3 56 56 3 47 9 - - - - 84 83 95 
- 32 30 2 30 - - - - - 100 100 100 
P 5 32 34 3 30 4 - - - - 88 68 100 
1 68 68 1 57 10 1 - - - 84 94 43 
n 1 2 3 - 3 - - - - - 100 100 83 
- 65 63 2 63 - - - - - 100 100 100 
b t. 720 721 46 572 114 26 7 2 - 79 77 71 
1 10 11 - 5 4 2 - - - 45 71 73 
3.4/8 	 LIITTYHÄLUPIEN xAsiTiti'r PIIREISSX V. 1984 
Piiri Vireilli Li,ys Vuoden Vireilli KI.xttelyaike K8s. K8e. K8s. 
vuoden vuoden aikana vuoden kuukau.ins •jka aika aika 
alue., aikana kleitelty lopu... 1984 1983 1982 
<1 	I 	- 	2 	12 	3 	1' - 	4 	J4 - 	6 	6 1kk 1kk 1kk 
kpl % 
U 75 194 215 54 130 30 31 11 7 6 60 48 47 
T 36 452 451 37 124 221 77 22 5 2 27 27 16 
II 21 325 328 18 234 78 16 - - - 71 75 68 
Ky 10 169 177 2 146 24 5 - - 2 82 80 71 
M 20 218 205 33 96 57 31 11 8 2 47 63 12 
PK 12 322 314 20 231 56 9 10 2 6 74 41 37 
Ku 21 321 328 14 255 56 10 4 2 1 78 81 77 
KS 66 301 352 15 184 104 43 13 8 - 52 56 80 
Y - 551 540 11 465 63 8 2 2 - 86 95 100 
KP 30 326 351 5 293 31 18 4 3 2 83 90 100 
0 3 371 369 5 291 56 14 2 3 3 19 76 58 
Kn 15 270 271 14 250 19 2 - - - 92 X) - 
L 53 501 498 56 498 - - - - - 100 100 100 
Purit 
yPtI,nSl I2 4 	121 4 	39 284 3 	197 795 264 79 40 24 73 71 69 
joi.t.aliat.ttu 	TVK;n 	gstkaist.vsk.ii 
1 	'1 	11 1 	10 1 	I 	4j 	3( 	2 1 	1 1 	11 	-I°I 
3.419 
	
PI0PRJSRA):JIIUSASIAT V. 1984 
Vuodpn Vireill Ks. kas. Kas. 
Piiri vuoden vuoden ukan• vuoden Kleittelysike kuiiauein. aika aika aika 
•1uaa sksne keitety lopuees 1984 1983 1982 
ldc 1 )(6 kk 1)16 kk 
kpl 2)_3 kk 23  kk 2)13  kj 
....1 	1-2 	2-3 	3-4 	4-6>6 S 
u 	) 4 12 15 1 9 2 2 - - 2 87 79 100 
2) 4 13 16 1 5 6 3 1 1 - 88 76 81 
T 	1) 3 7 8 2 - 4 2 - - 2 75 86 63 
2) 39 36 61 14 7 29 12 4 1 8 79 88 57 
FI 	1) 5 12 17 - 7 4 2 - 2 2 88 65 - 
2 > 7 34 39 2 13 5 12 3 1 5 77 46 47 
Ky 	1) 2 6 7 1 - 1 - 1 1 4 43 100 50 
2) 8 15 20 3 3 - - 3 3 11 15 22 10 
P4 	) - 8 8 - 6 - - - 1 1 88 100 100 
2) 8 31 39 - 18 7 6 2 4 2 79 100 83 
PK 	1) 4 6 6 4 - 3 - 1 - 2 67 36 36 
2) 4 15 16 3 3 4 3 4 1 1 63 52 50 
Ku 	1) - 7 5 2 5 - - - - - ¶00 70 100 
2) 4 15 14 5 5 6 2 1 - - 93 32 - 
KS 	) 12 25 31 6 20 3 1 3 3 90 100 71 
2) 11 4 7 8 3 - - - - 4 43 0 76 
V 	1) 5 15 18 2 5 2 2 1 3 5 72 4 - 
2) 39 82 93 9 57 10 7 4 4 11 80 81 26 
KP 	1) 1 7 7 1 1 1 - 1 3 1 86 50 0 
2> 1 4 2 2 1 3 11 35 11 0 
0 	1) 18 2 4 16 - - - - 2 2 50 60 40 
2) 19 12 6 25 - - ¶ 2 3 17 29 5 
Xn 	1) 1 - 1 - - - - - 1 - 100 - 100 
2) 2 2 4 - - 2 - - - 2 50 - 0 
1) 17 9 4 22 1 - - - - 3 25 42 - 
2) 43 18 12 49 2 - - - - 10 17 22 - 
Piirit 1 ) 72 116 131 57 54 20 9 5 16 27 79 61 48 
rt. 	2) 171 292 350 119 120 71 48 25 18 68 68 59 47 
T4 	) 50 70 80 40 29 24 9 4 4 10 88 89 85 
2 > 25 200 198 27 56 85 26 18 8 5 84 90 38 
1) tiektsiSSt 	2)  paikalliset 
3.4/10 	 TILA!N MUAI8T AWI?ItET V. 1984 
Virelili Li•$ys Vuoden Vireilli Kleittely.iks vuosina 
vuoden vuoden eiksos vuoden ______ ______ ______ 
Piiri alussa aikana khjte)ty lopussa (1 	v. 1-! 	v. ) 5 	v. 
kpl kpl kpl kpl 
kpl kpl kpl 
U 29 4 2 II 4 27 - 
T 36 17 24 29 16 5 8 
$ 22 ¶0 25 12 5 2 5 
Ky 22 6 3 25 4 ¶9 2 
¶4 12 6 11 7 5 2 - 
PK 47 $ 17 38 7 21 10 
Ku 15 12 13 14 11 3 - 
KS 13 10 15 8 4 2 2 
V 27 6 6 27 6 14 7 
KP 9 4 7 6 3 - 3 
0 53 10 4 59 12 20 25 
Kn 7 3 4 6 2 - 4 
1 97 13 22 88 9 37 42 
Piirit 
Vht. 389 109 153 350 4$ 	152 108 
Tie- 
verkko 
tato 409 193 295 307 45 	103 ¶59 
Piirit 
v. 	83 345 132 185 292 70 132 90 
lv- 
tato 
v. 	83 444 112 147 409 43 135 231 
Piirit 
v. 	82 493 149 303 339 
lv- 
tato 
v. 	82 753 165 ¶69 749 
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3.5 	TVH:n KESKITEtYT PALVELUT 
1. Tieto1hde 
- Toimistoilta saadut tilastot ja ilmoitukset, jotka pyydetty 
kirjeel lä St ie-216/6. 2.1 98% 
2. Tietosisältö 
- Vain eräitä keskitettvjä palveluja koskevia tilastoja 
3.5/1 Suunnittelutoimintaa koskevat v. 1984 valmistuneet 
ohjeet 
3.5/2 Ilmakuvakartoitukset v. 1902 -84 
3.5/3 Tiensuunnit telut oinistossa valmistuneet suunnitelmat 
v. 1984 
3.5/4 Sillansuunnittelutoimistossa laaditut 	a konsulteilla 
teetetyt siltasuunnitelrnat v. 1982-84 
3.5/5 Maatutkjmuspalvelijt. v. 1982 - 84. 
3. Kä'ttdt arkoitus 
- Eräiden keskitetty jen palvelujen seijranta. 
i. Johtopäätöksiä 
Pysyväisohjeita valmistui v. 1984 yhteensä 9 kpl. Ilmakuva-
kartoitusten määrä on kasvanut v. 1982 - 84 jatkuvasti kä-
sittäen v. 1984 yhteensä yli 71 000 ha. Vuonna 1984 tehtiin 
kartoituksista omana työnä 60 °, kun oman työn osuus on ol-
lut edellisinä vuosina 52 - 53 %. 
- Sts:ssä valmistui v. 1984 yhteensä 25 suunnitelmaa, joista 
konsulttitoimeksiantona 17 kpl. Omana tydnä tehtiin lähinnä 
tievalaistussuunnitelmat. 
- Sss:ssä valmistui v. 1904 yhteensä 116 siltasuunnitelmaa 
käsittäen yli 46 000 kansi-m 2 . Konsulttien laatimien 
suunnitelmien osuus on kasvanut v. 1982 - 84 ollen v. -84 
kappaleina mitattuna 71 O  ja kansirieliömetreillä mitattuna 
80 
- Rm:n kesk.itetyt maatutkimuspalvelut ovat pysyneet v. 1982 
-84 melko samalla määrällisellä tasolla. Lievää nousevaa 
trendiä on ollut autokairausten ja erityiseti seismisten 
luotausten kappalernäärien osalta. 
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3. 5/1 SUUNNITTELUTOIHINTA KOSKEVAI VUONNA 1984 VALMISTUNEET OHJEET 
Vastuuyksikkö Ohje Kirje/paino-tuoten ro/pvm 
Sts Taajamatiet, 	liikennevylien 	ja TVH 	722326 
t ieympristön 	suunnittelu 
Yksityiset 	tiet, 	osa 	1 TVH 	722504 
Suunni t tel uohjeet 
Liikennevalotöidefl 	yleinen 	työ- TVH 	722338 
selitys 
Liikenteen 	valo-ohjauslaitteiden TVH 	722507 
hank int aohje ima 
595 LYnnitetty 	elementtisilta TVH 	723440 
V, 	L 	14.. .30 	m, 	(Jbe 	V) 
Rm Syvien 	tieleikkauksiefl 	pohja- TVH 	732126 vesiselvitykset 
Ki Liikenteen 	ohjauksen 	erityis- TVH 	741800 
tapauksia, 	osa 	1 
Sulku- 	ja 	varoituslaitteet TVH 	741807 
Yksityisen 	tien 	viittaa 	(643) 	ja TVH 	741910 
osoiteviittaa 	(644) 	koskevat 
ohjeet. 	Tydennys 	viitoitus- 
ohje is i in 
3.5/2 
I1.MAKIJVAKARTOITIJKSET V. 1982 - 1984 
Valmistunut Iyömuot.o 	(kpl) 
1982 1983 1984 1982 1983 1984 
kpl 	ha kpl 	ha kpl 	ha oma 	työ kuns. oma 	työ kons. oma 	työ 	kons. 
0 22 3 	710 17 3 	995 26 5 	577 10 12 10 7 19 7 
T 12 3 	785 10 4 990 10 5 	087 6 6 5 5 8 2 
H 15 6090 13 6670 16 9225 4 11 4 9 6 10 
Ky 6 1 	700 7 3 	(145 12 3 	202 4 2 4 3 9 3 
M 4 1 	815 4 1 	560 3 1 	840 3 1 3 1 1 2 
PK 5 2 	825 6 2 	020 8 3 	963 2 3 5 1 3 5 
Ku 6 3 	135 6 4 	155 9 4 	831 3 3 3 3 6 3 
KS 7 3 	015 9 3 	(155 (1 5 	443 3 4 4 5 4 4 
V 7 2 	635 10 5 	450 14 5 	925 6 1 5 5 9 5 
KP 7 2 	955 11 5 	120 8 4 	077 5 2 5 6 5 3 
0 10 3 	760 6 3 	555 14 8 	905 5 5 5 1 7 7 
Kn 5 1 	6(15 11 4 	045 12 4 	964 3 2 7 4 8 4 
L 13 9 	61(1 14 9 	805 16 10 	750 10 3 5 9 8 (1 
















1 	12,5 km 
X 	10,0 km 
1 
	
1 33,0 ks 




3.5/3 	STSiS* vAL$i$)NtET SUWNITELMAT V. 1914 
TVasu1tti- PU pitt,a Ø5) 
Ulrksi - 	va1,Tustwett& s.azrLttel- 
)JI0D2 PJDG 	 1 	_1_anU 	 r1 (kpl) 
Punto(vUyket ja ilei 
3UUflfl 1t'sat 
HoottoriviylA Turku - Helsinki 
v41111* Paimio - Muurla, 
vsihtoehtoselvtLys 
Moottorxtle Turku - Helsinki 
vlill rjrku - Piikkiö 
Tiet ssuurin 1 tel n tark stu3, 
1 vaihe 
Moottorttle V3. tarkistetut 
y1el,suunrUte1r.t valilll 
elrlo1a - Haernllnna, SUUn-
nitelmat va1it vantaan, 
Nurmijarei. Hyvtnkn ja 
ithisaen alueIlta. 
eh III vlil1 Hakunila - 
Porvoon eoot0rlt1e, Vantaa 
Tarkistettu ytel ssuunnitelaa 
Mt 137, v1il1A Tasaisto - Va 
koisenllhteentie. ys:n tarkis 
tua 
Tassiston erltasoltittyP.*n pa 
rantaaknen, yi 
Tiesuunnitelmat (ts) 
Vt 5 Mtiala - 	rk1nkyl1 
tiCsuUnflltell'ln tarki stua 
Vt 8 Xtrkkolehto - Pilspan8-
ki, tiesuunn&teima 
Nt 137 parantamtnrn rakenta-
maila Tntst I ,rl 
tasoi&lltin.i. ti•- ja zakcn-
nUsSounn1cimat 
Valtattpr 4 r.kPnaminen 
vll11a Vattliannlemj - Lohi-
koskentl.- LJyvaky1in ranta-
viyla) t ie,uunnitelsa. 
Kauiultti- Pti.s pitsiS (km). 
KAM0) Nl1 	 Qna työ 	 1 ia (kpl) 
va1je1turwit4 ajrrt1tei- 
RakennusauunflLtelmat 	ira) 
Landen eteLatsen sisl8ntulo- 
tien ra:n tarklstus 
Vt 5 vlillk Pyykönpuro - 
luntalahti, 	Ka)aaflt 
rak. 	suunnitelma 
KehI III vallila Tikkurila - 
Makunlia, Helsinki 	a Vantaa 
kakennussuunfl 1 telma 
Tievala istussuunnitelWt 
V4 Noottoritte Helsinki - Laht 
TattartharjUfl raeppi 	1 
VS Jynkkl - Sarkilahtl 
Leväsen eritasoliittymA 
V7 Poitsila - Hamina 
plv. 	14260 - 	14800 
V4 MAntsalA P - LevantO 
LevannOfl eritasOliittymi 
V4 Levanto - Viljaniemi 
Viljartiemen erttaSoliittYLA 
V4 JArvenpAn eritasoliittYmA 
sekl maantiet 1456 	a 1455 
V4 MAntaala P - LevantO 
MAntSLa P eritasoliittyl'* 
Viitoitus 
Kuljun - Tampereen moottori- 
tien 	(V3, V9) 	viitoituksen 
uusiminen$ 	rs 
Helsinqin - Nopon maantien 137 
viltoituksen uuStmiflCfl vAlill 
pohjolankatU - KehA 111 
ys. rs 
Helsingin - Landen moottori- 
ti.n(V4) 	viitoituksen uusit 
nen valillA Kustaa Vaasan tie 
Jkrvenpk* 	ys 	&- s 
Vt 5 Karikon lilttymAn 
iiikenfltval0Suufl1telma 
z 	 4,0km 
	





1 	 2 eritssoliitt. 
1 	 3,Sks 
1 	 lkpl 
1 	 14,0 ks 
1 	 4,3 ks 
1 
1 
3 . 5/4 































6856 (3 6 11 	17 	1  3498 1 1 
T 4 13 	. 8 4242 1 - 1 	144 5 13 9 4386 
II 12 7 1529 7 6 - 	 - 19 13 3 1529 
Ky 6 4 5 5671 - 1 3 	413 6 5 8 6084 
M 2 3 2 3463 6 2 2 	880 8 5 4 4343 
PK 3 2 4 906 3 2 4 	715 6 4 8 1623 
Ku 2 2 4 1082 1 1 - 	 - 3 3 4 1082 
KS 1 4 3 1006 1 1 3 	255 2 5 6 1261 
V 4 1 7 4296 6 2 4 	730 10 3 11 5026 
KP 2 2 5 2092 - 1 - 	 - 2 3 5 2092 
0 7 
- 
1 152 4 1 1 	242 11 1 2 394 
Kn 2 12 15 '5817 - 1 - 	 - 2 13 15 5817 





MAATIJTKIHLJSPALVELUT v. 1982 - 84 
Porakone.- Seisminen Laboratorio- 
P Autokairaus kairaus luotaus tutkimukset 
1 luodattu näyt- 	analyy- 
j määrä teitä 	sejä 
r ____________________________ ____________________________ ____________________________ 
i Kairaus 	Tie- Pis- 	Reikä 
kpl 	km teitä m kpl 	m kpl 	kpl 
Ii 70 40 130 1 	250 15 2 	675 1 	077 5 	991 
T 30 5 - - 4 1 	200 573 2 	101 
H 220 30 17 226 32 4 	100 529 2 	193 
Ky 540 70 - - - - 262 1 	265 
M 408 86 - - 23 2 	700 24 114 
PK 1 	170 130 - - 7 1 	500 36 181 
Ku 480 83 - - 14 2 	050 102 391 
KS 150 20 18 130 22 2 	300 92 381 
V 820 125 68 777 7 750 111 644 
KP 860 80 22 170 - - 107 430 
0 956 314 10 103 2 250 19 88 
Kn 1 	110 89 - - 11 1 	225 77 327 
L 1 	110 170 - - 26 2 800 33 154 
Yht. 7 	924 1 	242 265 2 	664 163 21 	550 3 	042i 14 	260 
v.83 7 	219 1 	128 280 3 	805 105 24 450 3 	935 18 	315 
v.82 7 	017 1 	101 259 2 	741 76 22 	100 3 	570 15 	391 













3.6/1 Tienpitoajneksen hankintamenetelmion %-osuudet 
1. Tietolähde 
- Tiedot on pyydetty kirjeeUä Stie-41/16l.1985 
2. T&etoaisältö 
-luvut ovat osin karkeita arvioita. Osa ilmoituksjst 
perustuu alueiden kappaleniääriin, osa masiamäärjin. 
Osa perustuu kiytettyihin massoihin. os päätettyihin 
hankintoihin (katso Turun piirin ilmoitus). 
3. Käyttötarkoitua ja -rajoitukset 
- Voidaan käyttää piireattäisten hankintapollttikko$. 
karkeaan vertailuun. 
4. JohtopäätöksA 
- Eri hankintatapojen %-osuuksien vaihtelurajat ovat hyvin 
suuret piireittäin. 
- Yleisiiin käytetyt menetelmät ovat 
- aineksen outo a hankintaurakka n. 32 1 
- vahvistettu tiesuunnitelma n. 28 1 
- alueen osto n. 22 1 
- alueen vuokraus n. 11 1 
- Muiden menetelmien keskimääräinen osuus jää 0 - 3 %:iin. 
- Vapaaehtoisten hankintatapojen osuus on suurin U-piirjssl 




100 - VAPAAEIITOI$ET HANKINTATAVAT - 	Oslosopimes 
HsIItnna 	Sts 
A$u*aa vuokraas 
$0 - - 
AIussn Oslo 
- J TIsnpItoaInkse 





40 - - = 
-. 





























1 KP 	0 Kn L ritm. koski- arvo 
min-- 
rix 
VAPAAE}TIDIS 	1IPNKDlI'A- t 1 
TAVPIT 
- Tienpitoaineksen osto 14t 
ja hankiritaurakka 41J55 38 	78 17 30 8 	32 20 30 12 	8 1) 41 333 32 8 - 78 
- OstOsopinLis - - - - - 	 - - - - 	 25 1 
- Alueen osto 25 25 	13 25 30 19 	7 40 25 55 	7 18 1 29 22 1 	- 55 
- Alueen vuokraus 20 26 	- 8 20 41 	1 10 15 - 	 - 6 3 - 11 0 - 41 
-Aluevaihto - - 	 - - - - 	 - - - - 	 - - - - 0 0-0 
- Hallinnan siirto - 2 	- 17 - - 	 - 3 - - 	 28 - - - 3 0 - 28 
-4tshal1itus - - 	 - - - - 	 - - - - 	 - - 13 - 1 U-13 
TIELAIN MUKAISET 
MEMTELNT 
- Vahvistettavan tie- - 7 	9 25 20 32 	60 27 9 32 	32 67 42 38 28 0 - 67 
suunnitelnn avulla 
- Lääninhallituksen 
ptöksell - 2 	- 8 - - 	 - - 10 - 	 - 9 - - 2 0 - 	 10 
Pakkolunastus - - 	 - - - - 	 - - 11 - 	 - - - - 1 0 	- 	11 
100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 
1)Massamriin perustuvaa koottua tietoa ei ole, joten 
aineksen osto ja hank.urakkaa ei ole otettu huioon. 
2) 1. Kiviainesta käytetty vuoden aikana hankintaurakkana 
ja piirin liallintaa hankituilta alueilta. 
2. Pitetyt hankinnat v.-84 aikana. 
3)Mrnetolnin osuus-% laskettu hankittujen 
aIu&idtn kp1-niiriin perustuen. 
3.6/2 	1ienpitoaineksen hankintamenetelmien edut., 
onqelmat ja parannusehdotukset 
Menetelma Edut Onqelmat 
Tienpitoaineksen + Saadaan mitä tarvitaan - Hinta voi nousta 
osto 	ja hankinta- + Ei velvoitteita korkeaksi 
urakka + Nopea, vaivaton - Monopolimandollisuus 
+ Usein edullinen - Toimitus- ja saanti- 
vai 1< eu det 
Vahvistettu tie- + Saannin varmuus - Rajoitettu kytt6 
suunnitelma + Hinta: maksetaan vain - Hankinnan hitaus: 
kytetyst 	rnateriaalista sorafirmat vievät 
Alueen osto + Saannin turvaaminen pii- - Hintaneuvuttelujen 
k1Ui aikavliIl vaikeus 
+ Ilankinnan vaivattomtjus 
+ Maanomistajien suhtau- 
t um i ne 
+ [dullisuus 	(suuret 	erit) 
Alueen vuokraus + Kuten osto - Hintaneuvottelut 
+ Lisetuja mm. helppo - Hinta nousee samaksi 
luopuminen alueesta kuin ostossa, mutta 
maapohja ei jä 
omaksi 
- Käyttdaika rajattu 
1. Tietolihde 
- tiedot on pyydetty piirei1ti kirjeelUi Stie-
61/16.1.1985 
2. Tietosisiltd 
- SuunnittelupI1iköideri arvioi 
3. Kvttötarkoitus 
- Eri hankintamenetelmien vertailu. Politiikan 
muutostarpeiclen arviointi. 
4. 3ohtoptdksi 
- erkittvint tärkeimpien hankintamenetelmien 
edut a oriqe imat ovat: 
0 
0 
3.6/2 TIENPITOAINEKSEN HANKINTAMENETELMIEN EDUT, ONGELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET 
1. Ti&itosinekmsn osto j.  t*intaira 
Edut 	+ Materiaalin laatu (6) 
+ Saadaan sitfl materiaalia, mitä tarvitaan (5). 
+ Alueen tutkiminen tiepiirin toimesta j 	pois (1). 
+ Nopea, vaivaton, joustava, varma, sopimus piirin 
tehtvias (5). 
+ Hyyjfl hoitaa maa-ainealu'vat (6). 
+ P1yyj hoitaa siistimis-, maisemointi- ym. velvoitteet 
(5). 
+ Usein edullista omaan verrattuna (5). 
+ Ykaikkt5hinta rakenteessa urakalla hankittaesse: 
sistltI kuljetusta, kaiety&, jalostusta (2). 
+ Kilpailu (1) 
+ Ilman etukflteissijoituksia (1) 
+ Muita etuja (5): 
+ Vaaehto:suus. Kytettvisa kaikkiin kohteisiin. 
Hyvä pienifl erin hankittaessa ja ylltten esiin 
tulevissa tarpeissa. TsmElinen: aika, mflflr, 
laatu, hinta. Yleenafl sopivin tapa. 
liigelmat - Hinta (7) 
- Myyj mflr 	hinnan. Sopimukseen pflsy (3). 
- Voi nousta korkeaksi mm. pienten mäflrien takia (3). 
- Mandollisuus monopoliasemaan. Yksityisi, joilla 
mandoli. tarjota vflhn ja alueeli. jakautuma huono 
(2). 
- Ei voi sitoa indeksiin (1). 
- TVL:n hintapolitiikka ei suosi vaaehtoiaia kaup-
poja (1). 
- Lupien ksittelyaika vaikuttaa myyntihalukkuuteen 
ja hintaan (1). 
- Yleistä maa-ainesten hintatasoa korottava vaikutus 
(1). 
- Saanti- ja toimitusva.ikeudet (7) 
- ToimitushfliriSt: pivittiset toimitukset tarvetta 
pienempifl, materiaali ei kulje sovittuna aikana (2) 
- Saanti epvarmaa, ellei myyntihalukkuutta ole. 
- Jos joiziutean ostamaan m 3 -hinnalla, vaikea saada 
pitkaikaisia sopimuksia. Kytt rajoitettu ern 
tai aikaan (3). 
- [pvarmuus saatavuudesta suunnitteluvaiheessa (1). 
- Laadun tarkkailu (2) 
Parannus- * Lankutuaperusteiden parantamisen tutkiminen. Selkeät 
ehdotuk- 	hinnoitteluperusteet; huomioitava kokonaisuus (2). 
sia 	* Hankintaurakan teko omasta materiaalista (kuormaus, 
kuljetus, levitys ja tiivistys) (1). 
• Kilpailukyvyn parantaminen (2). (linja alueita puute- 
alueille (1). Maksetaan parempia yksikkiihintoja (1). 
* Lausunto- ja lupaksittelyn nopeuttaininen (1). 
* Sitova esisopimus (1). Lomskkeesta 701067 rmjotoiltava 
uusi myyntisttoiJnus, joka laaditaan ennen tutkimusta. 
Sitoumukseen tulee sislty kohta, jossa mritetn 
kumpi oauoli hankkii ottamisluvan ja kuka laatu 
ottamissuunnitelman (1). 
2. Aluemm oeto 
Edut 	+ Materiaalin Saannin turvaaminen (8). 
^ fua on aina oma. 
+ Kytti voidaan suunnitella pitkl1 aikavlill. 
+ Helpottaa auunnitteluty5t. 
+ KyttötarkoituSta ei ole rajattu (5). 
+ Hankinnan vaivattomuus (5) 
+ Suhteellisen lyhyt hankintavaihe (1). 
+ Mikihi liit.alueehle saa maanoinistajan kirjallisen 
suostuinuksen laajennetuata kytt5oikeudeata, 
hankintatapa on nopea ja helppo (ja hintataso 
8Älyy) (1). 
+ Vopasehtoisuus. Maanomi8taja suhtautuu toisin kuin 
pakko-ottoon (3). 
+ Edullisuus (8) 
+ Suurissa erissfl halvempi yksikkhinta. 
+ Myynnissi verottomuus (1). 
Q 
Ongelmat - Hintaneuvottelujan vaikeus (11). 
- Tarpeeksi pItkän esisopimuksen saaminen (1). 
- Myyjfl joutuu odottelemaan rahojaan (1). 
- Monet omiatajat hankalia. Yleensi hankalaa, jos 
omistajana joku yhtiö tai srk (2). 
- Hitauden vuoksi yksityiset ehtivt ostaa alueen (2) 
- Kiinteistkauppaan yleens liitt. ongelmat: 
menettelyn raskas (1). 
- TVL:n hinnat eivt kilpailukykyisiL Liikaa TVH:n 
hoihousta (3). 
- Multa ongelmia 
- Ottolupien saaminen (2). 
- Ajomatkaa ei voida ottaa huomioon hinnaasa (1). 
- Verotusongelma (1) 
- Kytettyjen alueiden luovutus ja edelleen kytt(1) 
- Pienten alueiden osto turhaa (työ ja vaiva) (1). 
Parannus- * Kilpailukyvyn parantaminen 
ehdotuk- 	• Hintahaarukka laajeiwnaksi (3). Selkeä hintapoli- 
set 	 tukka, hinnoitteluperuateet, kaupankyntiteknLi- 
kan periaatteet (3). 
* Ptkset nopealTuniksi. Enervisn pflt8svaltaa p1:-
reille (2). 
• Piirien osto-organisaatiota tehostettava (2). 
Lomakkeista 701067 ja 701105 nijotoiltava uusi 
m 3ktr-hintaan tai m 3ktr/he-hintaan perustuva alueen 
myyntisitonua, joka tytettisiifl ennen maasto- 
tutkimusta. 
* Hankinta tulisi harkita puutealue huom.ottemalla. 
* Maa-ainesluvat vain kunnanhallituksen pfltettviksi (2). 
* Palkan ja ajomatkan edullisuus voitava huomioida hin- 
nassa (1). 
* Menetelm1 tulisi kflytt 	enenvnn (1).  
3. Alien vuokrsue 
Edut 	+ Samat edut kuin ostettaessa (6), twa. 
+ Kytettviss1 kaikkiin tarkoituksiin. Toiminta- 
v aus. 
+ Materiaalin saanti turvattu. 
+ Lisetuja ostoon verrattuna 
+ Lyhyt hankintavaihe (1) 
+ Alueesta luopuminen helppoa (3) 
+ Ei turhia valtion tiloja (1) 
+ Metshalllnnolta ilman hintaa (1). 
Ongelmat - Hintaneuvottelut ja hinta 
- Hintaneuvottelut vaikeita. Nousee helposti (4). 
- Veronalaisuus (2) 
- Hinta muodostuu samaksi kuin ostossa ja kuitenkaan 
maapohja ei jfl omaksi (2). 
- Korvais maksettava kaikista inventoiduista kuuti- 
oista, vaikka klytUS olisikin v1hisempi (1). 
- Ottolupien saaminen kest 	kauan (1). 
- Kflyttaika rajoitettu (2) 
- Maapohjan kflytti rajoitettu (1) 
Parannus- • Vuokra-aika riittvn pitkäksi (1) 
etidotuk- • Ei suositella (1) 
sis 	• MAL:n luvat vain kunnanhallituksen pltettviksi (2) 
• Verovaua (2) 
* Keskitetty neuvottelujrjestelm 	kehitettøv, ettfl 
"soolollulta" ja hinnan nousulta vflltytfln (1). Asiaa 
hoitavaa organisaatiota tehostettava (1). 
4. AltvalIto 
Edut 	+ Edullinen (2) 
Ongelmat - Erittflirt pitkl menettely (1) 
- Harvoin mandollinen (1) 
5. HsiLtmi siirto 
Edut: 	+ Edullisuus (6) 
+ Jopa ilmaiseksi (Metshallitukselta) 
+ Joustava ja nopea, vaivaton (3) 
+ Valtion hallinnassa olevat alueet ovet olleet pfl- 
asiassa parhaita materiaalialueita, joihin yksityi8et 
eivät ole psseet kflsiksi (1). 
Cigelmat: - Valtion maita on vhn. harvoin mandollinen (3) 
- Kohteet huonolaatuisia (1) 
Parannus- * Saantimandollisuukaia tulisi selvitt8 enenvnfln (1). 
ehdotuk- • Valtiolle lisfll maita (1) 
aja: 
6. Y.hyietettavi tieeia.witsl 	avulla 
Edut: 	+ Saannin varmuus (9) 
+ Saanti selvitetty etukäteen hankekohtaisesti (1). 
+ Kflyttoikeus saadaan vhin vaivoin, vaikka esiin- 
tyisi vastustusta tai sopimukseen ei pflst (4). 
+ Yksinkertainen ja vaivaton (1) 
+ Hinta (8) 
+ Mrtn tietoimituksessa (3). 
+ Hinta kohtuullinen, yleena edullinen tietyillfl 
alueilla, ehkfl muita tapoja alhaisempi (3). 
+ Tarvitsee maksaa vain kytetyst materiaalista, 
esim. veramaasta. Rajattaviasa vain tarvittavaan 
aineamJrn. Ei turhia investointeja (3). 
+ Kannattaa ottaa kyttn mySs pienet esiintymt (1). 
+ Mandollisuus varata alueita tihen, kuljetusmatkat 
lyhenevt (1). 
Ongelmat: - Voidaan kytt 	vain tieauunnitelmnn hankkeeseen (7). 
- Muut kytt8rajoitukset (3)  
- Kflyttiaika- ja mir (2) 
- Maanomiatajalla my5s kytt5oikeus 
- Hankintamenettelyn hxtaua (6) 
- Materiaali voi olla loppunut ennen tyin alkua. 
Urakoitsija tai sorafirma ehtii ostaa alueen 
ksittelyaikana maksaen korkeempia yksikkhintoja. 
- Maanomistajien 8uhtautuminen (3) 
- Aiheuttaa riitaisuutta TVL/omistajat (1). 
- Pelkflvt pakkotoimenpiteit ja myyvät firmoille 
ennen vah:vistusptstl (1). 
- Hinta (3) 
- Useininiten korkeaspi kuin vaaehtoiaella kaupalla 
(1). 
- Hintataso toimituksissa ei vastaa vaata markkina- 
hintaa (1). 
- Paljon paperity5tfl (1) 
- MAL:n mukaiset tarkastus- ym. maksut 
Parannus- • Ottopaikat selvitettv aina tiesuunnitelman yhteydessä, 
ehdotuk- 	mutta varattava muulla menetelmflll. Ei suositella (2). 
set: 	 Tulisi selvitt 	seudun mand. kiviainesvarannot jo 
esitt 	kohteet piirin yhteiahankintaan joko vaa- 
ehtoisella kaupalla tai LH:n pflitksell, jolloin 
kyttökohde, -aika ja -mflr ei rajoitu (1). 
* Ottosuunnitelmat tulisi kuitenkin aine sisflllytt 
johonkin tiesuunnitelmaan: vaikuttaa saatavuuteen ja 
yksikk$hintaan (1). 
* Oikeus kytt 	kaikkiin tarkoituksiin (1) 
* Oikeudet tulisi hankkia riittvn ajoissa. Toirnenpitei- 
den yksinkertaistamirien. Nopeampi "valtausoikeus" (2). 
• Lainsdnnn uudistaminen siten, että tiesuunnitelmiase 
varattujen ainesten silyminen ennen haltuunottoa vsr-
mistetaan (1). 
* MAI :n mukaisten tarkastusmaksujen periminen ennen alueen 
kiyttnottoa on estettv1 (1). 
w 
7. LI$'iinhsllitiicsn 	ta.iii 
Edut: 	+ Kflyttfl ei ole rajoitettu (5). 
+ Kyttkohde, -aika ja -mUr 
+ Pakkotilanteesaa htgkeinona, ks ei pflst sopimuk-
siin (3). 
+ Nopeuttaa tiesuunn. kaittely (1). 
+ Hintakysymykset toimituksessa (2) 
+ Maksetaan vain otetuista kuutioista (3). 
• Xflytettvi8s vahv. ptkaen jatkeaksi (1) 
+ Prosessina joustava ja yksinkertainen (1) 
+ MAL:n mukaiset luvat voidaan hoitaa maanomistajan 
toimesta (1). 
iqelmat - Hitaus (5) 
- Joskus pitk ja vaikea, raskaasoutuinen lausun- 
toineen (pitkset voivat viipyfl vuosia). 
- M8anofnistf3jat suhtautuvat kielteisesti. Aiheuttaa 
katkeruutta, riitoja (4). 
- LH asiantuntemus, valmius puutteellista (2) 
- Hinta (1) 
Parannus- • Esitys 1nille jo ennen tiesuunn. valmistumista (1) 
ehdotuk- • Pfltsten nopeuttaninen 
set 	• Pitäisi olla tielain mukainen tiesuunn.vahv.meflettelyfl 
vtaava menettelytapa, jolla saataisiin oikeus kflyttfl 
alustta kaikkiin tienpitotarkoituksiin (1). 
Tulisi kyttfl vain pakottaviasa tapauksissa. 
1. Pak1LuitU 
Edut: 	+ Saadaan vaa kyttöoikeuS (1). 
+ Hintakysymykset toimituksissa (1) 
+ Kl4ytettviS8M vahv.pfltttkBefl jatkeeksi (1) 
Ongelmat: - MaanomiStajien suhtautuminen (1)  
9. Ostpi.Lm 
Edut: 	+ Prosessina joustava ja yk8inkertainen (1) 
+ Maksetaan vain otetuiste kuut joista (1) 
+ MAL:n mukaiset lupa-asiat voidaan hoitaa maanomistajien 
toimesta (1) 
Ungelmat: - Pitkaikaisi8Se ostosopimuk$i888 hinnantarkistus-
menetelm (1) 
0 
